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ORGANO 0F1C11L O B I A P O S T A D E R O B B L A H A B A N A 
E U D I O I O I s T I D E T . A . 
J i m i a M _ 
Oesde Ins doce b a é f á M a s dos de 
¡íi t a r d e se r e c i b e n , t o d o s los d ias , 
í?i iscvi)>cioncs a l ZtoHAtWO F v t r i o t i c o 
en e l P a l a c i o de l ( ] i>hier iu> K e j r i o w a l 
V P r o v i n c i a l 
T e l e g r a m a s p o r e l ca"b le . 
SEKT1C10 TKJJ . ( Í IUKí€0 
i f; 
D i & z i o d e l a M a r i n a . 
Al. DTAniO DK ÜA ¡UARÍNA. 
SABANA. 
T D L a G E A M a S d e l s a b a s o 
1 D O N A L E S 
Madr id , d í c i a n h r e 
E L S • O H C A N O V A S 
S i Presiden te del Consejo de Minis t res 
ha ido l e j i despachar cen S- M . la 
C O N S ü . K ) D E G l T E H H A 
Cont inúa en Barcelona e i Cc-nsejo de 
guerra para fallar la causa que se ha 
instruido con motivo del crimen anar-
q u i á t a de la calle de tes Cambie? Nue . 
vos. 
I N F A N X ü K Í A t) tí M A l i l i s A 
En uno da los próximos vapores ce-
r r á i s se e n v i a r á n á Cttlft m i l seisciant:3 
soldados de infanter ía de Mar ina . 
t O é C A M B I O S 
"La i iüras esterlinas se cotizaron hoy 
en U Balsa á 31..32. 
T ffXtZHK A M A S D E 
. t T A C I O N A L E S 
M a i r i d , dicifntbre 14, 
F U EÍU") E X T U A O l I i j ! N A l i I O 
3?/ L i b r r a f ha puhlícádo nn n é m e -
rc- h iT&íTáWh^c dedicado exciiii | iTamffl-
U i U c-ottimna Cirujcda. 
B L A N C X ) , 
21 k9Í íT& Slarco se ha sm^^rcade sn 
B X T P . A 1 T J E B . 0 S 
.yj/.'í-j r.n-A-. 14 áí- diciembre. 
L A S FH1 M A S 
g f g t c «1 T c m p s , de P a r í s , en el pró-
% \ m ^ m n ¿ se ce lebrará en aquella capi-
tal un Congreso internacional, con objete 
6$ r$Y la manera de acordar la abolición 
dol presente sistema de primas de azúcar . 
V I C T I M A Df í L A C i E N C I A 
Ticen de Ber l ín que el célebre qu ímico 
Jorge Jfiaitifci cu,-o laboratorio iba á ser 
prerte visitado por el Emperador, quien 
se hallaba intarosado en la marcha de 
ciertos experimentos que llevaba á oabo 
flkho hombre cientíñoo, ha perecido víc-
t ima de u n a e s p l o s i ó n de acctilsne, que 
U redujo á iteraos., as í c e m o á tres d e s ú s 
acodantes. 
{Qu&daproiubiaa la r ep roducc ión de 
U> telegramas que anteceden, con arreglo 
o l a r t i o u h 31 de la Ley de Propiedad 
jnte'u'ctual.) . 
M U I C I A S C O S E i U I A i , ! » , 
Jinet a y o r k , JHctembre 12 , 
d í a * 5 * de la tarde. 
Odkm eepafldlas, fi f i ó . 75. 
Centenes, A 94.83. 
Upscnento papel comarclaU Cü 6jy,9 de 8 i 
« 4 por ciento. 
Cambio» sobre Londres, 60 d?T., banqnerdu. 
Í u . m . 
í íem sobro Parts, 90 á j r . , bau.ineroe, A 6 
francos 17. 
Idem sobre i lauburgo, SO a-;.. banuonros, 
f. V4h 
Bonos Yz«i*t3'SiAm de io* Eotados-linidos, 4 
porc iea ío , á l l t í , ox-mp^n. 
reiitrftu^aa, n. 10, poi, 9ft, eosto y Bolo, i 
2 6/16. 
Ontrffnjra* en pla/H, ác 3} ft 3 o j W . 
•ifKBinr hnen rsítn*. píansi. do y T?S 
A 3, 
AeScar de miel, es v*'»»*, a Í 4 , 
Kl mercado, Üriue. 
Mi?!os de Cnht;, en bocoyes, burainal. 
Sajiítífft del Oeste,ea í^rcoroí*t, i ÍH». l ó , 
UarlnaratontSlnnoso'ja. firme. á i r > . i :> 
JLotuirp$, Dic iembre í '¿ . 
ürrcwj á« remolacha, i ^ ¡i . 
Aitlcar contrifagra, pol. 5)ti, I r « 9 . i 11 í«. 
Iden» regrnlar reSno, A l ' . l . 
Consolidados, A 101 V i ] \ t \ , e í t . l a t e r í a 
i>e8cn8«lo, Raneo Inglaterra, 4 por l'M). 
Unairo oor 100 espaüol, A «ó} , e^ . ia t^r^ . 
P a r í « , D ic iembre 12. 
fiesta » por 100. a 101 trauco 20 c u . ex* 
b i i e r i í . 
JVí/«f;« V o r k , D i r i f í w b r e 12 . 
La existencia de juncares en Nueva-York 
es hoy de 140,280 toneladas contra 7S, íUi 
toneladas es ig-aal fecha do 180». 
U M A N í F E S T A d O ! 
C o m o h a b í a m o s a n n n c i a d o opor -
t u n a m e n t e , anoc l i e se v e r i í k ó l a 
m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a c o u q u e los 
s e ñ o r e s Je tes y O í i c i a l e s de los 
cn(Tj)os de V o l u n t a r i o s , con las es-
cuadras y m ú s i c a s d e sus r e spec t i vos 
b a t a l l o n e s , (pus i e ron f e l i c i t a r a l 
G e n e r a l en Jefe p o r los r ec i en te s y 
g lo r io sos hechos que acaba de rea-
i i / a r n u e s t r o b e r ó i c o E j e r c i t o . 
U n a vez m á s h a n d a d o los bene-
m é r i t o s V o l u n t a r i o s u n a p r u e b a 
e l o c u e n t e de Su e n t u s i a s m o por 
c u a n t o s i g n i f i c a r egoc i jos y t r i u n -
fos p a r a la P a t r i a . V e n c e d o r a s nue&r 
rras a r m a s e n F i n a r de l R i o , y m u e r -
t o el p r i n c i p a l c a u d i l l o de la i n s u -
r r e c c i ó n , deber de los V o l u n r a r i o s 
era el d e m o s t r a r r u i d o s a m e n t e su 
s a t i s f a c c i ó n y j ú b i l o , y a s í lo r e a l i -
z a r o n anoche , y e n d o en l u c i d a m a -
n i f e s t a c i ó n á f e l i c i t a r al r ep re sen -
t a n t e de F s p a ñ a 
E l a c to de que pasamos á dar 
c u e n t a r e v i s t i ó , c o m o no p o d í a me-
nos de r e v e s t i r , ca rac te res de i n u -
s i t a d a s o l e m n i d a d , s i e ndo una de 
sus no t a s m á s sa l i en tes y s i m p á t i -
cas l a o p o r t u n i d a d con (pie el Ge-
n e r a l W e y l e r , a l d i r i g i r s e á los en-
tus ias tas cuerpos de V o l u n t a r i o s , 
se a p r e s u r ó á s e ñ a l a r l a g r a n d í s i m a 
i m p o r t a n c i a q u e h a c i a l a m á s p r o n -
ta p a c i f i c a c i ó n d e l p a í s r e v i s t e la 
u n i ó n de las c o l e c t i v a d e s p o l í t i c a s 
c o n f u n d i d a s en la J u n t a de D e f e n -
sa. 
A s i m i s m o c a n s ó e x c e l e n t e i m p r e -
s i ó n e l l e v a n t a d o e s p í r i t u que i n -
f o r m ó las dec la rac iones d e l Gene-
r a l en Je fe al feenrse á l a r e o r g a -
n i z a c i ó n p o l í t i c a .iel p a í s sobre la 
base de l á c o n j u n o i Ó D y a r m o n í a 
de los p a r t i d o s 
H e a q u í a h o r a la r e s e ñ o •ie t an 
i m p o r t a n t e ac to : 
E N E L PABGIUE 
D e s d e las seis y m e d i a d e l a t a r -
de e m p e z a r o n á r e u n i r s e las e scua-
dras de los b a t a l l o n e s d e V o l u n t a -
r ios , en e l P a r q u e de I s a b e l l a Ca-
t ó l i c a , p r o v e y é n d o s e l e s de hachones ; 
á m e d i d a q u e los i n d i v i d u o s de las 
m i s m a s se i b a n i n c o r p o r a n d o acu -
d i e r o n t a m b i é n á l a h o r a de l a c i t a 
los o t i c i a l e s de los c i t a d o s cue rpos , 
h a c i é n d o l o poco d e s p u é s l a m a y o r 
p a r t e de los corone les p r i m e r o s je-
fes. 
Poco an te s de las ocho se incor -
p o r a r o n á los p r i m e r o s los b o m b e -
ros de CMUiisetas rojas , c o n sus fa 
r o l i l i o s y b a n d a de m ú s i c a 
M á s l a r d e se les u n i e r o n as imts -
mos l o s a í c a l d - ' s de b . i r r i o de la po-
b l a c i ó n , a s í c o m o los p t ^ s iden re s «le 
los c o m i t é s d e l p a r h d o de l l u i ó u 
Constitucional. 
A las n u e v e y m i n u t o s s a l i ó de l 
P a r q u e la c o m i t i v a en d i r e c c i ó n á 
Pa l ac io , r o m p i e n d o la m a r c h a t res 
parejas de c a b a l l e r í a de l a g u a c d i a 
m u n i c i p a l ; d e t r á s e l J e f e de l m i s -
m o c u e r p o cou la m a y o r p a r t e de 
los s u b a l t e r n o s . S e g u í a n á é s t o s 
los y a c i t a d o s a lca ldes de b a r r i o y 
p r e s iden t e s de c o m i t é s , a c o m p a ñ a 
dos de a l g u n o s p a r t i c u l a r e s deseo-
sos de d a r m a y o r rea lce a l aero. 
E n los na rques y aceras de las ca-
l les de P r a d o , San J o s é y Z u i u e t a , 
el p ú b l i c o f o r m a b a u n a masa c o m -
pac ta , y t a n t o los ba l cones d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o , C e n t r o de D e p e n -
d ien te s , m a n z a n a de G ó m e z , balco-
nes de P a y r e t y O i r c u i o l í a b a ñ e r o , 
c o m o los balcones , azoteas y t r a v e -
s í a s de fa c a l l e de l O b i s p o , se ha-
l l a b a n o c u p a d o s por t i na m u l t i t u d 
que s a l adaha con v í t o r e s y a p l a u -
sos el paso de tos ^ o i n U f a r i o s 
m PALACIO 
A las ocho de hj n o c h e . l l e g a r o n 
á p a l a c i o los genera les A h u m a d a , 
L u q u e , L o ñ o y G a r r i c h , y m u c h o s 
j e f e s y of ic ia les de todas las a rmas . 
E l g e n e r a l G ó m e z i m a z , j e f e a c c i -
d e n t a l (ie este A p o s t a d e r o , lo efec-
t u ó con n u m e r o s a r e p r e s e n t a c i ó n 
de jefes y o t ic ia les de la A r m a d a . 
L l e g a r o n a s i m i s m o r ep re sen t a -
ciones n u t r i d a s de la . ' u n í a N ; o ' i o -
j na l de Defensa , la I > i p u t a e i ó n P ro -
v i n c i a l , e l A y u n t a m i e n t o , la A ; i 
d i c n c i a . l a U n i v e r s i d a d , el I n t i i u t o 
I de S e g u n d a E u s e ñ a u / a . la Acade -
m i a de Cienc ias , e) B a n c o E s p a ñ o l , 
la Escue la P r o v i n c i a l de A r r e s y 
O ñ c i o s , la C á m a r a de Comt*rc io y 
o t ras c o r p o r a c i o n e s 
C u a n d o l l e g ó la m a n i f e s t a c i ó n á 
la p l aza de A r m a s , a s o m ó s e a l b a l -
c ó n p r i n c i p a l de Pa lac io , c u a j a d o 
de gen t e , c o m o l o d o s los que d a n 
f rente al e d i t i c i o , ei g e n e r a l W e v -
ler . t e n i e n d o a su i z q u i e r d a á su 
h i j o y á su ü e r e c h a a n u e s t r o c o m -
p a ñ e r o el r e d a c t o r Ue E l L ibe ra i . 
f?r. M o r ó t e , y r e s p o n d i ó con v i v a s 
á E s p a ñ a , al K e y . ai E j é r c i t o A 
los v o l u n t a r i o s y b o m b e r o s á í&i a-
c l a m a c i o u e s de la m u l t i t u d 
E L SALUDO DE LOS 7 0 L U N T A B I 0 3 . 
L o s co rone le s y j e f e s de V o l u n -
t a r i o s y B o m b e r o s h a l l á b a n s e ex-
t e n d i d o s en d o b l e h i l e r a de l s a l ó n 
p r i n c i p a l de Pa l ac io . O c u p a b a n la 
cabeza, á l a de recha , e l Sr . C o n d e 
de D i a n a , c o r o n e l decano, y el se-
ñ o r Bances , o r g a n i z a i l o r de l a m a -
n i f e s t a c i ó n , y á la i z q u i e r d a , el se-
ñ o r HAVO, c o r o n e l d e la P l a n a M a -
y o r , y e l Sr. G a r c í a T u ñ ó n , c o r o n e l 
de l P r i m e r B a t a l l ó n de V o l a o t a r i o s ( 
Cazadores de la f í a b a n a . E a m e d i o 
toneles, d i r i g i é n d o s e á S. B . e l s e ñ o r 
Bances , le s a l u d ó en n o m b r e y re -
p r e s e n t a c i ó n de sus o o m p a ñ e r o a . 
E l C o r o n e l d e l B a t a l l ó n d e I n g e -
n i e r o s d i j o q u e a q u e l l a m a u i f e s t a -
c i ó n q u e se t r i b u t a b a a l G o b e r n a -
d o r G e n e r a l de l a I s l a de C u b a e ra 
u n a d e m o s t r a c i ó n d e l r e s p e t o y ca-
r i ñ o q u e m e r e c í a á los c u e r p o s de 
V o l ú n t a n o s y de j ú b i l o p o r e l re-
s u l t a d o »te las ú l t i m a s o p e r a c i o n e s . 
Los V o l u n t a r i o s , a g r e g ó , no p a e d e n 
ser m d i f e r e u t e s al b r i l l a i v t b r e s u l -
t a d o de ia,s o p e r a c i o n e s y ven en 
V . E . á u n i l i u t r e j e f e , a l q u e de-
sean ver c o u c l i u r l a g u e r r a i n i : 
c u a q u e a s ó l a los c a m p o s de esta 
I s l a , y q u e una vez t e r m i u a d a , c o n -
sagre sus e n e r g í a s á la r e c o n s t i i u -
c i ó u de l p a í s , a y u d a n d o al de^c- i -
l a t r o c h a , e n c o n t r a n d o l a m u e r t e 
d o n d e buscaba su s a l v a c i ó n . Q u e 
desea a l c a n z a r e n b r e v e p l a z o la paz 
y e spe raba c o n s e g u i r l a ; y q n e c u a n -
d o l a a lcance , si e l G o b i e r n o l o 
d i s p o n í a , p r o c u r a r í a , i n s p i i á n d o s e 
e n e l deseo de iodos , r e a l i z a r aque-
l l o q u e c o n t r i b u y a a l b i e n y la fe-
l i c i d a d d e l p a í s . 
E l o g i ó t a u i b i & i -» |bs n a r t í d o s po-
l í t i c o s , a n i representa- los por !a 
J u n t a de Oy lensa , m a n i f e s í n n d o 
C[\\e su l U i ' - i r ; o ' t ¡ r u d u n i ó n y 
c o n c o r d i a ¡ ¡ e n t e á ios luveiiiigfos de 
í a P a t r i a f ^ t t ó e c o t f a g r n n d e m t u i t e 
l a o b r a d e l ( i o b i e r n o y l a c ü i f . a v t a 
l a p a c i ^ c a c i ó u daj p a í s , m f i a n t e 
'.a : - u l i o i u i m . . - ; . o i de t odas l a - ideas 
y de Kub . s lu» a s p i r a c i o n e s al inu---
l é s .vupryic.o de la P a t r i a . 
v o l v i i u í e u t o de su r i q u e / a , y enea- j ty'o ta ! . - o i c r í e — c o n t i n u ó d i c i e n -
m m a n d o los t r aba jos t i c t odos á fa ¡ d o — ( s 
c o n s e c u c i ó n de t a n p i e c i a d o s b ie -
nes. Puso \\e l e i i c v e . las c u a l i d a i ' o 
de l g o b c r u a n t e y d e l n n i i r a r . H a b l ó 
de l d e s c u l M a m i e n l o v la c o n q n i s t a 
d e esta Is ia , ..le los s a c r i t i c i o s d e l a I <iero á t odos los ha b i t a n i es b-ales 
P a t r i a y de los a n h e l o s de es tos 1 de la i s l a , s in d i s i i n c i o n de proce-
h a b i t a n fes d e ve r a l g e n e r a l W e v - denc ias , pues- p a r a m í son d nos 
>pero que m u y p r o n t o t e r m i -
i : . . :a ' > r a ü í i a r t a , con e l c o n c u r s o 
.de la d a c i ó n y jUí todos les »-!spaño-
les vie C u b a . V c t . n s í e — a ñ a ' t i ó — 
que a l b a b l á r de e s p a ñ o l e s me re-
l e r t e n : l i n a r l a n u e r r a , y e n a l t e c i ó 
a i g e n e r a l M a r q u é s de A h u m a d a 
y al v a l i e n t e y s u f r i d o e j é r c i t o . 
k estas p a l a b r a s de l Sr . Bances 
c o n t e s t o el ^ é u e r í í l A V é y í o r q'ue a-
g r a d e c í a las n w n i T e s t a c i o n e s que 
h a c í a n en su persot ia 41 G o b i e r n o 
de la L ^ a e i ó n , en c u y o n o m b r e ejer-
cía ' el m a n i l o de esta i s l a . "ISnaltc-
t e c i ó e l h e r o í s m o del so ldado , y d i -
j o (pie é l no era m á s que \\p so lda -
do de l a P a t r i a , que p e r s e g u í a eon 
n o b l e e m p c i i o la g l o r i o s a o b r a de 
d e v o l v e r la paz ;! C u b a . T'tiso d e 
r e l i e v e el a l t o p e n s a m i c u t o de! g o -
b i e r n o r n v i a n d í » a q i í i huUli t res y d i -
n e r o pava p r o s e g u i r l a c a m p a ñ a , a s í 
c o m o la a í m e g i i c i ó n y l o s s a c r i l í c i o s 
d<d l ^ j é r c i t o , los V o h m i a i ios y B o m -
beros.- D i t o que la a c t i t u d d é l o s 
v o i i ' ü t a r i í . s , su p a t r i o i i s m o y dec i -
s i i u i le e ran prov ' . - ro ia 'es \ los sa-
bia aprec ia r , p o r q u e él o ra l o mis-
mo el p r i m e r so ' da . i o del . E i C i ' c i t o 
que el p r i m e r v'fVbwit-ario de! I n s t i -
t u t o , Q u e en la g u e r r a pasada fue-
r . m estos v o l u n t a r i o s be* mas deej-
d idos a u x i l i a r e s de l G o b i e r n o p a r » 
a l c a n z a r la v m t o r i a . V p o r q u e eso 
s a b í a , no v a c i l ó en a c u d i r á e l los y 
m a n d a r un b n i l a i i t e c o u l i g e n t e j 11 
c o m i i a r t i r las f a t i g a s , los p e l i g r o s y 
la g l o r i a c o n c i L i é r c i l o , Y que el 
g o l p e r u d o que h a b í a r e c i b i d o la 
i i i - s i í r r c c c i ó n con ia m u e r t e d e l ea-
b ^ c i l i a M a c e o , a r r a n c a b a t ie la mar - 1 
cha de ios v o l ú n t a n o s a la V u e l t a 
A b a j o . C u a n d o este c a b e c i l l a se 
v i o acosado p o r e l c i é r c i t o y los v o -
l u n t a r i o s , se v i o o b l i g a d o á p á S a j 
do (au h o n r o s o n o m b r e tódOS 'os 
q u e coa sns hechos y con so r o n -
d u c t a d e m u e s t r e n q u e q u i e r e n v i -
ví.- bajo i a b a n d e r a de E s p a ñ a . 
V he d í c b o — c o n t i n u ó e i G e n e -
r a ) — q u e solo m i deber dj? n i i . i i t a i i 
y «le s e r v i d o i de Ui P a t r i a m e r e t i e -
ne en esta I s la ; s in e m b a r g o , ái fue-
se necesar io , yo t e n d r í a luujbho 
g u s t o en d e d i c a r todas mis - m u -
g í a s , una vex. pac i f icada la I s l a , á 
la c ib ia de la r t í c o i v s t r u c c i ó n de l 
paj^L d e l t o m e n t o de sus í uen tes de 
r i q u e / a , que son v a l i o s í s i o v a s , y a u n 
á p r o o u r á r ' q u e . e n . e l o r d e n p o l í t i c o 
••om-ediese á C u b a lo que m á s 
c o u v i n i e r i } b i j i j c s t a r y b -nc i -
dad . p romet ie . rohr tne para el ,o a r o í o -
n i / a r las a sp i r ac iones «le los p a r i i -
dos; á í m de que todos j u n t o s coad-
á e r r a (a y ú v e n á a l e v o l . v e r a esta 
v e n t u r a y e l sosiego. 
C e r m i u ó el G e a e r a í dan o v ivas , 
-n e n r u -
L A J U N T A 1TACI0NAL D E DEPEKSA. 
p é s t i u e s d e l s a l u d o de los V o l u n -
t a r i o s , el s e ñ o r P o r r ú a , a l f r e n t e <Io 
los s e ñ o r e s M a r q u é s de A : < / t - ' g u í a , 
T í a b c l l , M o n í o r o , A l v a i ( ; z , (^c. o í -
da . C u e t o y l í i v e r o , s a l u d ó y f e l i c i -
t ó a l G e n e r a l en n o m b r e de l a J u n -
t a N a c i o n a l d r D.-fcnsa, y é s t e c o t i -
t e s | ó en los t é r m i n o s m á s a f e c t t i o -
so» , 1 a t i t i c i o i d í , c n a n í o h a b í a <i icho 
e.n su d i s « : n r s o á los v o l u n t a r i o s res -
pec to á la i m p o r t M n c i a y s i g n i f i e a -
c i ó n p a i r i ó r m a , 4e l a u n i ó n de loa 
p a r t i d a s y á. los s e r v i c i o s q u e l a 
J n o t a pn e .b í p r e s t a r y p r e s t a r á , d o 
.s»'.ío)ro c n a n í l o Uegue la h o r a de re -
( í o n s í r u i r el p a í s y de a d i . q í í a r l as 
m e d i d a s e c o n ó m i c a s y oWfl t tcáa ( p í o 
se juzgue. ' ) c o n v e n i e n t e s p a r a q u e 
la p a / sea c o m p l e t a y ( i u r a d e r a . 
L A D I P U T A CIOÍT P R O V I N C I A L 
J n n i e d i a t a n i e n t í M i e s p u é s el s e ñ o r 
¡ v i v e r o . P r e s i d e n t e a c c i d e n t a l de. l a 
D i p n t a e i ó n , a ( í o m p a ñ n d ( » de los d i -
p c i a d o s s e ñ o r e s Ivabe l l , ( a s t r o y 
A l t o , T r i a y , I v ' i m c r o R u b i o , l ) o -
m i n g u e z , R o d r í g u e z y D í a z B l a n c o , 
s a l u d ó á S. 1 ' ' . , - ü í n é n d o i e q u e !a D i -
p n i a r i ñ n P r o v i n c i a l de l a 11.abana 
Sé asoc iaba eon e n t u s i a s m o a l j ú b i -
lo i n m e n s o de í p t e se h a l l a b a p o s e í -
da la n m - i ó n e tUera p o r el b: i l l a n t o 
r e s u l t a d o de las ú l t i m a s o p e r a c i o -
nes A lo que c o n t e s t ó el G e n e r a l 
q'fíe a ^ r a n M-ía bis m a n i f e s t a c i o n e s 
de fa D i p u t a c i ó n , en c u y o p a t r i o -
t i s m o s i e m p r e h a b í a c o n f i a d o , e u 
n o m b r e de l e j é r c i t o q u e t e n í a t a 
h o n r a d e m a n d a r . 
En el a m p l i o c o m e d o r «Iel P a l a -
c io h a b i a d i spues t a u n a mesa e u -
I c m í a le t!olees, v i n o s y c h a m p a g -
ne, á la qce í u e r o n s u c e s i v a n i e n t « 
i b ' u a n d o los c o n c u r r e n t e s , o b s e q u i a -
dos por el g e n e r a l W e y l e r . L o s a-
yudan te , de 8 I*' , r e p a r t í a n a d e m á y 
m a g u í l i c o s tabacos. . 
[ DE L A : ¿ A ! T I F E S T A 0 I 0 N . 1 
l i K, «i I 
p r a x i m a m e n t o las o n c e d o 
| U ooche c u a n d o .se r e t i r á r o i i de Pa-
a: a que a c n d i e r o n á 
O B I S P O feSQÜliíA 
: -a-
La úr.lca .ta«a en la Haltana-^ao t^ala sus «"áiC ĵ 
H^VAl , . .i<?:tii!i> i !]ue ?ri Mtg mef . A * . , >••> mdiotoiil 
«.••Mi'i»* va !•• ü.ije», ornaren to I? a i • afOw'sitcu ;». 
enoúnt: .iroii uua ocoutiaiia del ftü ̂ 01 i .í-iiío. 'ine vori?1 
,'. . , . • < fe poner :» la veía 1 tai Qprei]a4ei 0!T'\ 
f*n toi-iial st'-tflo 'le ••-tpas 'le agaá-jn sed», gottia y '•' 
Ccuiiue baceJ una ftflN á 6?ta caftlaotes <iü aartirst (i 
A V I L L E G A S . 
, ¡.jue'-eU labéi caAl ea? rüea LK PALA 18 
Unce t sp propone (>btiei|uiar á tnt jinrroquiauo 9; 
.. t--!iV"-:i-i yS CALAIS HOVAL ilonda 
• 11 nn cualquiar otra peleti-rla. 
HtfCIj^CMOS pata esu ^-vii-fno. asi como «a 
r jia.hoa OIÍJETOS MILITARES. 
nlzaili> fu otra parto. • ' U n H > l 
O b i s p o b é q 
C 
'ST ¡ ¡ . l l e g a s . 
I l O Y A L 
T e l é f o n o 
a4-3 
1 7 4 . 
i 
I V A 
E m l D o t e l l a c l a e n l o s M a n a n t i a l e s . B u d a P e s t , H u n g r í a . 
Bajo l a iu* ¡>rcc iM 9el I f ea l L n s t i f i t o E n n ^ r r o Q u í m i c o ( H f i n i i t e r i o de A f j r i c u l t i i . r a ) , B u d a P t s í 
A P U O B A D A P O l i L A A 6 A D E M I A D E ¿I E D í b 1 K A D E P A R I S . 
ronllenc orno hí v-rá u r lo* Uo^lWs "«ftle^ «ie l i f tü i " qi.» dan «a vuh.r :n acrecí a h!<» o\\ el artritismo. 
R un jmr&.oíte srtruro y suave q m ' p n - t e u a r diana;iieute-in tener qne luu.-er hi pnrarse de nada. Laclase médica I * 
reí'omiiMidit. I»e venta en todas la* hoiicas. 
' O ' S A S B I Cu casos de aftecíones croa leas de lo- faga-
ra"io pur^ííM^ se^'iro, orslinario v ' íuave ¡ nos re-.i>iral<»rios y de la taudá&Ka. 
'' Para la ooaítlnwrfía v re^treñiitiienPi l u l á - En ata p?-- rmio-K y desord^n^ del nig-ado 
de esa l i l a a t r a v e s ó el Sr. G e n e r a l 
W e y l e r , a c o m p a ñ a d o d e l g e n e r a l 
S e g u n d o C a b o , M a r q u e s de A h u -
m a d a , c o l o c á n d o s e á l a cabeza. E n -
|jt*Í del vkwitro. 
l 'ar.i !a> personan predispaMraa ñ luna ma-
ciza, MtigesUtftt) <> tejprwsujB» de la trola. 
Coutva h».-1 ¡ún.orranas 
rturaioie el embarazo) .ven inudia* enferme 
dades |iroi^iui de la üiujer. 
D O S I S O I x D X I s T i L H I A - - " U n a c e p i t a a n t e a d 
C U36 
Fn e'jferiueditdeí orgánicas resultando de 
DeracUhi parenqnimatosa. 
Couba la deposioi.íu anonual picineuloifi eu 
ir< i'.erai, y las eonsecneneias perniciosa* 
de iiidiicfeoloues en la comida. 
« 1 a l m u e r z o . 
2 . . . M e i l c i a a e l o s o - r a n d e s e s t a b l e c i m i e n t o s q u e a s p i r a n á o b t e n e r e l f a v o r d e l p ú b l i c o y * c a p t a r s e l a s s i m p a t í a s . g e n e r a l e s . e s t a b a s a d a e n d a r p o r d o é 
j % a ! , c u a t r o s i n p e r j u i c i o d e s n s i n t e r e s e s y e s t e p r o b l e m a l o h a r e s u e l t o s a t i s f a c t o r i a m e n t e 
l a A O R A R S E H O R A 
d e e s t a c a s a s o n s i e m p r e l a v e r d a d d e s n u d a v e s t e a s e r t ó l o a t e s t i o u a n a u n a 
h a b a n e r o e l p r o b l e m a e s t á r e s u e l t o ! L A G R A N S E Ñ O R A t e v e n d e a r t í c u l o s d e ú l t i m a 
F K U E B A A L C A X T O : 
L o s a n u n c i o s 
c o m p r a s . i P u e b l o 
c u i t a d d e s u p r e c i o 
n*,t.*~ ¿ a seda v g r a n v a r i e d a d de c o l o r e s á 1 5 c en -
U ^ ^ ^ ^ t ^ ^ V ^ i c s d e ^ s t e n d e r o , c o . r a n 
Í ^ ^ I s d e i a n a , c o l o r e n t e r o . É 5 c e n t a v o s . 
M u s e l i n a s de i A n a e s t a m p a d a s , á O Cen tavos , 
^ c e b a d o s d e c o l o r e n t e r o y c lase s u p e r i o r a 5 c e n t a v o s 
P e r c a l e s de c o l o r e s m u y dob l e s , á 6 c e n t a v o s . 
J a s o s de a l e o d ó n á 5 c e n t a v o s . 
Tedas l a s í r a n e . a s de c o l o r e s á 6 c e n t a v o s , 
- r p e r e s r . zados c o n l i s t a s y de c o l o r e n t e r o , á 1 0 c e n t a v o s . 
T e l a s / í n de siglo, de e s t i l o s c a p r i c h o s e s y q u e d a r á n l a n o t a p o r » u 
l a s c i n c l i e n t a m i l r a m i l i a s q n e e n e l l a h a c e n s n « 
m o d a y d e c a l i d a d s u p e r i o r á l a 
F r a z a ü a s d ó t a l e s y d e b u e n t a m a ñ o , á 1 5 c e n t a v o s . 
A l p a c a t « n e g r a s y de c o l o r e s , p i q u é s de c o l o r y b l a n c o s , l a r a s t r o 
c h a d a s y b o r d a d a s , c a c h e m i r a s é i n f i n i d a d de a r t i c u l e s pa r^ la es ta 
c i ó n d e i n v i e r n o , t o d o a l 3 0 p o r c i e n t o de s u v a l o r , es d e c i r , m á s 'carato r e d u c i d í s i m o s 
q u e t odos l o s co l egas j u n t o s . 
L a l e n c e r í a de ZM O r a n S e ñ o r a , e s l a m e j o r q u e se c o n o c e c o n s i d e r a -
d a r e l a i l v a m e n t e s u c a l i d a d y s u s p r e c i o s . L a zna m e j o r y l a m á s c o n -
v e n i e n t e p a r a e l p á b l i c o p o r q u e L A G - H ^ N S E í Ñ O E a es l a ú n i c a que 
h a r e s u e l t o e l p r o b l e m a de d a r j w r tíos lo que vale c n a i r o . 
L a c r e a i n g l e s a s u p e r i o r c o n 3 2 v a r a s l a n i s z a l a v e n d e L A G H A N 
S E Ñ O R A á 44 pesos , 
i L a s c r eas c a t a l a n a s c o n 3 C v a r a s á £ pesos p ieza , y l a s de c u t r e cort 
! 3 0 i d e m á S 1 .60. 
W a r a n d o l e s , m a d a p o l a n e z , ec tanzas . b r a m a n t e s , todo, á p r e c i o » 
G r a n s u r t i d o de a b r i g e s y p s i s r i n a s desde S 1 .50 y S2 e n a d e l a n t e . • 
" V A m 1 t 1 ! ^ A 1 • c » ^ 3 ' - * b l a n c a s y d e c o l o r e s , p i a n -
i " v f A L X l l x \ . i.»» chadas , c o n p u ñ o s y c n e l ; 0 3 de m o d a y c e » 
b o t o n a d u r a á 4 0 c e n t a v o s u n a , v a l e n S l . S O e n l a s c a m i s e r í a s : es su 
p r e c i o . L A G R A N S E Ñ O R A l a s da á 4 0 centavos p o r q u e á e l l a le per -
t e n e c e e l s ec re to de hace r io i n v e r o s í m i l s m p e r j u d i c a r s e 
L E S I N C A M I S A 
sedas * p r e c i o s n u n c a O r a n d e s m e s a s de r e t azos v 
N A D I E A N . 
v i s t o s . 
L A G R A N H O R A 
¿ U m a c é n i m p o r t a d o r d e t e j i d o s , O b i s p o 8 3 7 C o m p o s t e l a 4 0 , T e l é f o n o 9 4 9 
2 P J A R I O D E L A I V l A R I N A . - K c - c n b r e l i i e 1 8 9 6 
l a m a n i f e s t a c i ó n en h o n o r d e l s e ñ o r 
( r c n e i a l W e y l e r y c u a n d o las b a n -
das de i n ó s i c a q n e se b a i l a b a n en 
l a p laza de A r m a s l a a b a n d o n a r o n , 
r o m p i e n d o en a i e r res pasos dob le s , 
y d i r i g i é n d o s e p o r las ca l les de M e r -
eaderes y M u r a l l a , b a s t a e l C a s i n o 
K s p i U i o l , d o h é é se d i s o l v i e r o n . 
i t . 
E L S R . M A R E N C O . 
A bordo" d e l vp.jh)!-correo P . de 
& a t f m i ¿ g v i b u l l e g a d o á es ta I s l a 
n u e s t r o a n t i c u o y q u e r i d o a m i g o e l 
ex d i p u t a d o á C o r t e a D . J o s é M a -
l e n c o y G u i i í t e r , n o m b r a d o p o r e l 
G o b i e r n o de S. M . Jel 'e de E s í a d o 
M ü y o r ^«Mieral do es te A p o s i a d o m . 
É l Sr. M a r e n c o e s t u v o a n o c h e en 
P a l a c i o , con e l Sr . G ó m e z I m a z , 
c a p i t á n d e l p u e r t o de l a Ü a b a n a , 
q u e d u r a n t e l a a u s e n c i a d e l c o n -
r r a a l m i r a u t e Sr, N a v a r r o , desempe-
ñ a l u C o m a n d a n c i a , g e n e r a l d e l A -
p o s i a d e r o ; a l f r e n t e a m b o s d e la 
l u c i d a r e p r e s e n t a c i ó n d é l a A r m a d a 
q u e e s t u v o c u PaJacfo á f e l i c i t a r a l 
g e n e r a l W e y l e r . 
l í n ia. m a ñ a n a d e l . jueves, s e g ú n 
a n u n c i á b a m o s , l l e g ó á C á r d e n a s e l 
« e f i o r C r i s p o de es ta d i ó c e s i s . IS ues-
I f o r e spe t ab l e a m i g o , e l c u r a v i c a -
- r i o de a q u e l l a f e l i g r e s í a , P b r o . d o n 
A n t o n i o r a c i n , con o t r a s i l i s t i n g u i -
das personas, a c u d i ó a l A l a v a con 
las a u t o r i d a d e s de l a l o c a l i d a d y 
i t i v e t s a s co rpo rac iones . 
N o o b s t a n t e lo i n u s i t a d o d e la 
h o r a ( c u a t r o y m e d i a de la m a d r u -
g a u a ) en q u e l l e g ó á C á r d e n a s 
& E. . l i m a . , el v e n e r a b l e l ' r e l a d o eu-
c o u l r ó c u e l m i u d l e de K a l ' c l , a l po-
ne r p i e e n lo que puede l l a m a r s e 
t i e r r a c a í d ó n e n s e , u n n u m e r o s o g e n -
Uo, qno rodeaba á las personas q u e 
en r a ^ ó n á su c a r g o o f i c i a l ó p o r su 
i c p r t s e n t a c i ó n soc ia l , h a b í a n i d o á 
s a l m l a i a í a n d i s t i n g u i d o h u é s p e d 
A i i i e s t aban los s e ñ o r e s A l c a l d e 
m u n i c i p a l , C o m a n d a n te m i l i l a r , J u e z 
de i n s l n m c i ó i ^ c o n c c j a l e s de l A y u n -
t a m i e n t o , cxnone l Z a m o r a , t e n i e n t e 
c o r o n e l Cenzano y o l i c i a l e s d e l E j é r -
c i t o , v o l u n t a r i o s y b o m b e r o s , a s í 
c o m o d iversas eomis iones y p o r c i ó n 
dt- personas de í l i s t i n g u i d a s i g i n t i -
c a e i ó n s o c i a l . 
U n a c o m i s i ó n d e l a C r u z B o j a, 
con e s t anda r t e , a c u d i ó t a m b i é n á 
r e c i b i r á s , l í . l i m a . M u c h a s s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s f o r m a b a n p a r t e de 
dicha, c o m i s i ó n . 
I.a c o m i t i v a se puso en m a r c h a 
p o r ¡a ca l l e R e a l has ta la i g l e s i a , á 
d o n d e l l e g ó en coche e l ^ e ñ o r O b i s -
po, el coa!, d e s p u á s de o r a r b reves 
m o m e n l o s en e l a l t a r m a y o r , d a n d o 
g rac i a s al R l e r n o p o r habe r l e per-
m i t i d o r e n d i r su v i a j e c o n f e l i c i d a d , 
« e d i r i g i ó á su m o r a d a . 
T a n t o á la e n t r a d a c o m o á. l a sa-
IbUi de l t e m p l o , S. E . l i m a , f u é c o n -
d u c i d o ba jo p a l i o . 
K n l a casa en q n e se a l o j a e l se-
ñ o r O b i s p o h a b í a d i spues to , p a r a 
r e n d i r l e los h o n o r e s de o r d e n a n z a , 
n n o f i c i a l , u n s a r g e n t o , dos cabos , 
u n c o r n e t a y 25 h o m b r e s d e l p r i -
m e r b a t a l l ó n de V o l u n t a r i o s . L a 
g u a r d i a f u é m a n d a d a r e t i r a r p o r 
i m c s l r o P r e l a d o , q u e en t o d o d a 
m u e s t r a s d é l a s enc i l l ez q n e c o n s t i -
t u y e la n o t a de su c a r á c t e r b o n d a -
doso y a t r a y e n t e . 
S E X T A E X P E D I C I O N 
E l " S a n I g n a c i o d e L o y o l a . " 
A y e r á Jas seis de la m a ñ a n a los 
c a ñ o n a z o s de la C a b a n a y los c h n -
p inazos de l C e n t r o A s t u r i a n o , h i -
c i e r o n saber a l p u e b l o de la H a b a -
n a q u e se h a l l a b a á l a v i s t a d e l 
M o r r o no n u e v o b u q u e e x p e d i c i o -
n a r i o , — y á las s ie te f o n d e a b a e n 
p u e r t o el v a p o r d+v la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a , S a n I g n a c i o 
h o y ó l a . 
DEMOSTRACIONES D E S E G O C I j a 
I n m e d i a t a m e n t e a c u d i e r o n á los 
i n n e ü e s comis iones , m ú s i c a s y g r a n 
n ú m e r o de personas pa ra d a r l a 
b i e n v e n i d a á esos v a l i e n t e s de fen -
sores de la p a t r i a , q n e v i e n e n á es -
t a A n t i l ia pa ra d e f e n d e r sn g l o r i o s a 
e n s e ñ a y l u c h a r en p r o de l a j ú s t i 
c i a y de la c i v i l i z a c i ó n de C u b a . 
LOS QUE L L E G A N . 
Se c o m p o n e l a f u e r z a e x p e d i o i o 
n a r i a , l l e g a d a a y e r e n e l S a n I g n a -
cio de h o y ó l a , d e 1,147 i n d i v i d u o s 
p e r t e n e c i e n t e s á l o s r e g i m i e n t o s de 
Ba lea res ; P r i n c e s a , G n a d a l a j a r a , 
E s p a ñ a y O t u m b a , f o r m a d o s p o r e l 
s i g u i e n t e P e r s o n a l : C a p i t a n e s , d o n 
L u i s A l v a r e z , s e g u n d o t e n i e n t e d o n 
E l a d i o l i a r s i l l a , 3 s a r g e n t o s y 118 
cabos y so ldados , l o s cua l e s son 
p r o c e d e n t e s d e P a l m a de M a l l o r c a 
y los c a p i t a n e s d o n J u a n A r a n a s , 
D . G r e g o r i o P a r r a , D . F r a n c i s c o 
R o b l a n y D . E n r i q u e L e d e s m a ; los 
t en i en t e s , D . E n r i q u e G a r c í a , d o n 
G r e g o r i o R u i z , D . A n g e l F e r n á n d e z , 
D . R a f a e l C u e l i a r , D . D o n a t o S u á -
rez , D . V í c t o r O a í v o , D . D o m i n g o 
A b a d , D . A «post ín B o r r o l l o y D . Je -
r ó n i iM. Rrüs. i j s a r g e n t o s y 930 ca -
bos y s o l d a d o s q u e p r o c e d e n 
V a l e n c i a . 
LOS EE^OLCADOUSS 
U n a vez f o n d e a d o e l t r a s a t l á n t i -
co, p a s a r o n á sus cos tados ios r e -
m o l c a d o r e s C h o r r e r a , J o s é ü o n z á -
h s , C a ñ i z o , M a n u e l i t a y o t r o s , a s í 
c o m o m u c h a s e m b a r c a c i o n e s m e n o -
res, c o n d u c i e n d o lo s p r i m e r o s co-
m i s i o n e s d e l a C á m a r a de C o m e r c i o , 
Cas ino E s p a ñ o l , C e n t r o A s t u r i a n o , 
C e n t r o d e D e p e u d i e n t e s , L o n j a d e 
V í v e r e s y o t r a s Soc iedades , y las 
s e g u n d a s g r a n n ú m e r o de i n d i v i -
duos , q u e s a l u d a b a n y v i t o r e a b a n 
l l e n o s de e n t u s i a s m o á n u e s t r o v a -
l e ro so e j e r c i t o . 
L A S COMISIONES 
M o m e n t o s d e s p u é s de h a b e r f o n -
deado en b a h í a e l S a n I g n a c i o , pa-
sa ron á b o r d o las c o m i s i o n e s de l a 
J u n t a N a c i o n a l de Defensa , A y u n -
t a m i e n t o , C a s i n o E s p a ñ o l , C á m a r a 
de C o m e r c i o y C e n t r o A s t u r i a n o , 
F o r m á b a n l a s l o s s e ñ o r e s C u e t o , 
Qnesada , A l v a r e z ( D , S e g u n d o ) , 
R o d r í g u e z ( D . A n s e l m o ^ P o í o , M a r -
t í n e z ( D . M a r c e l i n o ) y O r d ó ñ e z . 
SALUDO 
E l Sr . C u e t o f u é e l e n c a r g a d o de 
s a l u d a r y d a r l a b i e n v e n i d a á l o s 
d e n o d a d o s defensores d e l a P a t r i a , 
q u e v i e n e n á c o m p a r t i r a q u í c o n 
sus h e r m a n o s , las p e n a l i d a d e s de l a 
c a m p a ñ a ^ •' 
DESGUACIA 
E l d í a 1 1 , á las s ie te de l a m a ñ a -
na , f a l l e c i ó á b o r d o d e l S a n I g n a c i o , 
á c o n s e c u e n c i a de u n d e r r a m e se-
roso , e i s o l d a d o J o s é P o v e d a M a r -
t í n e z . 
L a S a n i d a d d e l P u e r t o o r d e n ó 
q u e e l b u q u e fuese f u m i g a d o y sa-
neado , p o r tra-.M- á b o r d o v a r i o s ca-
sos d e v i r u e l a s . 
B I E N V E N I D A 
R e c i b a n los va le rosos s o l d a d o s 
l l e g a d o s en e l S a n I g n a c i o de L o g o -
la , e l c a r i ñ o s o s a l u d o q u e se c o m -
p l a c e e n d i r i g i r l e s el D i a r i o d e l a 
M a r i i í a . 
E L " A L I C A N T E " 
E n las p r i m e r a s ho ra s de e s t a m a -
ñ a n a l o s chnpinazos d e l C e n t r o A.s-
t u r i a n o a n u n c i a b a n l a a p r o x i m a -
c i ó n d e u n n u e v o v a p o r e x p e d i c i o -
n a r i o . 
E o efecto, á las s ie te e n t r a b a en 
p u e r t o e l v a p o r A l i c a n t e , de l a C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á u t ' c a E s p a ñ o l a , c o n -
d u c i e n d o 1,505 i n d i v i d u o s p e r t e n e -
c i e n t e s á l a s e x t a e x p e d i c i ó n y 4 
pasa je ros p a r t i c u l a r e s . 
LOS E E F Ü E B Z O S 
L a p fue rzas l l e g a d a s c o r r e s p o n -
d e n á las c o m p a ñ í a s de l o s r e g i -
m i e n t o s d e L u c h a n a , n ° 28 . G u i p ú z -
coa, A l h u t r a , 2 6 , A r a g ó n , A s i a , 
A l f o n s o X I I , S a n Q u i n t í n y F i g u e -
ras , s i e n d o e l p e r s o n a l de c a d a u n o 
el s i g u i e n t e : 
L U C H A N A 28 
U n c a p i t á n , 2 t e n i e n t e s , 3 s a r g e n -
t o s y ISG cabos y s o l d a d o s . 
GUIPÚZCOA 
T i n c a p i t á n , 2 t e n i e n t e s , 3 sar-
g e n t o s y 174 cabos y so ldados . 
A L B U E R A 2 6 
L - n c a p i t á n , 2 t e n i e n t e s , 3 sar-
g e n t o s y 1 7 8 cabos y so ldados . 
ARAGÓN N? 21 
U n c a p i t á n , 3 t e n i e n t e s , 3 sar-
g e n t o s y 192 cabos y so ldados . 
ASIA 
U n c a p i t á n , 2 t e n i e n t e s , 3 
g e n t o s y 170 cabos y s o l d a d o s 
ALFONSO X I I 
X ' n c a p i t á n , 2 t e n i e n t e s , 3 
g e n t o s y 188 cabos y so ldados , 
SAN QUINTÍN 
U n c a p i t á n , 2 t e n i e n t e s , 3 sar-
g e n t o s y 180 cabos y so ldados . 
P I G U B R A S 
U n c a p i t á n , 2 t e n i e n t e s , 3 sar-
g e n t o s y 188 cabos y s o l d a d o s . 
T a m b i é n h a n l l e g a d o el t e n i e n t e 
D . P a b l o R i v e r a , u n v o l u n t a r i o y 
u n r e c l u t a . 
COMISIONES 
L a s m i s m a s c o m i s i o n e s q u e de ja -
m o s c i t a d a s en l a r e l a c i ó n a n t e r i o r , 
h a n pasado h o y á b o r d o d e l v a p o r 
A l i c a n t e , á d a r l a b i e n v e n i d a y fe-
l i c i t a r á los e x p e d i c i o n a r i o s r e c i é n 
l l e g a d o s . 
sar-
aar-
E l e n c a r g a d o h o y de d a r l a b i e n -
v e n i d a á los n u e v o s l i ó r o e s de l a 
P a t r i a , f u é n u e s t r o r é s p e t a b l e a m i -
g o I ) . S e g u n d o A l v a r e z , q u i e n f e l i -
c i t ó , en t é r m i n o s e locuen tes y le-
v a n t a d o s , á a q u e l l o s d i g n o s h i j o s 
de K - p a ñ a que v i e n e n á u n i r sus 
poderosos esfuerzos á los q u e y a 
m a n t i e n e n a q u í el de recho y el do-
m i n i o de l a n a c i ó n . 
M A L TIEMPO 
D u r a n t e l a t r a v e s í a el v a p o r A l i -
cante h a t e n i d o m u y m a l t i e m p o , 
{Mies t o d o s los d í a s ha l l o v i d o y a l -
g u n o s de e l l o s t o r r e n c i a l m e n t e . 
E O T E S M O S 
E l v a p o r A l i c a n t e ha t r a í d o d i ez 
y seis e n f e r m o s de d i s t i n t a s afec-
ciones , n i n g n n a c o n t a g i o s a . 
E i l i i i F i T m o i o 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l A l c a l d e 
m u n i c i p a l de S a n t a C l a r a , d o n T o -
r i b i o G o n z á l e z , se ha e f e c t u a d o en 
a q u e l l a c i u d a d u n a i m p o r t a n t e r e u -
n i ó n de personas p r o m i n e n t e s de l a 
l o c a l i d a d , c o n o b j e t o de a c o r d a r u n 
o b s e q u i o á las fuerzas de l e j é r c i t o 
e n a q u e l l a c i u d a d e l d í a de N o c h e 
B u e n a . 
N a d a m á s j u s t o q u e d e m o s e l a-
g u i n a l d o a l h e r ó i c o s o l d a d o q u e de-
fiende e l h o n o r de E s p a ñ a y nues-
t r o s p r o p i o s in tereses , q u e p r o t e g e 
nues t r a s m o r a d a s y q u e su f r e m i l 
p e l i g r o s , t r a b a j o s y p r i v a c i o n e s c o n 
e n t u s i a s m o y d e s i n t e r é s p r o p i o de 
corazones e s p a ñ o l e s ; frases é s t a s d e l 
s e ñ o r G o n z á l e z q u e f u e r o n i n m e d i a -
t a m e n i c - i h a d a s , y s in «d i s cus io -
nes enojosas y con v e r d a d e r a u n i -
d a d de m i t a s , se p r o p u s o p o r d o n 
C e l e s t i n o G a r c í a , c o m o c u e s t i ó n p r e -
v i a , l a f o r m a en q u e se h a b í a de re -
N a d i e s e m o r i r á d e filo m i e n t r a s e s d s t a 
J . V A L L É S 
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n g o s d e 
E N T E R O . 
P a r e c e I m p o s i b l e 
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E s l a v e r d a d . 
A b r i g o s d e A l e i t o n c o n f o -
r r o s d e s a t é n 
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l i l i P a r d e s i i s t a n e l e g a m e 
4 I P I E S O S 
P a r a C a b a l l e r o s . 
co l ec t a r e l A g u i n a l d o d e l S o l d a d o 
y que e n t e n d í a q u e d e b í a h á c e r s Q 
en m e t á l i c o , p u e s t o q u e e l clási» .) 
d í a de N o c h e B u e n a t i e n e n , c o m o 
en o t r o s f e s t i v o s , r a n c h o e x t r a o r d i -
n a r i o , qne el a g u i n a l d o e n t u e t á l i c o 
e ra m á s benef ic ioso , p o r q u e p o d r í a 
s e r v i r l e s p a r a a l g o ú t i l y (p ie á eso 
fin d e b í a p ropende r se ; v a r i o s s e ñ a -
í e s u sa ron la p a l a b r a a p o y a n d o l a 
p r o p o s i c i ó n d(d s e ñ o r G a r c í a y f ó é 
a p r o b a d a p o r u n a n i m i d a d . S e g u i -
d a m e n t e e l s e ñ o r G o n z á l e z ( d o n T o 
r i b i o ) , p r o p u s o q u e se p r o c e d i e r a á 
f o r m a r l a r e l a c i ó n de d o n a t i v o s de 
los s e ñ o r e s presentes , hecho lo c u a l 
se n o m b r a r o n c u a t r o c o m i s i o n e s pa-
r a los b a r r i o s de a q u e l l a c i u d a d . 
C o n c l u i d o s e « t o s p r e l i m i n a r e s so 
d i ó p o r t e r m i n a d o e l a c t o , j los c o n 
c u r r e n t e s , deseosos t í e q u e c u a n t o 
an t e s se u l t i m e l a r eco lec ta , fuerór» 
e n t r e g a n d o las c a n t i d a d e s con que 
se h a b í a n s u s c r i p t o , de las q u e se 
h i z o c a r g o e l s e ñ o r R u i z , d e p o s i t a -
r i o m u n i c i p a l , en v i r t u d de h a b e r l o 
a s í a c o r d a d o á p r o p u e s t a de l s e ñ o r 
(Inu C e l e s t i n o G í o t í j i . 
E l ' ' S a n I g n a c i o d e L o y o l a " 
E s t e h e r n m s o v a p o r qu~! f o n d e ó 
en p u e r t o en la m a ñ a n a de ayer , lu í 
t r a í d o de T a i m a de M a l l o r c a , con-
s i g n a d o á los s e ñ o r e s M . P u j ó l a y 
C o m p . , pa ra e l b a t a l l ó n p r o v i s i o n a l 
de C u b a , dos bocoyes y n n b a r r i l de 
v i n o ; o c h o t i n a j a s c o n t e n i e n d o b i s -
cocbos; n u e v e b a r r i l e s de a n i s a d o y 
CÍADto n o v e n t a y una cajas c o n t e -
n i e n d o du lces , t u r r o n e s , h i g o s , p a -
sas, f ru tas , s a rd inas , pas tas j a m o -
nes, e m b u t i d o s , l i co re s y a l m e n d r a s , 
t o d o d e d i c a d o a l A g u i n a l d o d e l s o l -
dado . 
£4 
V e n g a n á v e r l o s . 
raros de s a t é n á l i s t a s 
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|KiO rfT»!», pnblictda por la east de Oarnier 
bermacot, rarli. »«balUd« renta as ía llbrsHa 
W.» Míd^rra roe«1a>. Obiapo. 135 
(Codiídu a.) 
Kl fíimrio mozo, que no se a t r e v í a á 
ab r i r la boca sino á una s e ñ a lie eu pa-
dre, rofir ió eutoueesen diez fiases, con 
elocuente p r e c i s i ó n , l a escena d e l oo-
inedor. Loa c á b e l i o a de P a u d r i l l o se 
<>riza rcn . 
— Venid ronmigo—le d i jo tomando 
pus pistolas. 
Correr a) cuar to d-e la Condesa, ea-
t rar , l i a l l a r l a doi in i t ia . Pacudirla vaua-
uanwure para d e s a s t a r l a , a d i r i u a r el 
uso <iin' l iabiac het'lio de uu u a r o ó t i c o , 
y liact-T desaparecer el diaujaute, s i n 
que el adolescente pusiese a t e n c i ó n , 
fué para r a m i r i l l o negocio de pocos 
ae^aoaos. D e s p o é a , ayudado por su 
j 6 v c n aux i l i a r , t r a u s p o r t ó á la s e ñ o r a 
de D ó r a a d d o r m i d a á su lecbo, y d i jo 
entonces al mozo p o n i é n d o l e una p i s -
tola cu l a mano: 
— V a i e á permanecer a q u í d e t r á s de 
la puer ta , y esperarme. ¿?i a l g ú n ind i -
v.fluo etr t r íwe, no siendo el O m a u d a a -
te n i J u a i i . le l ia ré i s fuego. 
V e! j oven A ü í e s n n ' f . q i f f «íc l'.-iHa 
P A R A C A B A L L E R O S , P A R A C A B A L L E R O S . 
S U R T I D O D E R O P A P A R A V I A J E C 0 3 Í 0 : A b r i g o s r u s o s e n g u a t a d o s ; R u s o s c o n 
e s c l a v i n a ; M a c f a r l a n e s n e g r o s y d e c o l o r ; C a m i s e t a s y c a l z o n c i l l o s d e f r a n e l a , p u n t o 
d e l a n a y e n g u a t a d o s ; B u f a n d a s y c u e l l o s d e p i e l ; G u a n t e s d e c a s i m i r ; M a n t a s 
d e v i a i e , y c a m i s e t a s d e l a n a . 
- . ¿ ¿ ^ M S O S T E N D R A L N T A R I A B U J E X T E S U . L E M ' 
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tocado nunca una espada, n i hecho 
sonar el g a t i l l o de una pistola , á qu ien 
el nombre só lo de d e s a f í o causaba es 
panto , v o l v i ó s e b ravo como por encan-
to , tan poderoso es el amor; t o m ó el 
a rma de manos de P a n d r i l l o , t an t ran-
«I ni lamente como si su venerable padre 
le hubiese a largado un l i b r o de devo-
c ión . 
Entonces el buen P a e d r i l l o . á des-
pecho de sus a ñ o s , c o r r i ó al aposento 
del Comandante , q u i e n todo vac i lan te 
t o d a v í a , t o m ó su espada y sus p i s to -
las, d e s p u é s de vest irse á toda prisa, 
y fué í» reunirse con el j ó v e n Anacar -
sis. De dos br incos en seguida, l l e g ó 
a l p a b e l l ó n del parque, y mj^ntras av i -
sado J u a n a c u d í a t a m b i é n , p a s ó k 
despertar sucesivamente á cua t ro ó 
cinco de los m á a an t iguas y fieles ser-
v idores de M o B t m o n a , todas viejos 
eoldados, los en a les descolgaron de l a 
vasta panopl ia de l a m a n s i ó n s e ñ o r i a l 
carabinas y espadas emoohecidas. D f 
esta suerte, en menos de uu r n j w t o de 
hora loe defensores de l a (Joudewi. es-
taban armados de p i é s á cabeza, dis-
puestos á hacerse matar i)or e l la . 
A s í , pues, cuando Bon te inp San 
Cr i s t e l , que w i m a g i n a b a &o teaer 
m á s que hacer sino tomar á la Conde 
sa en sus brazas, y l l e v a r l a t r a n q u i l a 
mente hasta la s i l la de postiv, * b n o las 
cor t inas de l a alcoba, r e t r o c e d i ó l leno 
de e s t u p o r . . . 
E n los euafcro ftngnlog d e l l e c h ó l e 
m a n t e n í a n P a n d r i l l o . Juan . Ver teu!] y 
el misvio Anacars is éclfVertTdo 6 Ú b : t a - j 
mente en h é r o e , todos con espada y 
pistola en mano, amenazadores y t ran-
qui los , con fiera sonrisa en los labios y 
desafiando á los raptores. 
X X J 
M i e n t r a s Bon temp reculaba, el Con-
de l a n z ó un g r i t o al apercibirse que se 
ha l l aba s in armas, en t a n t o que su 
hermano R a ú l , o lv idando que h a b í a 
descargado sus pistolas , alzaba el g a . 
t i l l o , apun taba á P a n d r i l l o , y sa l taba 
ei muel le . ' 
K l - p e d e r n a l s ó l o aaro^ó una chispa, 
y K a ú i de jó escapar una e x d a m a c i ó n 
de rabia , 
—Ese es e' resuJta<:o—!e g r i t ó Pan-
diulio con tono b i u l o u — í l t v a i armas 
en la a t m ó s f e r a h ú m e d a de I j s sub t e -
r r á n e o s . 
—¡Pero. , t i r a d vos, p r imo!—gr i t aba 
H é c t o r á Bon temp, ó volved me, si no, 
mis pis tolas . 
Kont i - tnp l a b í « guardado las pisto-
las en los mismos bols i l los que el co-
f rec i l lo , y h a b r í a s e podfdo creer que 
el g igan te no habaa reculado s ino p o r -
que o lv idaba que las t e n í a en su pose-
s ión . 
^ , E r r o r profundo! Bon temp « r a va -
l i e u i e . pero tenia faatto buen sen t ido 
t a m b i é n ; por eso, con flema soberbia le 
r e s p e s d i ó a i l é e t a r , f ú l i d o de c ó l e r a y 
e m o c i ó n : 
— Ejloe .son c u a t r o , jH-imo. A u n 
caan ' lo IjVgue á « . a t a r do*, loso l ims 
nie B o t a r á n í n i i y os a s e s i i i a r á n 
á vqí á estocadas, d e s p u é s de haber i 
p lan tado una ba la en la cabeza de 
vuestro hc i iuaoo. Es perfeetatnente 
i n ú t i l o n é m a f i )ó Ivora en balde. ¡La 
p a r t i d ; : e^ta perdida! 
Y Boo temp San C r i s t o l , que i w ha-
bía p r ó h n n c i k d o j a m á s una frase tan 
la rga , se d e t u v o sofocado, y fué á sen-
tarse t i . i uqa i l a iuen te á un c a n a p é . 
—¡Olí! ¡ ' o b a r d e ! ¡ c o b a r d e l — a u l l ó 
H é c t o r Ü M n de s í . — ; A mi , F r a n q u e -
p é , á mfl 
Y c o r r i ó a la puer ta con i n t e n c i ó n 
de lai.'./ u >e en el corredor y l l amar en 
su a u x i l i o á los dos hidalgos; pero agi-
t á r o n s e las cor t inas de las ventanas, 
apareciendo dos d e m é s t i c o s que, con 
pistola eo tuano, f a« ro t i á s i tuarse de 
Liure de l a pue r t a , c o r l á n d o l e - a*í la 
re t i rada . 
Loa cuat ro goaKliau-es de l a conde -
sa h a b í a n pierniaaecido i n m ó l a t e » y « » -
l iados. 
— ¡ E i . s e i l ^ r e í míos !—di jo entonce* 
P a n d n ; ! í — \ 6 rneior que j)odeiuos ha -
cer es resignnrnp.s. L a s e ñ o r a conde-
sa de Uura r :d no i r á por esta vez á A 
ienias ia . 
H é c t o r estaba en tnedic d e l aposen-
to pon iu¿ Uraz^A p e n d i ^ H i ^ Ja m i r a -
da i t !»r ter : r . \ f s i s v isaa l . en la * r t i -
tod i u t r u - uv un ih I t« h e n á o p c r e l 
r t y o . 
—Sea«>r ( i* ¡ B o n t w f c p — c c n t á i u í Pan-
d r i l l o , >.-,•' ;.. i t;;;j t ' i tono imper ioso 
de n a j f t f m : . . en J e í e T - p u e s í o que 
TBcptras ¡¡ 'as i¡o os s . r v t a de ca-da, 
¿ s e r i a s h ü í a i . ' . f « u . a ü i e p a r á f - t r e -
— ¡Oh! con mucho g u s t o — r e s j w n d i ó 
San Cr i s t o l—con t a l que yo conserve 
el cnfrecil lo. 
Y s acó l e del bols i l lo , y m i r a n d o á. 
ios dos hermanos. Les d i j o : 
— D e s p u é s de todo, ya que tenemos 
el d i a m a n t e , t ^ e n podemos dejar a h í á 
U coadesa, é i rnos de i g u a l mane ra á 
A l e m a n i a , donde se comen pol las f a -
bulosas a c o m p a ñ a d a s de t a n b u e n 
v ino . 
Bontemp San C r i s t o l era g a s t r ó n o -
bio, 4 a n en presencia de nn c a ñ o o de 
p is to la d i r i g i d o sobre su pecho. 
E r a hoaibre de Vos ant iguos t iempos. 
— ¡ A h ! — d i j o s a r c á s t i c a u i e n t e P a n -
d r i l l o — i h a b é i s encontrado él cofrec í 
— S i , r e s p o n d i ó Bon temp con u n 
gesto. 
E l d igno h ida lgo , ca i i áado de hab la r , 
v o l v í a á sus g u i ñ o s . 
—Pues bien, en ese caso, se p 
abr i r el testamente en el ins tante 
— ¡ E s o e s ! — e x c l a m ó el g igante en-
tusiasmado. Con eso podremos p a r t i r 
Y coloi-ó las pis tolas sobre la chime-
nea, á doud«-«a in de los lacayos que 
guardaban te p u e r t a fue 4 recogerlas. 
— S e g ú n p t r e w — c - o u t i i u r ó e l intenden-
t e — ¡ u s s e ñ o r a s do p j a n q u e p é . e s t á n 
l e v a a t a d é t Tened l a boa 'bu l , s e ñ o r 
de Bontemp, de ;r á prevenirles que 
vamos S abr i r el .teftamento^ y reco-
i n e a d ü f l e s que dejen sus pletolaiis á la 
puert .u Desirac* d w p i e n t a r é i s A tes 
dfitoáá coherederos, . j A b r i r un tes t^* 
se puede 
E l s á b a d o fueron obsequiadas las 
fuerzas que l legaron en los vapore^ 
Bvenos Aires y P. de Saf rús tegu i con j a -
inón y pan por los representantes d e 
la (Jamara do Comercio, el Casino Es-
p a ñ o l y Centro A s t u r i a n o , don Ansel-
mo Hodrífifuez, don J o s é F e r n á n d e z 
O r d o ñ e E y s e ñ o r e s N ú ñ e z y Itos; y con 
tabacos y c igarros por don A m o n i o 
López , don Prudencio F e r n á n d e z , don 
R a m ó n P. M u r í a s , don M a n u e l Fcr-
u á n d e z , <lon Manuel U o d n g u c z , don, 
Evar i s to Cambas, don V i c e n t e A r i z ^ i -
ga, don Francisco Morei ra y los s e ñ o -
res Chamorro y Polo en representa-
oión de la ^ U u i ó n ile fabricantcB do 
tabacos." 
Las tropas del vapor üon Ignacio de 
Loifola llegados ay^r, fueron asimismo 
obsequiadas con j a m ó n y pan, por don. 
AumcIiuo l l od r ignez , don J o s é F e r u á u -
dez Ordóñe . / . y s e ñ o r e s ' Nñfo ' z y l í o s 
en r e p r e s e n t a c i ó n de la C á m a r a de Co-
mercio, Casino E s p a ñ o l y Cen t ro As-
ter iauoj y con tabacos y c igar ros por 
A n t o n i o L ó p e z , don Manue l Moreno, 
don Í M a m l s ' o M e n é n d e z , doti F l o r e n -
cio;iSiiárez Mora y s e ñ o r e s t i h a m o r r o y 
Polo do la " ü u i ó n ele fabr icantes 
tabacos." 
Como á una ^X)mpañía del l i a t a l l ó u 
de Otumba no wsc la hub ie ra podido 
obsequiar en Reg la , por haberse tras-
bonhido á Guanabacoa, las Comisiones 
celosas en el campl imien to de s u co-
metido fueron á d icha v i l l a y en e l 
a lojamiento de la c i t ada c o m p a ñ í a , 
Pa lo-Blauco esquina á A n i m a s , proce-
dieron á r epar t i r los obsequios. 
M O V I M I E N T O M á E I T Í W O 
VAPORES COKBE(»S. 
E L A L F O N S O X J 1 
F,l f-á^ri'lr) 12, á laa cinco de la tarde, 8». 
fife ñk l ' u r r io KÍoé p a r n é s t a el vapor-wrr^o 
Alfonso X J I , 
KL €IVJJA1) D E C A D I Z 
Ayer, dorniago, á laa nueve de la maca-
na, ílegA sin novedad á C á d u el vapor Ctt*> 
uuii de Cádl». 
LA S E B A S T I A N A . 
Ayer l\<igfy á este puerto, proceden lo do 
vTnay (lí. A ), la harca esiiañola « í̂-
haslmua, con cargamento de tasajo. 
E L Y U C A T A N . 
l'mcedenie. de Veiacruz. entro eL¡ piu*rt.o 
en la mañana de ayer el vapor americano 
Yucatán, trayendo carga y fóete pa8aje.ro3. 
Bste buque se bi¿o nuevamente á la mnt 
á las tros de ia tarde del mismo dia; con 
destiuo al puerto de Nueva York. 
E L O H A C I A . 
El vapor espiiñol Gracia fondeo en puortc 
ayer, procedente de Liverpool y eícalaifc 
coadueieudo oarga general. 
EL M A J i l A H E HUERA. 
Conduciendo carga general y sesenta y 
seis pasajeros, fondeó en puerto ayer el va-
por-correo-de laa Antillas Mar ía Herrera, 
procedecle de Puerto Hico, Santiago do 
Cuba y escalas. 
m e n t ó á las tres de la madrugada s e r á 
cosa o r ig ina l ! 
A p a r t á r o n s e ios lacayos. B o n t e m p 
s a l i ó y c o r r i ó avisar a l mayor de los 
F r a n q u e p é , colocado como u n dios 
Termino á la puer ta de P a n d r i l l o , y le 
di jo : 
— P r i m o , se ha encontrado el dia-
mante 
Esta frase produjo en el d i g n o h i -
dalgo el electo del rayo, é biso i n ú t i l 
l a r e c o m e n d a c i ó n del in tendente , pues 
las armas ee le cayeron de las manos. 
— E n t r a d en el aposento de la eon-
d e s a — p r o s i g u i ó Bon temp, q u e ee v<d-
v ia locuaz—al l i lo s a b r é i s todo. 
Y como el mayor de los F r a n q u e p ó 
permanecia i n m ó v i l y la boca abier ta , 
le coj.rió de un brazo y le a r r a s t r ó , em-
p u i á n d o l e runamente hasta el cua r to 
d é l a D u r á á d j en medio del cual el 
buc i i h ida lgo se p a r ó estupefacto. 
— S e ñ o r conde—le di jo P a n d r i l l o — 
l o s seflores de M a l t e v e r t os han hecho 
l evan t a r de vuestra cama bien i n ú t i l -
nuuite, os lo j u r o y basta puedo asi-
mismo afirmaros que.part ireis de Mout-
raorín antes que ¡a s e ñ o r a condesa. 
A e o m p a ñ ó íi estas palabras una son-
risa socarrona m i e n t r a s F r a n q u e p é 
pasea en torn ; . i:ia mi rada e x t r a v i a d a . 
E n t r e fcaiiL .: voz fo rmidab le do 
Bontemp li i b í j despertado todos l a» 
ecos del ed iñe io , g r i t ando : 
— ¿ P r i m o s , pr imos! tío ha e n i o n t r . i -
<i© el «íiamactíe: va a leerse el testa-
( F i n a t U a v á J 
E L V I G I L A N CIA. 
También entró en puertn aver, procésen-
le (ie Nueva York, el vapor americano Vi~ 
güancia, í rayendo caria y 13 pasaioroR. 
E L T R I T O N 
¿.noch* »aiió para Brumales j BaMa 
ITonda el rapor costero Tnión, ikvar.ao 
carga j 35 individuos .le tropa^. 
EL AMBEOSIO B O L I V A R 
f rocedenie dó ¿oí puertos de su Itinera-
rio llegó anoche el vapor costero Ambrosio 
Bolívar, conduciendo 8 oñcialea y 245 índi-
lidücs de tropa eufermoa. 
E L A L A VA 
¿Vi* mfvfeana llegó, procedente dft Ságna 
2 Caibarión, oí vapor cosiero Alava 
E L A D E L A . 
L u g ó prc.cedoDte do Sa^üá j Oai-
harién, conduciendo cat^u y pasiijaius. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — r r e 1 4 i e 1 8 9 8 -
N O T I C I A S 
l £ L á I M Ü E E E O n 
no «aestroscorresponsales esp^rínlcn 
POR UOUUEO. 
D e K a n t i a n o d e C u b a . 
Dioiembrc, 0. 
¿ l n P a r a d a 
En mi á l t i m a corjes])(>uclencia di je 
tjiie en ana firwía s i tuada a l o t ro lado 
de la. b a h í a , deuomiuada Faratla, ha 
b í a n tenido luego con el e n é n á g b fuer 
ZAS, movi l izadas de 6BCft {)laza o l a á b u 
do 5 del ac tua l . 
D e s p u é s aupe que los insurrec tos 
habian robado anas cuantas resos de 
1» c i tada finca, muchas de las cuales 
hab ian sido recuperadas por nuestras 
fuerzas, que tuv ie ron .í heridos. 
E l enemigo se i n t e r n ó en los montes, 
donde fué perseguido por nuestras 
fuerzas hasta dispersarlo. 
P u r i s í m . a C o i i c e p c i o n 
A y e r c e l e b r ó s e en esta c iudad con 
g ran pompa y solemnidad re l igiosa l a 
santa pa t rona de E s p a ñ a y de sus i n 
dias, la inmaculada C o n c e p c i ó n . 
Es ta l iesta, tan t r ad ic iona l como pa-
t r i ó t i c a , fué in ic iada por ia sociedad 
Circulo Kspañol con l a val iosa coope-
r a c i ó n del I l t m o . 9r , Gobernador Re-
gional y A lca lde en comis ión , la cual 
r e s u k ó e x p l é n d i d a , asistiendo lo m á s 
selecto de nuestra sociedad, a s í como 
comisiones de todas las corporaciones, 
t an to c iv i les como mi l i ta res . 
b̂ e quemaron bonitos fuegos ar t i f ic ia-
les y se e l evó por la noche un hermoso 
globo, á cuyos e s p e c t á c u l o s a c u d i ó ex-
t r a o r d i n a r i a mrichedambre. 
Y cuando esto a c o n t e c í a , cuando la 
plaza de Armas apenas p o d í a conte-
ner el inmenso gent io que festejaba á 
la excelsa r a t r o n a , un "Alcance" ' ex-
t r a o r d i n a r i o que r e p a r t í a g r a t i s L a 
Handera E s p a ñ o l a , anunciaba de una 
manera oficial la muer te del famoso 
cabeci l la .insurrecto An ton io Maceo y 
de un hi jo de M á x i m o G ó n m z j por la 
co lumna del Teniente Coronel fbru je 
da, cerca de Pun ta B r a v a . 
T a n ex t r ao rd ina r i a not ic ia , que co-
r r i ó de boca en boca con asombro i n -
detinitde, a u m e n t ó el regocijo de los 
e s p a ñ o l e s ó h i r ió de muerte á ' l o s ad-
miradores de la causa separat is ta . 
A n t e un te legrama of ic ia l t an cate 
gó r i co como preciso, asegurando la 
muerte del c é l e b r e Maceo, no c a b í a la 
duda m á s que en aquellos que en nada 
creen., aun teniendo delante la ver-
dad misma ó la prueba i n e q u í v o c a de 
la a s e v e r a c i ó n . 
T e r m i n a r o n las tiestas con el orden 
y compostura que recomiendan la c i -
v i l i zac ión y c u l t u r a de esta cap i t a l . 
E l Grenara l L i n a r e s 
Hace var ios d í a s que el d i s t i n g u i d o y 
valeroso General Linares se encuent ra 
operando desde San L u i s con su co-
lumna , c u y o » hechos de armas comu-
n i c a r é t an pronto tengamos en esta 
bus detal les . 
/ E l Corresponsal. 
á inraediaoiouea de la torre n ú m e r o 16, 
sobre los que d i s p a r ó la g u a r n i c i ó n del 
fuerte, v i é n d o s e l o s aleiar, A las nue-
ve de la noche se h ic ieron tres dispa-
ros cont ra d icha tor re , contestados por 
los defensores, no se r ep i t i e ron los del 
enemigo. 
Ea la m a ñ a n a de; d.ia >>, sa l ió el ca-
p i t á n La ra . oon fuer /a á sus ó r d e n e s , é 
hizo un recorr ido del terreno y m a n i -
gua coiiudantes oou U obra sia h a l l a r 
nada de pa r t i cu la r . 
R a c t i f i o a c i d n 
Toda la prensa de esta cap i t a l ha 
publ icado los efectos causados oor una 
bomba explos iva puesta por los reoei-
des, en ano de load la s d é l a semana 
au tunor , en la v i a f é r r e a de esta tro-
cua. Dondo o c u r r i ó el hecho fué en la 
U&ea de Tanas de Zaza á Sanot i S p í 
r i t a s . 
E l a r m a de i n í a n t e r i a e n la T r o c e a 
E x t r a o r d i n a r i a faé !u a n i m a c i ó n que 
hubo en este pueblo y on M o r ó n el 
d ia 8, con mot ivo de solemnizar el arma 
de i n f a n t e i í a la fiesta de su excelsa 
Pa t ro im, que t a m b i é n lo es de l a S a -
men, ba P u r í s i m a V i rgen . 
Misa de c a m p a ñ a , rancho ex t raord i -
nario á las tropas de dichos puntos y 
do los fuertes y campamento de la l inea, 
y bailes en el Casino E s p a ñ o l de cada 
una de dichas poblaciones, á los que 
concurr ieron bellas y elegantes señor i -
tas que f ra ternizaron con los bizarros 
hijos da Mar te , representados en el buen 
n Cunero de jefes y oficia les de los cuer-
pos de ambas guarniciones, que acu-
dieron á distraerse un rato de las pe-
nalidades de ia c a m p a ñ a s i rv ie ron para 
conmemorar él mencionado d i » . 
A la una y media de la madrugada , 
cuando ya iba á t e rmina r el agradable 
ejercicio^con que se p o n í a remate á la 
ü c s t a , se r e c i b i ó en esta plaza la ines-
perada nueva de la muerte del jefe de 
incendiarios, cabecil la Maoeo, que se 
hizo c i r cu la r inmedia tamente por la 
d igna au to r idad que ejerce el mando 
de la r>rigada á M o r ó n y á todos los 
jefes de la t rocha. 
T a l a l e g r í a produjo el merecido fin 
del t r i s temente c é l e b r e mula to , queex-
pontaneamente b r o t ó ana manifesta-
c ión de entusiastas vecinos, mezclados 
con oficiales del e j é rc i to , que r e c o r r i ó 
las calles, provistos de farolea, velas y 
hachones, todo adqu i r ido en u n mo-
mento, dando vivas á E s p a ñ a , a l Bey, 
al E j é r c i t o y al General VVeyler. 
En las azoteas de algunas casas apa-
recieron grupos de i nd iv iduos en pa-
ñ o s menores, cubier tos con las ropas 
2,000 hombres en Matilde, San Pedro v 
Hernánde? dentro provincia Habana, sui'-
ciddndnse sobre oí campo Francisco Gómez 
Toro, hijo del cabecilla Máximo, para no 
abandonar cadáver Maceo ni caer poder do 
las troi'Ms.—Toral." 
No '¡ ^riendo perder ocasión tan oportu-
na para trasmitir al animo da los.habitan-
tes de i ; .lantanamo la itísi na impresión 
que pro iaiora an e! suv.» ran fausta noticia, 
S. E.; vivamenteimpre ioaado, ia dió á co-
nocer á IA concurrencia. 
Atronadores vivas a España , al Rev. al 
Ejército, al Genorál Weyler, al Convindan-
te Cirujefia y á la infantería j á IOA volun-
tarios y bomberos, acogieron la lectura del 
telegrama oficia!, sinpendicndo la fle«*a 
por breves moraenr.05 para demostrar el 
regocijo dw todos; regocijo general y hon-
damente sentido. ^uf> las señoras y señori-
tas fueron la& primeras en iniciar con sus 
aplausos. 
Momentos rWpués el sreneral Sandoval, 
Rleftffilfónfoie con el aentlmieoto de ale-
gría 'j-.ie 4 todos nos embargaba, t rasmi t ía 
fcáté otro despacho oficial: 
Comandante G-eneral. 
Cuba. 
Reunidos salones Casino Español jefes y 
oñcialos de la brigada y mayor parte perso-
nas notables ulemento civil , suplica trasmi-
ta por c-induoto V. E. falloitacióu Geuéral 
cu Jófe,. par victoria comandauto Cirujeda 
y muertos Maeeo y GAmez. 
Lectura celegram i fuó recibida con ale-
»?ii» Hiraensá y esr.reuduoso viva España.— 
S.indoi i l . 
MhUitra* tanto corríala noticia de boca en 
boca por todos los oxcrernos do la población, 
contribuyoudo X despactar á los vecinos ya 
retirados •*! repique de campanas que en 
sus enr.'isiasmo.s por las (jlorias de España, 
ordenó el señor Gura Párroco. Como rásitl-
tado de esta "grati urna" alarma, A cosa de 
las onr.o se congregaba frente al Casino Es-
pañol inmensa muclrediimbre, ropiiindo los 
vicoras y aclamaciones do a!«grla, para su-
plicar á 3. E ni permiso para propagar la 
bnéiia hueva rocormndo las calles al son 
de una mdsica, peticióú que fué encomenda-
da al que estas líneas escribe y 4 la cual 
S E. accedió gustosiiümo. 
Inmodiatamouto se or.ranizó como por 
encanto numerosa mauife-*ta ñón on qu" 
iban mezclada.? todas la? olases sedales, 
llevando á la cabeza la banda de Siman-
cas. 
A los acordes del paso doble "Cád iz" la 
manifostaeión recorrió casi to las las calles 
de la villa, haciendo levantar del lecho á 
todo el vecindario. Cuando regresam is 
fronte al Casino Español para dar las gra-
cias á S. C , los manife^taates pasaban de 
dos rail, provistos de hachones, volas, ga-
llardetes y banderas. 
Desde el gran babón del Casino, el en-
tusiasta general Sandoval correspondió á 
la expresión de gratitud que merecimos el 
honor de dirigirle á nombre de todos, con 
inspiradas, bellísimas frases de felicitaoión 
¡i la patria, al país, al ejórcito, marina, vo-
luncarios v bomberos, íi las que el pueblo 
de la cama, que acababan de dejar, y «contestó con nuevos y entusiastas vivas á 
í h < i e g o i t o Á v i l a 
Trocha Central M i l i t a r 
á Morón. 
de J á c a r o 
I3n l a v í a 
.\ las siete y media de la noche del 
t u í é r co l e s , 7 del presente, la fuerza de 
ingenieros que se dedica á los trabajos 
en el k i l ó m e t r o 55 112, p r ó x i m o A Jico-
tei ta , hizo fuego sobre u n g rupo ene-
migo que t r a t ó de cruzar la l í n e a . E n 
el reconocimiento pract icado a l ama-
necer del d í a s iguiente , se e n c o n t r ó un 
caballo con montura y tres a c é m i l a s 
con sal, sombreros y otres efectos a-
baudouados por los rebeldes que em-
preud ie ion la fuga. 
En el k i l ó m e t r o 15 I p , entre los cam-
T-ámentos de Domiugaez y Colonias, el 
yipuiente d í a S, de la torre n ú m e r o 16 
i i ic ierou algunos disparos á var ios in-
d iv iduos que á las seis de la m a ñ a n a 
Mitoi i tarou cruzar la l inea. A las siete 
y media de la mis na m a ñ a n a , uno de 
!os¡ centinelas de la fuerza de ingenie-
ios , que manda el va l ien te cap i t .m La-
ra , d i s p a r ó sobre dos insurrectos que, 
« p ié , pasaron per sa p r o x i m i d a d con 
«•i mismo p r o p ó s i t o de cruzar la l í nea , 
h a c i é n d o l e s retroceder, ignorando si 
^•esnltíiria herido uno de los i n d i v i -
duos, que c o r r í a ' d e s p u é s de esto con 
a lguna d i f i cu l t ad al in ternarse en el 
monte. A las once de la i n a ñ a u a se 
r i e ron unos 10 rebeldes en la manigua 
que no quis ie ron sustraerse a l regocijo 
general, y t a m b i é n s o s t e n í a n velas con 
que a l u m b r a b a n el paso de los impro-
visados manifestantes; a lguno de aque-
llos h a c í a flotar a l paso de é s t o s la 
bandera de la pa t r ia , v in iendo todo el 
conjunto á representar un cuadro que 
á aquel las horas, t e n í a mucho de pa -
t r i ó t i c o y encantador por la nota pa-
t r i ó t i c a que revelaba. 
As í en la l ínea como en los pueblos 
de la T rocha , la misma nueva produjo 
iguales efectos de entusiasmo que en 
esta cabecera, y todos los á n i m o s esta-
ban contormes en que oon el e x t e r m i -
nio del í b r a g i d o , caud i l lo de asesinos, 
ha sufr ido un golpe do muerte el deca-
dente separatismo, cuyas p o s t r i m e r í a s 
e s t á n al descubierto. 
L a s o b r a s de l a t r o c h a 
H a comenzado el desarrol lo de l vas-
to p l a n que comprende l a segunda só-
rie de obras de for t i f icac ión de la t ro-
cha para dejar é s t a cer rada de modo 
tal que s e r á absolutamente impos ib le 
el paso de u n solo i n d i v i d u o á t r a v é s 
de la misma. 
E l medi tado p l i n del afamado inge-
niero, s e ñ o r Gago, que direge los t ra -
bajos, p roduc to del m á s acabado es-
tud io , e s t á ya dando sus resal tados 
aun no exis t iendo sino l a hermosa lí-
nea de torres que desde M o r ó n á J ú 
caro se ha cons t ru ido . 
Para ü n del mes actual se cree que 
e s t a r á cons t ru ida m á s de la m i t a d de 
la v í a f é r r e a de M o r ó n a la laguna 
I l lanca ó de la Leche. 
En este t rabajo, como en los que se 
e f e c t ú a n en !os talleres del Parque, y 
en el campo, no hay descanso para na-
die; ú t i l e s , maquinar ia , t ranspor tes y 
personal, todo e s t á en movimiento d ia -
r io , siendo una v i v a m a n i f e s t a c i ó n del 
t rabajo en toda la Trocha . 
E l chapeo de la man igua sigue ver i -
f i cándose en la l í nea Sur por las seis 
c o m p a ñ í a s de i n f a n t e r í a , dest inadas á 
este servicio, á las ó r d e n e s del coman-
dante don A r t u r o Campos, 
£ 1 C o r r e t ó n aah 
• D E G U A N T A N A M O 
8 diciembre, 1.2 noche. 
¡ V i v a E s p a ñ a ! 
A peco más de las nueve y media de esta 
noche, comenzado ya o! gran bftUe con que 
on este Casino Español se sol unnizaba el 
dia d é l a Inmaculada Concepción. Patrona 
de España y del Arma de Infantería , llenos 
los salones ilel patriótico Centro con nume-
rosa coDQiirrencia de señoras y caballeros 
do lo más granado de esta villa, el Excino, 
señor general jefe de la brigada, que se en-
contraba én ellos, recibió el siguieute des-
pacho oiicial: 
Cu la , 8 diciembre, 7.50. 
General Abmnada cablegrama hoy dice: 
—"Segdu prueba que conservo en mi po-
der, el dia 4 pasó la linca de Mariel i lajana 
Antonio Maceo, que ha sido muerto por co-
lumna Cirujeda en brillante combate ayer, 
atacando con 350 hombres partidas locales 
reunidas al mando del cabecilla con más d0 
España, al ejército y al general Sandoval 
En los momentos en que uos disponemos 
á trazar estas líneas, sigue la manifesta-
ción llevando la alearía á todos los corazo-
nes, con este anuncio de la inmediata pa-
citicación dol país. 
El venerable presidente del Comité Pa-
trióiico, don Cristóbal Hranet, y el dol Ca-
sino Español, señor CorciUar, se han apre-
surado á felicitar en uombre de este pue-
blo al General en Jefe. 
EiOS comerciantes todos de esta pla^a,reu-
nidos en este momento, acaban de acordar 
que mañana, miércoles, se .considere como 
dia festivo, manteniendo cenados los esta-
blecimientos. 
También es acuerdo general celobi a; ei 
suceso con colgaduras, músicas y luiuina 
rías, para lo cual óoncedo su permiso el 
bien querido general Sandoval. 
Fuerza de los Escuadrones de volunta-
rlos movilizados de Matanzas, al regresar 
de Corral Nuevo á donds fueron á conducir 
un convoy el día (J, encontró al enemigo en 
Portocarrero batiéndolo, cogiendo en el 
campamento que abandonaron capas de a-
gua, ropas, tres parteras con municiones, 
caballos, gallinas y varios efectos. 
El cabo Merino 'h inó en lucha personal y 
oogió prisiouero á uno de lo« de la partida 
que dijo llamarse Nicolás Tomás del Rey el 
cual fué conducido á es'a Plaza ingresan-
do en el Hospital. 
U L T I M A 
H O H A 
D E A Y E R D O M I N G O 
O F I C I A L E S 
D E M A T A N Z A S . 
Fuerzas del b a t a l l ó n de B a i l e n con 
el e a c u a d r ó n de C á r d e n a s , b a t i e r o n en 
Pendejeras una p a r t i d a , h a c i é n d o l e 
ocho muertos y a p o d e r á n d o s e de var ios 
caballos y de correspondencia. 
La co lumna t u v o un her ido . 
D E Z u J í . H A B A N A . 
L a b r i gada ü e r n á n d e z Fe r r e r , prac-
t icando reconocimientos, sostuvo el d i a 
l i l igeros t i roteos en Morales , hac i en -
do un pris ionero armado, per teneciente 
una de las pa r t idas que es tuv ie ron 4 
eu el encuentro del 
m u r i ó Mioeo . 
d í a 7 y eu el c u a l 
D E C A R D E N A S 
Diciembre 11, 
I M P O R T A N T E E N C U E N T R O 
M u e r t e d e l o s h e r m a n o s T a v í o , 
Según carta particular recibida ayer de 
Tlanagmaes y que tenemos á la vista, escri-
ta por persona tino nos merece entero cré-
dito, fuerzas salidas de dicho poblado el 
martes último, compuestas de Guerrilla lo-
cal de Banagülses, Voluntarios de caballe-
r ía dol mismo nombre y Guerrilla del inge-
nio "Alava" , hicierou dos muertos al ene-
migo, ambos blancos, uno vecino de "San 
Jasé do los liamos y el otro dol Ingenio 
" S m t i Ger t rúd i s" . " Se apoderaron tam-
bién de un canipamonto, en ei cual encon-
traran papeles de importancia que sirvieron 
al jefe de las fuerzns, tonientajdou Benjamín 
Fernández de guía para realizar la opera-
ción mucho más importante que llevaran á 
cabo al dia siguiente. A poco de salir de 
Banagülses, el miércoles, sa encontraron 
con los rebeldes entre " E c h e v a r r í a " y "San-
ta Ger t rñd i s" , dando muerte al titulado 
comaudaute Juan Pablo Tavio, y á los i n -
surrectos Rogelio Tavío, Juan Tav ío y á 
otro individuo blanco, tuerto, que hasta la 
fecha de la carta aún no había sido i den t i -
ficado. Por orden del Sr. Siguonza, d ign í -
simo Comandante de San José de loa Ra-
mos, los cuatro cadáveres han sido conda-
cidos ayer eu una carreta á dieho pueblo, 
pará exponerlos al público en aquella loca-
lidad, donde son tan conocidos. 
P r e s e n t a d o s . 
U n o en Matanzas, o t ro en l a Haba" 
na y cuat ro eu P ina r del Rio. 
D E H O Y 
D E L , A S V I E L í 4 S 
L a columna de Cede ñ o d i s p e r s ó en 
la loma Peraza á un ¿ r u p o enemigo, 
c o g i ó n d o l e dos cab i l loa , hamacas y ro-
pas y d e s t r u y é n d o l e el campamento . 
D E M A T A N Z A S 
L a columna de N a v a r r a , al mando 
del comandante A m b c l , en r econoc i -
mientos desde Oal imete 4 C a i m i t a l , 
b a t i ó p e q u e ñ o s grupos que dejaron u n 
muerto, un Maiiaser, 2 r e v ó l v e r s , 4 ma-
chetea y otros var ios efectos, des t ru* 
y ó n d o l e s tres carapamentoa. 
E l comandante A l v a r e z , con p a r t e 
de d ic i i a columna, p e r s i g u i ó una par-
t i da enerTíiga hasta Cascajal, h a c i é n -
dole cua t ro muertos y r e c o g i é n d o l e Va-
rios efectos. 
E l Comandante de A r m a s M e L i m o -
nar, con la gue r r i l l a local de Guama-
caro y C á r d e n a s , b a t i ó un g rupo r e -
belde en el pot rero Chucha , d e s a l o j á n -
dolo de sus posiciones y p e r s i g u i é n d o -
lo hasta el monte C o r t i n a , donde se 
d i s p e r s ó j h a c i é n d o l e 15 bajas v is tas , 
que r e t i r ó e l enemigo, y m a t á n d o l e 7 
caballos, 
P A S A J E R O S M I L I T A R E S . 
A bordo del vapor correo de las A n -
t i l l as , M a r í a Herrera , l l ega ron ayer á 
esta cap i ta l procedentes del departa-
mento O r i e n t a l , los signieneoa pasaje-
ros mi l i ta res : comandantes, don Ma-
r iano D o m i n g o y don E m i l i o Fer rer ; 
c a p i t á n , don Manue l L ó p e z de Roda , 
y teniente don Telesforo G o n z á l e z . 
T a m b i é n l legaron eu el mismo vapo r 
un tactor, 2 sargentos, 5 cabos y 8 sol-
dados 
el A l c a l d e Corregidor , s e ñ o r Romero 
A g u i r r e , á v i s i t a r en en campamento , 
a l general H e r n á n d e z de V e l a seo, y á 
ofrecerle como recuerdo las i n s i g n i a s 
á s n mando. 
Todo, todo muy merecido. 
B A N C O E S P i 
E n la s e s ión celebrada por el Con ' 
aejo de Gobierno del B a n c o E s p a ñ o 1 
en la m a ñ a n a de hoy, fueron nombra" 
do3 Di rec tores de las cajas subal ter-
nas de P ina r del R io y P u e r t o P r í n c i -
pe don E n r i q u e P r i e t o y don A r t u r o 
Roca S i lve i ra , r e spec t ivamente . 
O F I C I A L 
I N D I C E 
E l vapor correo Buenos A i r e s , que 
f o n d e ó en puer to en l a t a r d e de l s á b a -
do, t r a jo las siguientes resoluciones del 
M i n i s t e r i o de U l t r a m a r : 
^«^•Htet. GOEEBN ACIÓN. 
Tras ladando á l a plaza de of ic ia l 4» 
secretario del Gobierno p o l í t i c o y m i l i -
t a r de Xegroa Occidenta l , en las islas 
F i l i p i n a s , al oficial de i gua l clase en l a 
A d u a n a de la Habana , don Pedro A.1-
belda y Balboa . 
Asombrando oficiales 2o de e s t a c i ó n 
á don C r i s t ó b a l Castellanos, don I g n a -
cio V « J a d o r e 8 y don S e b a s t i á n P é r e z : 
telegrafistas pr imeros á don E n r i q u e 
Alonso V á r g a a , don Juan B . C ive ra , 
don C i r í a c o L ó p e z G u t i é r r e z , don Ber-
nardo Fambe l l , don J u a n J i m é n e z Bel -
mar y don Diego Rico; y te legraf is tas 
seguntos á don H e r i b e r t o A l v a r e z , don 
A l f r e d o Bscobedo, don Francisco Ca-
tsagrán y don C é a a r A . F ranco . 
—Concediendo Rea l A u x i l i a t o r i a pa-
para ejercer la a b o g a c í a en esta I s l a á 
dou Fernando A r a u j o . 
—Se han expedido Reales Car tas de 
s u c e s i ó n en loa t í t u l o s de M a r q u é s de 
Santa R i t a y vizconde de Cane t de l 
M a r á f a v o r de don J o s é G u s t a v o B a r ó 
y O u n í . 
—Nombrando Reg i s t r ador d e l a Pro-
piedad de Guanajay á d o u J o s é P o l i -
oarpo N a v a r r o . 
N E C R O L O G I A 
Es t a t a r d e se e f e c t u a r á el e n t i e r r o 
dol bombero don A g u s t í n F u y e t , per-
teneciente á la S e c c i ó n de camisetas 
rojas de los Bomberos M u n i c i p a l e s . 
A l ent ierro a s i s t i r á n sus compafleroa 
una c o m i s i ó n de los Bomberos del 
Comercio. 
D E M A T A N Z A S 
Diciembre 11-
El Jefe de la sépt ima zona participa que 
on reconocimimtos ayer por el término de 
Guamutas sostuvo Uleros tiroteos con gru 
pos enemigo*en San Andrés y Sao" B.las, 
cociéndolos tros caballos con monturae-y 
una cartera cou municiones. 
L a primera y tercera sección movilizada 
del tercer escuadrón Regimiento caba-
llería voluntarios de Coi^n, salieron de Jo-
vellanos el día 0 on persecución de un grupo 
insurrecto compuesto do 6 á 8 hombrea. 
Alcanzado en terrenos del ingenio "San 
Vicente" le hicieron un muerto, dispersán-
dose los demás. 
E l Jefe de la quinta zona par t i c ipó ayer 
desde Quintana que en Chivas Muertas des-
truvó 17 ranchos, campamentos y prefec-
turas, cogiendo dos machetes, dos revól-
veres, 5 caballos con monturas, hamacas y 
efectos. Le hizo al enemigo dos heridos. 
P R E S O S 
A bordo de l vapor Ade la l legaron 
ayer procedente de S á g u a , los presos 
Federico S á n c h e z , Pau l ino F r a n c i a y 
ano m á s 
El g e n e r a l H e r n á n d e z de Ve la sco 
E l d i s t i n g u i d o general de b r i g a d a , 
s e ñ o r H e r n á n d e z de Velasco, ha reci-
b ido en su campamento, los s iguientes 
telegramas, oon mot ivo de su mereci-
d í s i m o ascenso: 
" E l pueblo de Motr i l , en masa, felicita 
con cariñoso entusiasmo á V. S. au heroico 
ó ilustre hijo, por su merecido ascenso al 
generalato. Coustituidoa en Junta abr i -
mos suecrlpelón popular par*regalarle In-
signias.— A i z p í o l e t a — C u e v a s — Sevalla— 
Hernández—Herrera . 
E l h é r o e de Paso Eeal , general don 
A g u s t í n de Luque , desde Sanc t i S p í r i 
tus , le ha r e m i t i d o el s iguiente : 
•'Sn ascenso simboliza el valor y la cons 
t ancia.—Xí^w*?-" 
A d e m á s ba sal ido nna c o m i s i ó n de 
vecinos de San C r i s t ó b a l , p res id ida por 
L O N J A D E V I V E R E S . 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
A l m a c é n : 
100 sacos arroz Valencia corriente, á 7 i 
rs. arroba. 
100 tabales chicos sardinas, á 10 rs. uno. 
90 sacos nueces gallegas, á 10 rs. arroba. 
30 caja* 4̂ calamares, á $5 los 48[4. 
69 idem queso Pa tag rás , á $30 qq. 
100 idem i botellas oprveza P. y P. Rdo: 
50 idem i tarros T. Rdo. 
2-5 idem carnes y aves, á $ 4 i dna. delatas. 
30 idem pescados, á $4 dna. de latas. 
70 idem cas tañas gallegas, á $3 qq. 
25 idem idem andaluzas, $5 qq. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
C A M B I O S 
Centenes á 6.25 
E n cant idades á 6 .2^ 
Luises á 5.00 
E n cant idades 4 5.02 
plata, 
plata , 
p la ta , 
p la ta . 
á 6^ Oro con t ra oro m e t á l i c o . . de 6 
P l a t a cont ra oro m e t á l i c o de 1 5 | á 16 
Ca lde r i l l a de 19 á 20¿ 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Desde hace d í a s se encuentra enfer-
mo el s e ñ o r F isca l de la A u d i e n c i a de 
lo C r i m i n a l de Santa Cla ra , don B l p i -
d ío A b r i l . 
C R O N I C á D E P O L I C I A . 
H i o s ñ a ñ i g o s . 
E l moreno Trinidad Mart ínez Casímbra 
(a) Manguita, matarife y vecino de Flores, 
número 35, fué detenido el sábado en 
tarde por el celador del Pilar, á causa de 
estar acusado como ñañigo y atibado al 
juego Mutanga Efor. Dicho moreny tiene 
tatuadas en el pecho las iniciales 3 . B . 
en el cuerpo diferentes cicatrices como de 
heridas. 
Ha ingresado en el Vivac un individuo 
blanco, que toé detenido por el celador dal 
segundo barrio do San Lázaro, por estar 
afiliado á uno de los juegos de ñáñígos do 
esta capital. 
Por el propio celador fue detenido tam-
bién el pardo Francisco Padilla, por igual 
motivo qu« el anterior. 
A cansa de estar afiliado ai juego de ñá» 
ñigos Muñanga , y ser ¡ndiviOuo de malo» 
antecedentes, puesto que ha sufrido prisio-
nes por agresión al Orden Público, y estar 
además señalado por la opinión pública co-
mo espía de los Insurrectos, como igualmen-
te de haber tomado parte úl t imamente en 
el tiroteo de que fué objeto Guanabacoa, 
hace pocos días, fué detenido por el celador 
de San Lázaro el moreno José Portuondo 
Ponce, vecino d« la oall« de San Ifíeiml, 
número 187, y conducido al Vivac gubenu-
tivo, á disposicióD del Sr. Jefe de Policía. 
El blanco Domingo Orta Fernández oo. 
r.hero y vecino de Hospital, número 41, fué 
reducido á prisión por estar afinado al jue-
go Muñanga . 
Ayer noche fué detenido por oí «Jaflor 
Sr. Martínez, el blanco José Gonza-oz Mú 
(a) E l Tasajero, por es tai ;.¡niarto al Juego 
Irianabau. 
El pardo José Pin^o, detenido por el 
guardia de Orden Público, núiuero 449, co-
mo sospechoso, resultó, segúu el colador do 
Colón, estar afiliado á uno de los juegos da 
ñáñigos, según las marcas que tenía on d i -
ferentes partes del cuerpo. 
N O T I C I A S V A R I A S 
El celador del Príncipe detuvo y remitió 
al Juzgado Municipal del Vedado, al blan-
oo José Quintana Pérez (a) Tounita, por 
encontrarse circulado por la Jefatura de 
Policía. 
A l Ir el menor Kicardo Rodríguez, subien-
do la esealera de una barbacoa en la taha» 
Suería calle de Gervasio, n? 13S, tuvo la esgracla de caerse, sufriendo la fractura 
completa de la clavícula izquierda, y varia* 
oontuslonos eu diferentes partes del cuerpo. 
Como á la una de la madrugada del sá-
bado, el vigilante gubernativo, número 7, 
presentó en la celaduría del Templete, á la 
morena Dolores Alvarez y é D. José \ l . 
Rodríguez, vecinos de Cuba, número 80, 
por haber lesionado este último á la primera 
con el palo de una escoba, á causa de uu 
disgusto que habían tenido. La Doloreí 
presenta una herida contusa en la región 
frontal, de pronóstico grave, y varias lesio-
nes en diferentes partes del cuerpo. 
Ayer al mediodía hizo explosión una 
bomba con pólvara en uno de los ángulos 
del Templete, (plaza de Armas) iguoráudO" 
se quién ó quiénes fueran los autores da 
este hecho. 
L a parda Luisa Castellanos, vecina del 
callejón de Samaritana, fué detenida por 
acusarla dou Ramón Laureiro, de haberlo 
hurtado $21, al estar do visita en su casa. 
Por encontrarse reclamado por el Juzga-
do de Instrucción de Guadalupe, fué déte-» 
nido en el baerio de San Lázaro don José 
Tabeada Vázquez, y prosoutado ante la 
autoridad reclamante. 
L a parda María Morales y doña Marga-
ri ta Padrón, vecinas del barrio de Drago-
nes, tuvieron una reyerta, saliendo ambas 
lesionadas. 
A l celador del Cerro; se quejó don Jos<J 
Gula, vecino de Armonía, número 3, de qua 
don José Posada, había allanado su mora-
da y arrojado los muebles á la callo. 
Hal lándose de visita en el solar, número 
3, de la oalle de la Cárcel, don Manuel 
Albelo Pérez, falleció repentinamente, aco-
metido de un ataque. 
A petición del primer teniente de la 
Guardia Civil de la Comandancia de Reme-
dios don Ramón Celaya, fué detenido un 
Individuo blanco que dijo nombrarse don 
Miguel Romero, conductor de un coche da 
dlaza, por haber insultado á varios solda-
dos, que transitaban por la calle de Tacón, 
entre O'Reilly y Obispo. 
En la calzada de San Laza:o, esquina á 
Marina, fué lesionado casualmnnte por una 
guagua el menor Serafín González Delgado, 
vecino del Cerro. 
Esta madrugada fué asistido en la casa 
de socorro de la tercera demarcación don 
Dionisio José Lepíonser, de una herida 
grave que sufrió casualmente al caerse en 
la vía pública. 
1 5 J 
P i R A E L G R A N S O R T E O D B 
se v e n d e n m u y 
g u a casa de 
b a r a t o s e n la a n t i -
K G U T I E R E E Z , n i ' : f ; . 
C 1314 alt 
C A L Z A D O A F 
y C p . ? C i u d a d e l a 
l£ 
p a r a l a p e l e t e r í a a i i í B E L P A S E O 
50 e s í i . a ¡ m 
T E L E F O N O 5 1 3 
¿ ( t ü o r e g a l a I E D X j T T J I R O O ? 
I 
E i s i g u i e n t e b o n o 
E L T U R C O . 
Pr ínc ipe Alfcnso 11 y 
HABANA 
w M f b m 1.297. 
Va l ( por nUU bonificfíción 
ie hit t ' § . rebaja qhehace] 
H i t esicihlecimlenio al porta-
dor de t t t t bono sobre el tota I 
del valor de los a r í i cu los q u e ^ 
compre al contado en t s í a ' 
casa. 
-Xo «e podrá hacer MÍO de Np'.a,-
lía Je 
a ¿0 de ene- üi 
P A R D E S U S , S O B R E T O D O S , M A C K F E K -
L A N E S , f o r r a d o s d e s a t é n c h i n o y s e d a , d e s d e 
5;3 p e s o s ! ! 
t R A J E S d e c a s i m i r y a n n o u r , n e g r o y a z u l , 
d e s d e ¡ ¡ 4 p e s o s l l 
I N M E N S O S U R T I D O DE R O P A H E C H A P A R A N I Ñ O S 
R o p a i n t e r i o r de a b r i g o , g r a n c o l e c c i ó n . 
T R A J E S d e b u e n c a s i m i r , p o r m e d i d a , d e s -
d e | i 7 P E S O S ! * 
C a s i m i r e s d e l a n a p u r a , d e s d e 6 0 c e n t a v o s 
v a r a , 
A r m u r e s , V i c n f í a s , e t c . ; m u y b a r a t o t o d o , 
m a r c a d o s e n t o d o s l o s 
a r t í c u l o s d e e s t a g r a n 
c a s a , s o n l a m e j o r g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r . 
L O S P R E C I O S F I J O S 
Y T 
S e l i a n r e c i b i d o g r a n d e s n o y e c l a d e s e n c a l z a d o p a r a i n v i e r n o , M O D E L O S 
í s T T E V O S , e s t i l o i n g l é s , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T O D O F R E S C O , T O D O D 0 N 1 T 0 . T O D O E l E S A R 
A l o s S r e s . M i l i t a r e s y p a i s a n o s q u e t e n g a n q u e m u r d i a r a l c a m p o l e . s 
o f r e c e m o s n u e r o s m o d e l o s e u b o t i n e s d e c o r t e e n t e r i z o v b o r c e g u í e s d o 
T R I P L E s u e l a , m u y g o r d a , g r a n e a d o s , n e g r o s a v e l l a n a d o s y b e c e r r o 
v i r a d o s d e c l a s e s u p e r i o r á 3 , 3 ^ , 4 y á | p e s o s p l a t a . 
E n a r t í c u l o s d e v i a j e , l i u l e s p a r a m e s a , p l u m e r o s , a U b m b r a s , c o l c b o i i e t a s 
e t c . , e t c . , c o m p l e t o s u r t i d o á p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
E l q u e q u i e r a c a l z a r b i e n , b o n i t o y b a r a t o n o . d e b e e f e c t i u n ' c o m p r a a l g u -
n a s i n v e r a n t e s l a s v e n t a j a s v e r d a d q u e o f r e c e 
O b i s p o y 
c 
A g n i a r , T e l é f o n o 5 ! 
a s r s e v e n d e e i 
C a s a « l e C a t ó l o v k ú m m 
t i 
4 - D I A R I O D E L A M A R I N A . — D l c ! e m b r e 1 4 de 1 8 8 f c 
B ü a l á g f i í n a de S a n fale de Pau 
U n d í a supo el Santo que se p repa -
raba una esplendida tiesta en U cor te 
de A n a ile A u s t r i a , p i íuJosa madre du 
L u i s X I V , A la q ú b halu'a (ia<.io cou 
ñ e c u e u c i a a lgunos oonsojos; i)Or esta 
r a z ó n t e n í a eu t ra i l a l i u i c eu la cor te á 
todas horas. 
Se ha l laba dobleineute preocupado 
por la Ueiua, t^ue gastaba t a n t o d inero 
en agradar á los vanidosos, y per sns 
nihos e x p ó s i t o s $110 m o r i r í a n de ham-
bre si dejaban de protegerlos. 
Sin vac i la r se d i r i g e al s a l ó n regio 
con su pobre sotana, su barba desali-
ñ a d a y sus cabellos blancos; los perfu-
mados cortesanos se sour ieron. 
—Majes tad—di jo el Santo,—vais á 
celebrar una tiesta. T a m b i é n yo quiero 
preparar una á mis pobres h u é r f a n o s 
que mueren de hambre. JVlis roanos es-
tan vacias, pero por vos bendigo su 
miseria, porque nunca h a b é i s rehusado 
socorrerlos. 
A n a de A u s t r i a ten ia un a lma noble 
y sen^iblej se m i r ó y e n r o j e e i ó a l con-
templar su lujo, y q u i t a n d o las pedre-
r í a s de su frente y las pulseras do sus 
brazos lo puso todo en las manos del 
pobre sacerdote. 
— ¿ Q u é h a c é i s , s e ñ o r a ? Vais (i p n v a -
fos de esas preciosas perlas que tan 
bien adornan vuestros cabellos! 
Y como la re ina viese b r i l l a r una lá-
g r i m a eu los ojos del Santo, c o n t e s t ó : 
— ¡ Q u é perlas hay que tengan e l va-
lor de una sola l á g r i m a v e r t i d a por e l 
P. Vicente! 
m a s m m u m 
A u n q u e ya h a b l ó d í a s pasados mi 
amigo J . A . Cobo del s a í n e t e filosófico 
social de los s e ñ o r e s L a r r a y ( r u l l ó n , 
y m ú s i c a del maestro F e r n á n d e z Ca 
bal lero , Ulu lado La Kneda de la Fo r tu -
na, no obstal i te , quiero decir por m i 
par te , ya que mis achaques me permi-
t i e ron o í r lo ayer, que si ei l i b r o es gra-
cioso y bul languero , su m ú s i c a dice: 
ajntrta, ta l es su o r i g i n a l i d a d y belleza. 
Sobre todo tiene un d ú o de la t i p l e con 
e l tenor cómico , dos coros y an inte*--
wtv/io ricos en frescas m e l o d í a s , y m á s 
ricos a ú n por su h á b i l factura. Baste 
decir que Ja obra es del genia l au tor 
de E l D ú o de la Af r i cana , y con esto 
só lo queda hecho el elogio. Jus to os 
consignar que las s e ñ o r i t a s D u a t t o y 
P u i g , l a s e ñ o r a G u i n d a , y los s e ñ o r e s 
S a u r í , R e v i r a y P e l e g r í , l e d ie ron no 
poco rel ieve con su buen desempeiio, 
a s í que, ó J^a Rueda de ta Fortuna ha 
de proporcionar a l pub l ico m u y buenos 
ratos, y á la Btatp'resa muy buenos du-
ros, ó quemo mis l ib ros . 
L a sociedad cata lana conocida por 
Cana Payral , que t a n agradables fies-
tas proporciona á sus numerosos 
socios, los o b s e q u i ó anoche con u n » 
bon i t a velada eu la que can ta ron 
las siguientes piezas: a r ia de i / c r -
nan i y la Calumnia, del Barbero, 
por el Sr. Carreras , bajo de la Compa-
ñ ía de Payret ; un vals de A r d i t i , por 
la s e ñ o r i t a Ferrer ; a r ia de la Favor i ta , 
po r el Sr. V i l l a m a y o r ; d ú o de Éigoteftif, 
por la señor i t a . Perrer y el Sr. M i g u e l 
V i e t a ; la sent ida romanza del maestro 
Sr. M a r í n Varona , por el Sr. Ben i to 
Viera , y a c o m p a ñ a d a por el autor ; la 
m e l o d í a t i t u l a d a L a mía bandiera, por 
el Sr. M e n é n d e z , y el terceto de M a r i -
na, por la bella s e ñ o r i t a Caub in y los 
hermanos V i e t a . A d e m á s , el Sr. V a -
lera tocó una f a n t a s í a de flauta, dos 
j ó v e n e s aficionados nos hicieron o í r un 
d ú o de gu i t a r ras y una graciosima n i -
ñ a de seis a ñ o s t o c ó dos ó t res piezas 
en el v io l ín . 
Mucho espacio n e c e s i t a r í a para t r i -
b u t a r á esos excelentes aficionados los 
elogios y los aplausos que se merecen, 
pues todos b r i l l a r o n igualmeute ; pero 
eso no es posible, pues el D i a r i o tie-
ne otros muchos interesantes asuntos 
de que dar cuenta. 
E n cuan to á l a n i ñ a v io l in i s t a , pue-
do asegurar que es una precocidad, y 
que revela en su ca r i t a angelical su 
ta lento y el gran porven i r que le espe-
ra . Toco el A r e M a r í a deGounod , una 
Habanera , y a lguna o t ra cosa m á s , 
con i n c r e í b l e seguridad y aplomo. Sin 
fuerza apenas para cargar el ins t ru-
mento, y menos el arco, dijo no obs-
tante las notas todas con bastante 
a f inac ión , lo que representa un t rabajo 
i n c r e í b l e por par te de l padre, que es 
quien la e n s e ñ a . L á s t i m a que el v i o l i u 
en que tocó sea u n tren cuarto, y el arco 
t an largo, pues no la deja ejecutar con 
1» indispensable comodidad. H a y otros 
viohues m á s chicos, y s e r í a una g r a n 
ventaja para la p e q u e ñ i t a , tocar en uno 
de esa clase. E n fin, la n ina es un ta-
lento, y fué muy celebrada. ¡Y luego 
no creemos en ios prodigios que cueata 
l a h is tor ia del b e l l í s i m o arte! 
Pues lie a q u í uno de ellos. 
S e r a f í n K a m i r e z . 
G A C E T I L L A 
P a r q u e en J e s ú s d e l M o n t e . — A 
instancias del Pbro . Sr, Santos, hace 
m á s de un mes dieron p r inc ip io los 
t rabajos para la plaza de recreo, por 
jo rna le ros de Obras Munic ipa les , eu la 
loma de la Ig les ia , frente á las puertas 
del mismo templo. 
Kosotros c r e é m o s que debe procurar-
se el fácili acceso por las tres escalina, 
tas: de la Calzada, Qu i roga y M a r q u é s 
de la Tor re ; que deben sembrarse al l í 
¿ r b o l e s coposos, colocar faroles y ban-
cos, ya que el s i t io r e ú n e excelentes 
condiciones, porque es elevado, re-
creando la v i s ta los paisajes que desde 
al l í se d i s t inguen , 
A ú l t i m a hora se nos avisa que se 
t r a t a de der r iba r par te de la loma que 
l i nda cou la calzada. J e s ú s del M o n t e 
necesita nn Parque para que las per-
sonas avecindadas en dicho ba r r io ha-
gan ejercicio y respiren el aire puro 
del campo, mient ras los n i ñ o s salten, 
b r i q n e n y correteen, en expansiones 
propias de su edad. 
A c a s a r s e t o c a n . — O t r o mat r imo-
n io do P r í n c i p e s . 
Para pr incipios del a ñ o p r ó x i m o d á s e 
como cosa segura l a c e l e b r a c i ó n del 
enlace de la Princesa Isabel de Ór-
leans con el P r í n c i p e A l b e r t o de F lan -
des, heredero presunto del T r o n o de 
B é l g i c a . 
L a Princesa Isabel es h i ja de los 
condes de P a r í s y hermana de l ac tua l 
duque de Orleans, de la Heina de Po r 
t u g a l y de Iqs duques de Aos ta . Cuen-
ta diez y ocho « ñ o s de edad y su pro-
met ido v e i n t i d ó s . 
E L VJNO D E H E S A , ¿M0SC0ERA».— 
Desde Ta fa l l a ( N a v a r r a ) y con fecha 
1U de noviembre u l t i m o , nos e n v í a una 
c i r cu l a r nuestro amigo D . F a u s t i n o 
I b á ñ e * H u a r t e . de l a cual estractamos 
los s iguientes p á r r a f o s : 
' • A consecuencia de l alza eu el p r e -
cio de los vinos , de l a escasez de los 
de superior ca l idad ; y á consecirencia 
de ciertos abusos que no ha estado en 
mí mano precaver , no pude da r el de-
b ido c u m p l i m i e n t o en Cuba á loa nu-
merosos pedidos, cada vez mayores, 
que se me h a c í a n de l a acredi tada 
marca Moscorra. 
Por ese m o t i v o v i n e á esta p r o v i n -
cia y acabo de celebrar u n cont ra to con 
el i n t e l igen te catador Sr. Chocoiro , a l 
que he comprado u n m i l l a r de terce-
rolas que y a han empezado á r emi t i r s e 
á esa I s l a . N o r m a l i z a d a la march i de 
m i casa, como a l Doctor G a r r i d o en 
L u n a C, e n c o n t r a r á V d . siempre a l r i -
q u í s i m o Moscorra en Oficios 30.—Se 
re i te ra á « n s ó r d e n e s su a. y s. s. q. b. 
s. ¡Ü .~F . L a . 
M u e b l e s d e m i m b r e . — A v i s o á los 
p r ó j i m o s que e s t é n a l borde d e l preci-
picio s e g ú n d icen los reca lc i t ran-
tes, aviso, repet imos, á los que se en-
cuen t ran eu v í s p e r a s de cont raer el 
santo nudo. E n la suntuosa Casa de 
Uorbol la—Compostela , 52 a l 00, y O-
b r a p í a , 01 , —se acaba de rec ib i r u n es-
p l é n d i d o s u r t i d o de los modernos mue-
bles do mimbre , que a l l í se rea l i zan á 
precios r e l a t ivamen te bajos. 
i iespecto á. l á m p a r a s de c r i s t a l , l i -
ras y cocuyeras, hay a l l í cosas t a n ele 
gantes, que se cuenta de una dauuta , 
casada de fresco, que d i jo á su novio 
una semana antes de i r á l a v i ca r i a : 
P a r » m i nido nupc i a l , 
huyendo de la b a m b o l l a 
y en ¡ios de lo o r i g i n a l , 
compra en Casa de Borbo l la 
la l á m p a r a de c r i s t a l . 
Se adv ie r te á las fami l i as que toda 
la j o y e r í a de aquel iamenso bazar es 
de oro de 18 k i l a t e s , mon tada en b r i -
l lantes, perlas, esmeraldas y o t ras pie-
dras finas; que hay ajuares completos 
de L u i s X V , Al fonso X U 1 , Reina A n a , 
de caoba, nogal , meple, palo santo y 
otras maderas de ca l i dad superior. Por 
ú l t i m o , todos los objetos l l evan u n tar-
j e t ó n con su precio marcado: de ese 
modo ei comprador elige el que es de 
su gusto y se ev i t an las incomodidades 
del reyateo, cos tumbre que p a s ó de 
moda en Londres , P a r í s , San Peters-
burgo, M a d r i d , V iena , Roma y otras 
capi tales europeas. 
— " D i c e J u a n que no se casa,—aun-
qne al A m o r hace caso,—porque anda 
la p la ta escasa—y el oro t a m b i é n esca-
so;—y que eso de poner casa—sin el 
Don D i n , os acaso—el escollo en que 
fracasa—quien menos teme u n fra-
caso." 
— Y o digo que J u a n se casa .—ó que 
se pone la a rgol la ,—si quince minu tos 
pasa—en l a Casa de Borbo l l a , 
T r i n i t a r i a . — ( P o r ISTarciso D í a z de 
Escobar.) 
E r a una pa loma blanca 
Reina de mi palomar; 
Le d i un nombre, que fué el t uyo , 
Y u n amor, que v i v o e s t á . 
L a c u i d é con g r a n esmoro, 
L a p re fe r í á las d e m á s , 
Y h u y ó mi paloma blanca 
¡Y no ha v u e l t o a l palomar! 
T u c a r i ñ o y mi pa loma 
M e ofrecen u n pago i g u a l ; 
Dejan el n ido v a c í o 
j Y se alejan! ¡y se van! 
L o s m a e s t r o s d e s e q u i l i b r a d o s . 
— A la puer ta de un colegio: 
— ¿ S e puede ver a l profesor! 
— Xo recibe á nadie. 
— ¿ T a n ocupado e s t á t 
— ¡ Y a lo creo! E s t á haciendo u n t ra-
bajo muy dif íc i l , 
— ¿ D e veras? 
— Un estudio compara t ivo ent re va-
rios id iomas que no entiende. 
E S P E C T A C U L O S 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a L í r i c o - D r a m á -
t ica de Navar ro . Dos tandas.—No hay 
f u n c i ó n . 
A l b i s u , — C o m p a ñ í a de Zarzuela . 
Empresa A l c a r a z F inos .—A las TA: 
E l F l a to del D í a . — A las 8^: Las Muje-
res.—A las 9A: Certamen X a c i o n a l — A 
las 10^: De Vuelta del Vivero. 
I e i j o a . — ü o m p a ñ í a e ó m i c o - l í r i c a de 
Bufos " M i g u e l Salas"—Los jugue tes 
L a Estatua de Don Gonzalo y L a Pe-
ricona.—Escenas decan to por Ma theu . 
— A las 8, 
A l h a m b r a . — A las ocho: Los A f r i -
cunitos.—A las nueve: E l Gabinete de 
un A r t i s t a . . — A las diez: E l F o n ó g r a f o . 
— Y los bailes de cos tumbre . 
S a l ó n de V a r i e d a d e s . — ( A n -
t i g u a Acera d e l L o u v r e , ) — I l u s i o n e s 
ó p t i c a s . — C o m p a ñ í a In fan t i l .—Espec 
t á c u l o por tandas De 7 á 11 , todas 
las uoches. 
P a j j o r a m a de S o l e r . — Bernaza 3, 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas Vi s t a s de la 
Guer ra .—A las ocho. 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar Pubi -
llenes, Nep tuno frente á Carneado. 
Func iona todas los d í a s , de 5 á 9 de la 
noche. Regalo a los n i ñ o s de u n ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á de m a n í -
tiesto en el mismo local . 
i o s M a n o s íí os 
Desinfecciones verificadas el dia 10 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defuucionea del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L , 
D i c i e m b r e 1 1 . 
N A C I M I E N ' T O S , 
CATEDRAL. 
1 varen, blanco, legitimo. 
BELÉN. 
3 Taroues, blancos, led t imo». 
GUADALUPB 
2 varones, blancos, legitinio^. 
1 hembra, blanca, legitima. 
JKSUS HAKIJL. 
1 varón, blanco, natural. 
2 hembras, blancas, legitirnA?. 
2 hembras, blancas, naturaie*. 






1 varón, blanco, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D 3 F U 2 T C I O N B 3 . 
CATEDRAL. 
Don Pedro Arta zar, Alava, blanco, 30 
años, Baraiillo, 1. Tisis pulmonar. 
BEI.ÉX. 
Tomasa Llancly, Habana, negra, 65 años 
Lamparilla, 50. Tuberculosis. 
Cayetano Arteasfa, Habana, nepro, 47 
años. Refucilo y Monserrate. Tuberculosis. 
Doña Victoria Ortega, Habana, blanca, 
3 años, Bernaza, número 01. Fiebre de 
borras. 
JESÚS MARÍA. 
Don Tedro Beleso, Gerona, 23 años 
blanco. Hospital Mil i tar . Hepatitis. 
Don Reyes Rodríguez. Salamanca,' 26 
años, blanco, Hospital Mili tar . Fiebre a-
marilla. 
Don Sebast ián Burriot. Pamplona, 20 
años, blanco, Hospital Mil i tar . Fiebae a^ 
manila. 
Don Francisco Art iz , Córdova, 21 años, 
blanco. Hospital Mil i tar . Fiebre ama-
r i l la . 
GUADALUPE. 
Don Lnis Alfonso, Habana, blanco, 10 
meses, .Colón, 33. Atropsia. 
Don Aurelio González, Habana, blanco, 
8 días, Virtudes, 43. Atrepsia. 
Doña Maria Manuela Cabrera, Guanaba-
coa, blanca, 73 años, Lealtad, 123. Artcr io 
esclerosis. 
Don Carlos Mateu, Habana, blanco. 36 
dia», Consulado, 105. Atrepsia. 
PILAR. 
Don Alberto Villanueva, Hulva, 20 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Estóban Hugo, Burgos, blanco, 32 
años, Garcini. Viruelas. 
Don Federico Prieto, Orense, blanco, 
Hospital de la Beneficencia. Fiebre ama-
ril la. 
Don Tomás Laraayor, Navarra, blan-
co. Hospital de la Beneficencia. Fiebre a-
marilla. 
Don Pedro Murgada, Habana, blanco, 
14 días, Salud, 8ü. Té tano infantil. 
Don José Cunill, Barcelona, 22 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Jua/i Omigo, Málaga, 32, años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Francisco Herrera, Oviedo, blanco, 
45 años, Estévez, 7. Cáncer, 
Sebast ián Aguirre, Cantón, amarillo, 65 
años, Santiago, 0. Tuberculosis. 
Don Domingo Facenda, Habana, blanco, 
10 años, Salud, número ll>5. Fiebre t i -
foidea. 
Don Fructuoso Martin, Ciudad Real, 20 
años, blanco, Hospital de Madera. Fiebre 
amarilla. 
Don José Vialelnoo, Málaga, 35 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre clo-
fo anemia. 
CERRO. 
Doña Pilar Aladro, Habana, blanca, 13 
años, Cádiz, 74. Tuberculosis. 
Doña María Ester Menéndez, Habana, 
blanca, 40 años, Ceno, número 551. D i -
sentería. 
Don Cristóbal Marín, Sevilla, 25 años, 
blanco. Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don Carlos Galuzzo, Habana,' blanco, 54 
años. Cerro, 627. Mielitis.-
Doña. Alaría del Carmen Soldevilla, Ha-
bana, blanca, 3 dias, ¡San Indalecio, u. 20. 
Atrepsia 
c a l va uro 
No hubo. 







B u q u e s á l a c a r g a . 
P A R A C A N A R I A S 
La liarca espoñola TRIXT1TFO saldrá á me-
diados del mes de Dieiembre. 
Admite carga y pasajeros. 
Para informes dirigirse á «n capitán á bordo 6 á 
sns consigDataríos GALBAN y (".. San Ignacio 36. 
C 1397 al5- 28 N dl4-29 N 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
C O M P A Ñ I A 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
de v a i i r e cor ras franceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o francés. 
S t . N a z a i r e - F R A K r c i A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Diciembre el vapor rrancós 
L A N A V A R M E 
capitán DCCROT. 
Admite pasajeros para Cortina. Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenoe Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
neso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
12 por ser festivo el 13 en el muelle de Ca-
ballería y los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa consignata-
ria con especiíicación del peso bruto de la 
mercancía. Quedando abierto el registro el 
10. 
Los bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreíditado. 
De raaa pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm 6. B K I D A T , 
MONT ROS v COMP. 
9150 7d-8 7a-8 
LA ESTRELLA DE ORO.—Compostela n. 46. Vendemos machos muebles i precios de realiza-
ción el mejor escaparate de lunas por $106, otros á 
*). canastilleros 15, peinadores 23, ^escritorios 10, 
camas 15, lámparas 10, aparadores 15, los relojes y 
prendas de oro j brillantes á 20, 25 40. 100 y 200. 
Compramos oro. plata y bri lantes muebles y pia-
nos. 9113 d8-13 a8l4 
A P R E N D I Z A D E M O D I S T A . 
En la calle de la Amargura 81, se soliciU upa que 
celé bien adelantada. 9112 2d-13 2a-U 
é é í C a . 
S A S T R E R I A , O ' R E I L L T 2 0 . 
T e n e m o s e l g u s t o de p a r t i c i p a r á 
n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e b a 
v u e l t o de E u r o p a n u e s t r o s o c i o 
D . A d o l í o H o e l a n d t s c o n u n c o m -
p l e t o s u r t i d o p a r a l a p r e s e n t e es-
t a c i ó n . 
S i g u e h a c i e n d o e l g r a n d e s c u e n t o 
s i n q u e a l t e r e n a d a e n l a b u e n a c o n -
f e c c i ó n y c a l i d a d de l o s g é n e r o s 
q u e t i e n e a c r e d i t a d a e s t a c a s a desde 
s u f u n d a c i ó n . 
8961 al5-7 H15 8 
0 
DEL m m BE A V I A 
O S 
y d e l M i ñ o , O R E N S E , 
M a r c a s r e g i s t r a d a s d e c o s e c h e r o . 
S o n l e s m á s s i m i l a r e s á l o s f r a n -
ceses, m á s s u p e r i o r e s , 7 l o s m á s á 
p r o p ó s i t o p a r a es te p a í s , p o r s u p u -
r e z a , f r e s c u r a y f r a g a n c i a . 
S e e x t i e n d e n p o r 
E o m e r o 7 M o n t e s . 
L a s p l l l a 34 . A . T e l . 480 . Haliasa. 
C 1388 alt dl3-25N al3-25 N 
M I R A 
C O N F I T E R I A 
Y P A S T E L E R I A F R A N C E S A . 
Este establecimiento ha recibido un esceleote sur-
tido en Bombones de lo más vari-ido que se fabrica 
en Europa, entre ellos loe esquiflitos CHOCOLA-
TINES. NOUGAT1NES, ABKICOTINES Y 
FRAM BOLSINES superiores. FRUTAS ABRI-
LLANTADAS en ca<itas propias para regalos y 
loa superiores caramelo» de CHOCOLATE, CAPÉ 
CON LECHE, FRESA Y ROSA legítimos, pues 
es la rtnica casa que los recibe, no presentando al 
prtblico de esos caramelos que con lo» mismos nom-
bres uo son má« qne piedras azucaradas y de mal 
gnsto. 
M a r r o n s Glassf i . 89 O b i s p o 8 9 * 
C 1S60 a2tí-20N 
U L T I M A 
H O H A 
A L O S S R E S . J E F E S 
Y O F I C I A L E S 
D E I i E J É R C I T O 
y d e m á s p a r t i c u l a r e s , se d a n m u e -
b l e s c o n d e r e c h o á l a p r o p i e d a d , r e -
b a j a n d o e l a l q u i l e r p r o p o r c i o n a l de 
l o q u e e n t r e g u e á c u e n t a e l a r r e n -
d a t a r i o . Se c o m p r a n y v e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e c a r g o de l a s 
c o m p o s i c i o n e s , r e g í l l a d o y b a r n i z . 
M o n t e 2 , l e t r a Gr, I n o c e n c i o San -
chez . 9 O I 6 a.8-9 
A l a i n d u s t r i a y a l C o m e r c i o . 
Una pemiua de conocida houradez y con garan-
tías, se o/rece á los indaatriales y comerciantes, co-
mo comisionista 6 dependicute, para la venta de sus 
artículos eu poblaciones de campo ó eu ^ta capital. 
Informarán en la firrefería Salud esq. á Rayo. 
9110 8-13 
D'ESEA COLOCARSE UNA buena criandera peuinsular aclimatada en el país, de tres y medio 
meses de parida con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, so puede ver su nifio y esta re-
conocida su leche por varios médicos entre ellos el 
Dr. Espada: tiene las mejores recomendaciones de 
su conducta: dan razón caltada de Jeaús del Monte 
u. 159. T. 146. 9127 4-13 
FOMENTO DE BIBLIOTECAS PüBLICAS T PARTICÜLARES 
per silo 4 reales semmies. 
G E N T E O D E P Í B L I C Á C I O i S 
— D E — 
L U I S A R T I - A G r A 
Neptuno n . 8.—Habana. 
Q u e d a a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n p a r a 
e l a ñ o de 1 8 9 7 . de l a B i b l i o t e c a 
U n i v e r s a l I l u s t r a d a . 
Sos editores propietarios. Sres. Moutaoer y Simón, 
en su continuo afáí» de corresponder generosa y dig-
namente al favor sieuipre creciente que le dispensa 
el público amante de las buenas letras, presentan en 
so nuevo nlan (segánprospectos) para la nueva sus-
cripción desde 1° de Enero de 1897, nueva serie de 
obras, á cual más interesante, cuyos preciosos 
TOMOS serán repartido» gratis á los suscrlptore» de 
la muy reputada 
I L U S T R A C I O N A R T I S T I C A 
ofreciendo además repartir de regalo también, el tan 
solicitado como iudispennable periódico de Modas 
titulado 
E L S A L O N D E L A M O D A . 
Acreditan la conocida publicación de tan excelen-
te como económica HiMioteca {después de ku indis-
cutible mérito) quince años no interrumpidos del ge-
neral aplauso y de su intachable cumplimiento ob-
servado purla mis ei^ricta y severa formalidad. 
El atiente que suscribe recomienda muy especial-
mente la lectura de lo» prospectos que acaban de 
recibirse. 
P í d a n s e á L u i s A r t i a g a , A g e n t a 
e x c l u s i v o de l o s S res . M o n t a n e r y 
S i m ó n , e n N e p t u n o nu 8. 
C 1467 • D7ad-6-
raO»PAPATINA 
D E G A N D U L . 
E l mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedado« del apara-
to dlgestiTO como disp»p8ia8, oas-
TRALOIAS, GASTRITIS, IKAPZTXVOXA, 
DIGK8TTOKBS D I T Í G l Ú s , BKUPTOÍ, 
ácedos ' etc. 
Este Tino ha «ido premiado con 
medalla de oro en las Exposioione* á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
~ Z Z ait -JTTv' 
— i w e » — i > nwiiwf \m i»1 mwllfl i 
C UO0 alt ISd-l 13«-2 D 
e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . 
S i g u e es te e s t a b l e c i m i e n t o r e a l i -
z a n d o s u s n u m e r o s a s e x i s t e n c i a s 
á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s y c o m o 
p r u e b a vendem.es 
1 , 0 0 0 d n a s . de p l a t o s l o z a peder -
n a l l l a n o s y h o n d o s á 8 5 c t s . 
1 , 0 0 0 i d . i d . i d . p a r a p o s t r e s , á € 0 
c t s . docena . 
1 , 0 0 0 i d . t a z a s p a r a c a f é , á 6 0 c t s . 
docena . 
S u r t i d o g e n e r a l e n f u e n t e s l l a n a s 
y h o n d a s , de t o d o s t a m a ñ o s . Sope-
r a s . E n s a l a d e r a s , F r u t e r a s . Sa lse-
r a s , etc. etc. 
C X T B I E H T O S 
U n a d o c e n a c u c h a r a s p i a i a M e n e -
ses , $ 6 , 
U n a i d . t e n e d o r e s , i d . $ 6 . 
U n a i d . c u c h a r i t a s , i d . 2 - 5 0 . 
C u c h i l l o s c u c h a r o n e s , t r i n c h a n t e s 
| t e n a c i l l a s p a r a a z ú c a r , t e n e d o r e s 
I p a r a o s t r a s , e tc . etc. t o d o y e n s u r t i -
• do m u y e x p e n d i d o á p r e c i o s b a r a t í -
i s i m o s . 
E S T A M O S E N L A É P O C A D E LOS 
M A T R I M O N I O S . 
J u e g o s de t o c a d o r r i c a m e n t e de-
c o r a d o s , c o m p u e s t o s de 
U n a m o t e r a , dos p o m o s p a r a e sen-
c i a s , d o s j a r r o n e s g r a n d e s , dos p r e n -
d e r o s y dos c a n d e l e r o s . t o t a l nuev-e 
p i e z a s , e n $ 1 2 . 
U n e n j u a g a t o r i o c o n su p l a t o y va -
so $ 3 . 
U n j u e g o de t o c a d o r c o m p u e s t o 
d e m o t e r a y dos p o m o s , S3 . 
S u r t i d o n u m e r o s o e n c e n t r o s p a r a 
m e s a , f i g u r a s de b i s c u i t , j o y e r o s , 
l á m p a r a s de n o c h e , c u a d r o s p a r a 
c o m e d o r , r e p i s a s , e s q u i n e r o s é i n f i -
d a d de o t r o s p e q u e ñ o s y g r a n d e s a-
d o r n o s y c a p r i c h o s , t odo l o r e a l i z a -
m o s á p r e c i o s r e d u c i d i s i m ; s . 
U n i c a c a s a p a r a es tas e s p e c i a l i -
dades . 
DOS JOVKNES PENINSULARES desean colo-carse de criadas de mano: nua sabe coser ámano 
y á máquina y la otra para criada de mano: ambas 
saben cumplir con su oblitración y tienen quien res-
ponda por ellas. Dan razón Sol 91 ó Gloría 135. 
9122 4 13 
0 - R E I L I . Y 8 3 . 
C 1466 alt l.l-fi 3a-10 
E S T E P A C I O 
S I G U E B B S B B V A B O H A S T A E L D I A 
2 9 D E D I C I E M B R E 
d e 1 8 9 6 p a r a 
J . B . S a r s o n 
D E S A N T O D O M I N G O . 
O 1383 34 N 
M a n i n 
S U C E S O R 
X I M I N O P. 
T A B E R N A A S T U R I A N A , O B R A P I A 9 5 . 
T e n i e n d o e n c aen ta e l c r é d i t o de es ta c a s a desde s u f u n d a c i ó n , e l n u e -
v o d u e ñ o n o h a o m i t i d o s a c r i f i c i o a l g u n o p a r a e l e v a r l a á l a m a y o r a l t u r a 
p o s i b l e , o f r e c i e n d o a l p ú t l i ó o e n g e n e r a l s u s r e p l e t o s a n a q u e l e s c o n 
p r o d u c t o s a s t u r i a n o s , i m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e y h e c h o s por e n c a r g o 
e s p e c i a l p a r a e s t a casa. 
A h o r a , c o n m o t i v o de l a s P a s c u a s d a N a v i d a d y A ñ o N u e v o acaba de 
r e c i b i r u n c a r g a m e n t o de s i d r a s a c h a m p a ñ a d a s de C U v I A , E L G A I T E P O 
y V E R E T E R R A y o t r a s s u p e r i o r e s a l n a t u r a l , c o m o l a s m a r c a s P r i n r i i u t -
do de As tu r i f t s . Centro de ( i i j ó n . L a A s f t n i a n a , de Z a r r a c i n a , E l M o r n i (tu 
o t r a s . I g u a l m e n t e h a n l l e g a d o g r a n c a n t i d a d de b o c o y e s l l e n o s de es te 
r i a u í s i m o j u g o d e m a n z a n a q u e se v e n d e a l p o r m a y o r e n p i p a s m e d i a s 
y c u a r t o s , d e t a l l á n d o s e a l p o r m e n o r a l p r e c i o de ZATICA. b o t e l l a y copa 
C * M \ / I I V I O Q ^ l a l l c o s y t i n t o s , se h a r e c i b i d o u n s u r t i d o f a b u -
E L I x V 11^1 l o s o , m e r e c i e n d o e s p e c i a l m e n c i ó n e l t i n t o de 
A s t u r i a s , i m p o r t a d o p o r v e z p r i m e r a y que h a r e s u l t a d o e x c e l e n t e 
.., G r a n s u r t i d o de c h o r i z o s y m o r c i l l a s de l a s a c r e d i t a d a s m a r c a s de 
' " ' i G-i jón, C o l u n g a , L l a n e s y T a p i a , c o m o a s i m i s m o l a s s a b r o s a s «^aichi-
A a n n « a n m u A ' c h a s e n s u m a n t e c a e l a b o r a d a s e n l a f á b r i c a EL* S E L L A de Gáión*" 
A | \ I | I | \ I f » i f I S ? I S u r t i d o c o m p l e t o de l a t e r í a c o n P E R C E B E S a l n a t u r a l , m e r l u z a bo 
I \ l L J 1X1 L j ! L ^ i k J n i t o , besugo , a t ú n , c o n g r i o y o t r a s v a r i a s c l a se s de pe scado 
•^¿••ZSfia 1 t m 1 V m m \ 0 N T I n f i n i d a d de l a t e r í a c o n QXJESO de C A B R A L E S p r e p a r a d o e s p r e s a 
— :—•= • - _ - m e n t e p a r a es ta casa e n l a f á b r i c a L A M A T I L D E A s t u r i a s ^ y d e l aue 
S E A L , Q f T l L A N 
loe altos de la hermosa c:i.-a símu U otL lá saluda 
de la Reina n. 128 ssq. á la de ÜeUscouia. Tiene 
bakóu corrido i ambas calzadas, pisos iñ marntr>l 
j mosaico, coarto de baúo. varios inodoros, t-spa-
cíosa cocina, abandante y esplendida azotea 
domiuanJú miara* ÍOiU ta ciudad y pueblos 
inmedirtio» l"» Harc ni el c>fé de abajo, é iufor-
aiaraa ea Mercadeiei u. Xt. íerreteri». ¿, 
es a q u í ú n i c o r e c e p t o r M a x i m i n o P , 
P a r a j ó n q u e t i e n e e l d e p ó s i t o e n 
P o 
r i a s , g r a 
e n 
nes 
O B R A R I A N 9 5 . 
m a - o r y m e n o r o f rece es ta casa u n a p a r t i d a de c a s t a ñ a s d e A s t u -
a n d e s y de b u e n a c a l i d a d , c o m o a s í m i s m o n u e c e s y a v e l l a n a s . 
— es tascenas . 
N o o l v i d a r q u e os s e r v i r á c o n e c o n o m í a e n la. t aberna ( i s t a rh tna de 
M a n i n . O b r a p í a 9 5 y os t i e n e p r e p a r a d o m u c h o b u e n o p a r a l a s P a s c u a s . 
C 1 4 8 4 d 1 1 - 1 2 * 2 - 1 4 M a x i m i n o P. P a v a i ó n . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
| d e t o d o 5 
l u a r p o c e 
i l í e c u c r d o . 
i 
Triale es, muj triste, con incierta plant* 
eDcaminarso hacia el sepulcro helado 
qae guarda un ser querido, 
y allf, animaiido sd memoria santa, 
llorar á solas por el bien perdido! 
11 
Pero ea más triste en la escondida buei» 
del corazón clavar honda mirada 
y ver con sangre impresa, 
la cifra de una imagen adorada, 
de los estragos del olvido ilesa! 
I I I 
jAy! que el dolor .que al recordarte stertu, 
ángel puro, ¡jamás sienta tu alma! 
¡Al cielo, en mi tormento, 
pido que aparte por tu bien y calma 
tai im¿gen de tu casto pensamiento. 
A. M. Dnpattcfs. 
L a C a r i d d d . 
El amor que debomos hada nuosfros se-
mejantes, que nos hace querer ó no querer 
para ellos lo que queremos ó no para noso-
tros, es lo qne constituye una do las tres 
virtudes teologales llamadas Caridad. 
Esta hermosa palabra, que representa 1a 
idea más sublime, al mismo tiempo que la 
más completa do cuantas pueden hallarse 
en los extensos dommius do la religión y da 
la moral. 
L a limosna en manos del qne la da ba 
perdido todo su mérito desde el momento 
que se impone como parte do un sistema 
tributario y desde el instante en (pie, exi-
gida como una obligación positiva, no ha 
sido entregada con expontaueidad. 
L a limosna en manos del que la recibo 
ha perdido todo su mérito desde el punto 
que ha sido recibida, no como un don gra-
tuito, sino como un derecho preceptuado 
por una ley humana. 
"Si hablo las palabras de los hombres y 
de los ángeles, dice San Pablo, y uo tengo 
Caridad ; si tengo el don de profecía, si 
penetro todos los misterios y poseo todas 
las ciencias; y aunque por añad idura , ten-
ga toda la fe capaz de levantar montañas , 
nada soy si no tengo Candad. Y aún cuan-
do distribuyese entre los pobres todos mis 
tesoros, y aún cuando entregase mi cuerpo 
á las llamas, do nada me serviría todo esto 
si uo tuviese Caridad." 
(F ina l izará . ) 
C h a r a d a . 
Prima-dos mi tercia-cuarta ' 
en el todo que te di. 
Prima-dos-ciwrta, amor mío, 
si es que me quieres á mí. 
Primera-dos en tu pecho 
ol amor que te juró 
y el rizo de tercia-cuarta 
en el todo de doublé. 
E . B. E. 
J e r o f / U / i c o e o n i p r i i n i d o . 
(Remi t ido por Tomasi l lo y dedicado 
si Alfonso . ) 
n i 
S I E O | 
S i U < i í t n t n r / ' í c a . 
(Por M. T . Rio y dedicada á ia intel i -
gente María Teresa.) 
5 (> 
7 8 3 G ó 8 
1 2 • 
3 4 7 8 5 8 
7 6 
1 2 3 4' 5 8 
3 2 
8 3 7 2 3 4 
3 5 1 2 5 3 4 
1 2 3 4 5 C 7 8 
1 2 3 7 8 5 6 8 
3 2 6 3 
7 G 1 8 
5 .4 
6 3 
Sustítuvóndose los nñmeros por letras, se 
encontrará en cada linea horizontal lo que 
signo: 
1 Participio. 
2 Nombre de inujor. 
3 Consonante. 
4 Natural do una capital de Eúrtipá. 
5 Nota musical. 
6 Provincia española. 
7 Nota musical. 
8 Profesión. 
9 Riqueza de Cuba. 
10 Nombro de mujer. 
11 Parte de una nación europea. 
12 Verbo. 
13 Auxilio eu ia lactancia. 
14 Negación 
15 Verbo 
A n a g r a f n c t . 
(Por H . N . ) 
81 A i r i s , m i r a t o l a l i a r c a . 
F o r m a r con estas letras el nombre y 
apellidos de una s i m p á t i c a r u b i a de l a 
calle de Crespo. 
SOLITCrONES, 
A la Charada anterior: 
DAMASO. 
A l jeroglifico comprimido: 
- M A R T I 1ÍKS. 
A la Letra numérica: 
P R U D E N C 1 A 
N A 
A 
P E R O A 
B U E D 
A N A 
R E D 
D A R 
I R A 
A D A 
E N E 
P A D R E 
A l Anagrama anterior: 
SIOMARA LOPEZ. 
Han remitido soluciones: 
M . T. Rio; Fray Guunel;El do Ba tahanó ; 
Dos amigos: El de antes; Juan Lanas; Josó 
Pérez; T. V. O. 
¡¡¡¡ñiitft j tatyi del 01A1Ü0 ¡S ¡ ¡ Ü M L 
Z C L U f c X A E S Q U I F A i JÍKfTUMO. 
P S A R I O D E L A I V I A R I N A - l u m b r e ' 3 de 189G. 
M A Ñ A N A 
B E L E O M I N E O 1 3 




D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. DIARIO DE LA MARINA. 
SABANA. 
TELEGHAMAS T E A Y E E TAP.DE 
E Z T R A Ñ J E R O S 
Xncva Y o r l ; 12 de diciembre. 
F A L L E C I M I E N T O 
E a fallecido en esta ciudad la señora 
doña Guadalupe del Castillo, madre del 
doctor cubano Castillo. 
L A C A T A S T R O F E D E L S A L I E R 
Según la G a c e t a d e C o l o n i a , ha 
habido exageración en el número de víc-
timas que ha dado á conocer la prensa al 
hablar de la catástrcfa del vapor S a l i e r -
Según las últimas noticias, sólo iban á 
bordo de dicho buque ciento ochenta y 
cuatro hombres y noventa y cinco muje-
res en calidad de emigrantes, y además 
la tripulación. De les emigrantes sola-
mente cincuenta y uno embarcaron en la 
Coruña. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N u e r a York, 12 de diciembre. 
L A S N U E V A S T A R I F A S 
Dicen de Washington que el Comité de 
Medios y Arbitrios del Cintres o ha to 
mado la inciaíiva en los oüaaios prepa-
ratorios que deben llevarse á cabo res. 
pecto á la confección del bilí referente á 
las tarifas, y creo que habrá concluido 
para marzo dicho trabajo. Sin embargo, 
el Comité opina que la parto en que se 
signan los impuestos al azúcrr ha de dar 
con lugar á muchas discusiones. 
A J E D R E Z 
Según telegrama de Mcscow, Lasker 
ha ganado el décimo juego ¿el torneo que 
lleva á cabo con ra Steinitz. 
E L E X . S U L T A Ñ MURAD. 
Dicen de Constantinopla que el es-
Bultán Murad, que se hallaba preso, ha 
logrado escaparse. 
A C T l f l D C O R R E C T A 
A raíz del fausto suceso del 7 de 
los corrientes, cuando después de 
iiaber pnblicmlo vm S í q i l e ) n e n t o 
la noticia de la. muerte del cabeci-
lla Maceo, nos creímos en el deber 
de explicar por qué nos h a b í a m o s 
apresurado á comunicar al públ ico 
un acontecimienlo, que el público 
teuía el derecho de conocer; dijimos 
el día í)j entre otras cosas, lo que 
sigue: 
Y que no pn^do caber duda de nin-
guna especie en este punto, es cosa pa-
ra nosotros miis que probada. Todo 
ha sido en este asunto perfectamente 
natural y lógico. Acorralado Maceo 
en Vuelta Abajo y puesto en el apara-
dísirco trance de remlirse ó tener que 
combatir hasta la muerte, pues ya no 
lo bastaba su estrategia de fuga cons-
tante y sistemática huida, vióse obli-
gado á salir de Pinar del Rio, con lo 
cual confesadas quedaban su impoten-
cia y su derrota/ De tal suerte com-
peüdo, hubo de atravesar la Trocha, 
en cuyo hecho uo hay mérito de ningún 
linaje, pues cansados estamos todos de 
repetir, y hasta á veces lo ha maniíes-
tado el bravo General Arólas, que la 
línea militar de Mariel-Majana no se 
ha formado para impedir el paso á un 
hombre sólo, ni á dos, ni á una docena, 
sino para detener el avance de parti-
das numerosas que quisieran atravesar 
la línea en son de guerra. 
D e s p u é s de esto, no era r a c i o n a l -
m m t í e posible tergiversar el sentido 
de nuestra palabra, ni la sicuifica-
ción y el alcance de nuestros actos 
en éste, como tampoco en n ingún 
olio asunto. Quien así se explica 
no da motivo para que de su since-
ridad se dude. Y sin embargo, no 
falta al parecer quien aventure la 
suposición de que la actitud del 
D i a r i o no es tan correcta y tan a-
justada á las exin-eucias del caso, 
como debiera serlo y como efecti-
vamente es. 
Preciso es hallarse influido por la 
pasión ó por otros móvi les más vi-
tuperables, para sospechar que des-
conocemos los grandes méri tos con-
traidos por la alta dirección de las 
operaciones militares en la actual 
campaña, que dieron por resultado 
esa acción gloriosa para nuestras 
armas, en que el cabecilla Maceo 
sufrió una derrota terrible, y en-
contró el pisto castigo de sus cri-
minales hechos. L o expresábamos 
.terminantemente. aTodo ha sido 
en este asunto perfectamente natu-
ral y lógico." "Acorralado Maceo 
en Vuelta-Abajo hubo de atra-
vesar la Trocha, én cuyo hecho no 
hay mérito de n ingún linaje." "Can-
sados estamos de repetir, y á veces 
lo ha manifestado el bravo general 
Arólas , que la línea militar de Ma-
riel-Majana uo se formo pora impe-
dir el paso á un hombre solo, ni a 
dos, ni á una docena, sino para de-
tener el avance de partidas nume-
rosas, que quisieran atravesar la lí-
nea en son de guerra." 
Con estas y otras frases del cita-
do art ículo , con todos los demás 
trabajos que sobre los acontecimien-
tos del d'ufc hemos publicado, con 
nuestras reseñas de los brillantes 
hechos de armas, ejecutados por los 
generales Melguizo, González Mu-
üoz, Echagüe , Figueroa, y por va-
rios jefes de columna en és tos d ías 
¿cabe en espíritus racionales la sos-
pecha de que procuramos hacer la-
crítica de las operaciones militares? 
¿Quién autorizaría nuestra compe-
tencia en esta materiaf ¿Quién po-
drá dudar de nuestro acendrado pa-
triotismo, hasta el extremo de atri-
buiruos semejantes intenciones, en 
presencia del enemigo, y cuando es-
ta mos atravesando una crisis, en que, 
si se vé próximo, quizá muy próxi-
mo el término de estos conflictos, es 
preciso reconocer que, no tanto por 
los actuales riesgos, como por peli-
gros futuros, el amor patrio nos 
obliga á todos á ponernos iucondi-
cionalmente al lado de las Adtori -
daUes, sin detenernos siquiera tá 
considerar los motivos en que los 
preceptos de éstas se fundan ? 
Porque en lo que se refiere á la 
sumisión absoluta del D t a r i o ante 
el principio de autoridad nadie pue-
de darnos lecciones, nadie puede 
ostentar tan buena tradición como 
el D i a r i o . Cincuenta y siete años 
de existencia cuenta nuestra publi-
cación, consagrados ante todo y so-
bre todo á defender la soberanía de 
España en estas regiones, á rendir 
culto al orden, á la ley y al princi-
pio de Autoridad, salvaguardia del 
uno y de la otra, y á promover los 
intereses morales y materiales de 
esta Antilla, inseparables de su per-
petua unión con la Metrópoli . Para 
nosotros, ese principio es y debe 
ser inviolable, en todos los pa íses 
cultos que, si aspiran al progreso 
de su civi l ización, han de obrar 
siempre dentro de un criterio ajus-
tado aí imperio de la ley y del or-
den moral y material. Pero sobre 
todo, en las colonias apartadas de 
la Metrópoli por larga distancia, se 
hace m á s y más indispensable, á 
juicio nuestro, la obediencia debida 
á las auroridades legí t imas , para evi-
tar conflictos, para impedir distur-
bios, para garantizar el buen éx i to 
de la administración pública. 
As í ha obrado siempre el D i a r i o 
en épocas anteriores y así obra en 
la actualidad. Nuestra actitud hoy 
y siempre ha sido correcta, precisa-
mente por que no obedece á n i n g ú n 
interés bastardo y solo se inspira 
^u el mAs puro patriotismo. 
D O N A T I V O P A T R I O T I C O 
R E G O C I J O P U B L I C O 
Los vecinos de la calzada de Ga-
liano, que se han distinguido siem-
pre en sus manifestaciones patrió-
ticas cada vez que a lgúu asunto 
fausto ha dado ocasión á efectuarlas, 
después de adornarlo con pabello-
nes y cortinas, iluminaron anoche 
el tramo comprendido entre las ca-
lles de San Miguel á la calzada de 
la Eeina, con faroles á la Venecia-
ua é hicieron quemar vistosos fue-
gos artííiciales, recorriendo dicho 
trayecto, con alegres tocatas, la ban-
da "de música de Santa Cecilia. 
E n el dia de hoy se repetirán igua-
les manifestaciones de entusiasmo 
patrio en dicha calle, á cuyos veci-
nos felicitamos calurosamente por 
ello. 
L A C K Ü Z R O J A 
U n a comisión de L a C r u z Roja , 
compuesta de señoras y caballeros, 
pasó ayer tarde á bordo del vapor 
correo, R e i n a M a r í a C r i s t i n a , para 
distribuir entre cada uno de los 325 
enfermos que para ia Madre Patria 
conducirá el citado vapor, $8 en 
plata, una camiseta de bayona, un 
calzoncillo d? lana, una boina, me-
dias, tabacos y sigarros. 
E N H O N O B D É C I R Ü J E D A 
Y SU C O L U M N A 
L a s sociedades gallegas de la H a -
bana, en represeoTación de la colo-
n iade la l s la , acordaron anteanoche, 
en reunión celebrada en los salones 
del Cent ro Gallego, obsequiar con 
un banquete el p r ó x i m o día de Na-
vidad al valiente Comandante Ci -
rnjeda y su columna, por^su bri-
llante y heró ico comportamiento en 
el combate de Punta Brava, donde 
fué muerto el cabecilla Maceo. 
Nombróse , al efecto, una Comi-
sión compuesta de los señores K u i -
bal, Leuzano, Perignat, D o m í n g u e z , 
Novo García '(don J o s é ) , García 
Pérez , Era iz y R o d r í g u e z (don 
Juan), encargada de cumplimentar 
el acuerdo, aunque para la realiza-
ción del pensamiento sea preciso 
que se trasladen al interior, si en 
ello no hubiere inconveniente. 
Entrelos concurrentes á la Asam-
blea regional de que se trata, re-
uniéronse en un momento, como ba-
se para el banquete, 
425 pesos en plata, 
10 tercerolas devino, 
12 cajas vino Jerez, 
2 terneras, 
3,000 tabacos, 
3,000 cajetillas de cigarros, . 
1,000 filloas; 
además de todo el pescado que se 
necesite para la confección de 200 
¡ e m p a n a d a s . 
í L a suscripción cont inúa abierta, 
con el objeto expresado, entre los 
gallegos de la Habana, á los que 
felicitamos calurosamente por su 
oportima iniciativa. 
R E L A C I O N de las c a n t i d a d e s e n t r e g a d a s e n e l d i a de l a f e c h a , 
e n l a S e c r e t a r í a de l a J U N T A N A C I O N A L D E D E -
F E N S A , p a r a e l D o n a t i v o P a t r i ó t i c o . 
Pesos IC. 
Suma anterior 
Iltmo. Sr. Juez Decano d é l a H a -
bana 
Sociedad Socorros Mutuos " L a J u -
ventud" | 
Ayuntamiento de la Catalina | 
D . Fel ipe Sánchez liomero . . 
D. Ignacio Kamírez 
10.51756 






















Habana, diciembre 12 de 1896. 
L a s precedentes cantidades han sido entregadas en la Tesorería Ge-
neral de Hacienda. 
E n e l A g u a c a t e 
Uno de los pueblos donde la sa-
tisfacción y el entusiasmo patr ió t i -
co se hau manifestado de manera 
más delirante por el golpe ru do que 
ha recibido ia insurrecc ión con la 
muerte del cabecilla mulato Anto-
nio Maceo, ha sido el del Aguacate. 
E n todas las casas se ostentaron 
colgaduras, d isparándose cohetes y 
dándose vivas atronadores á E s p a -
ña, al General, al Ejérc i to , al co-
mandante Oirujeda y á su afortu-
nada columna. 
EL A G Ü l L l i o ' D ' a S O L D A D O 
E l vapor correo P. áe S a t r u ú s t e g x i i 
ha traído de Cádií á la orden del sp-
ñor Gobernador General, 30 botas, 2i) 
medias pipas, 73 cuartos, 202 octavos, 
192 diez y seis avos, 12 cuj y 205 
bultos vino, y á la consiguacüón del 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 3 pipas, 40 
cuartos, 30 barriles y 7 cajas vino, 0 
fardos y i-lseretas higos, 7 fardos y S3 
cajas pasas, con destino al Aguinaldo 
del soldado. 
E s p l é n d i d o d o n a t i v o 
L a antigua y bien acreditada com-
pafiia de seguros mátaos E l I r i s , esta-
blecida en esta capital, acordó en su 
última junta los siguientes donativos; 
Aguinaldo del soldado $ 1.000 
Marina de guerra 2.0UO 
Soldados y heridos enfermos 
de la columua Oirujeda 1.000 
Cruz Hoja 2.500 
Caballeros Hospitalarios . . . . 100 
Donativo Patriótico 2.000 
Heridos y enfermos (á dispo-
sición del general Losada.. ' 2.000 
Total $ 10.500 
E l acuerdo tomado por la sociedad 
EL I r i s revela el espíritu de generosi-
dad y de cariño hacia nuestro valien-
te y sufrido ejército, y su espléndidos 
no igualada hasta ahora por ninguua 
de las sociedades que existen en esta 
Isla es digna de la admiración y aplau-
so de todos los españoles. 
L á L O N J A D E V I V E R E S 
Y LA COLUMNA OIRUJEDA 
"De la Lonja de Víveres para los heridos 
de la columna Oirujeda que derrotó á 
los rebeldes, dando muerte á Maceo, y 
para hacer un obsequio á su señor jefe: 
OKO PLATA 
La Sociedad "Louia do 
Víveres" y su Direotiva, 
según relacióu publica-
da ayer í G25 00 
N. Gelast v C* 50 Ü0 
Vidal y C" $ 6 30 
Benito Alonso 2 00 
Magín Casas 2 00 
Fermín Montejo 1 00 
JanéyCa 10 00 
Juan Prieto 2 00 
J , M Mantecón I 00 
Carbouell v Sien a 2 00 
M. Muñoz 3 00 
Nicanor González 2 00 
Santiago G. Kuíz 3 00 
J . R. Marquette 5 0Ü 
M. BonnetyC» 2 00 
Romañá y CP 10 00 
M. de Larrinaga y C* • 2 00 
Julián Bengoechea 5 00 
E . CarbóyC" 2 00 
F . Menéndez y C" 5 00 
Sabatés. Huos. y Ca 3 00 
Baldomero Lloverás 2 00 
Galbán y C" 25 00 
Josó Balaguer 25 00 
S. Aldecocea 2 00 
Santiago Pou 1 00 
Josó Bacardí 2 00 
J . A. Brage 5 00 
A. Brown 2 00 
A. Jauma y C" 10 00 
Josó Riera 50 
Hernández v Fovo 5 30 
C. BlanchyC" 10 00 
Recogido en la bandeja 
puesta en la''Lonja 3 1S 
Premio sobre $4.50 bille-
tes 50 
Total $ 13 78 $ 950 55 
S E X T A E X P E D I C I O N 
E L "P. L E SATRUSTEGU!" 
Ayer, á las dos de la tarde, se anun-
ció nuevamente la proximidad á estas 
plaj'ae de un nuevo buque expedicio-
nario, y á las tres ya se encontraba 
surcando nuestra bahia el vapor de la 
Compañía Trasatlántica española, P . 
de éSctnístegiii, 
Este buque, que procede del puer-
to de Cádiz, ha conducido á bordo 
747 pasajeros militares y 30 particu-
lares. 
L A ENTRADA 
E l S a t r ú s t e g u i , al entrar, fué es-
coltado por los remolcadores surtos 
en puerto y muchas embarcaciones 
menores. 
LAS COMISIONES 
Poco después de haber fondeado en 
puerto el Pa t r i c io de S a t r ú s t e g i d , pasa-
ron á bordo las infatigables comisio-
nes del Ayuntamiento, Junta Nacio-
nal de Defensa, Casino Español, Cá-
mara de Comercio y Centro Asturiano, 
en las que figuraban el Alcalde Muni-
cipal, señor Quesada; los concejales, 
señores Arenas y Canales; el vicepre-
sidente del .Casino Español, D . Ansel-
mo llodríguez, y los señores Alvarez 
(don Segundo), Martínez (don Marce-
lino) y (Jrdóñez. 
FELICITACION. 
E l señor Quesada, en nombre de las 
comisioues, dirigió la palabra al jete 
de la fuerza teniente coronel don Gre-
gorio Cano, dándole la bien venida y 
suplicándole la hiciese extensiva á to-
da la expedición á sus órdenes. 
Dicho jefe, eu frases sentidas y pa-
trióticas, contestó al señor Alcalde. 
OBSEQUIO 
Momentos después el experto capi-
tán del barco, don Salvador Moreno, 
obsequió espíéudidamente á la conu-
siou con exquisitos dulces; champagne, 
y vinos de J erez. 
LOS EEFUEESOS 
E l pasaje militar que ha conducido 
el ¿¡aírú-sttijui, es el siguiente: 
Teniente coronel de iuíautería, don 
Gregorio Cano. 
Segundos tenientes: don Francisco 
Manzano, don Emilio Peruací, dou Ju-
liá,u Cribe, don Gaspar Alvarez, dou 
Germán González, dou Eugenio Avila 
y dou CeTedonio González. 
Capitán de fragata, don Manuel 
Díaz Iglesias; de navio, don José Ala-
reuco; teniente de navio, don Vicente 
Pérez Audújar; oliciales de infantería 
de marina, dou Manuel Romero, dou 
Gerardo Cebciro, don José Caridad 
García, don Gregorio Gubias, don Mi-
guel López, dou Josó Gutiérrez Gar-
cía, dou Enrique Castilla y don Juan 
Fout; oficiales de Administración mili-
car: don Josó del Rio, dou Manuel de 
Ibeceta, dou Antonio Meléndez, dou 
Manauo San Juan y dou Enrique 
Torres; médico segundo, don Aurelio 
iiipoll. 
También han llegado 4 oficiales, 4 
sargentos y 30S cabos y soldados, per-
tenecientes a las compañías de Alava; 
4 uüiíiales, ó sargentos y S0Ó cabos y 
soldados de las compañías de Extre-
madura; y un sargento y 92 soldados 
del Depósito de Uliramar. 
Reciban los nuevos detensores de 
la Patria nuestra más calurosa bien-
venida. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Nueva York, diciembre 8 de 1896. 
L a reapertura del Congreso en las 
actuales circunstancias no ofrece inte-
rés alguno para el país. Son las pos-
trimerías de una legislatura desautori-
zada ya por el resultado de las últimas 
elecciones, y por consiguiente nada es-
pera la nación de los legisladores, co-
mo no sea nuevas pruebas de insufi-
ciencia y de egoismo. 
E l tan esperado mensaje del Presi-
dente se leyó ayer en ambas Cámaras 
en medio de la más supina indiferen-
cia, y sólo los párrafos, en que se hace 
uua exnosición de la cuestión de Cuba, 
lograron despertar algún interés en 
los Representantes y Senadores. 
Mr. Cleveland ha introducido una 
innovaL'ión eu el mensaje que la Cons-
titución requiere que el Ejecutivo en 
víe todos los años al Congreso. Si-
guiendo uua costumbre inveterada, to-
dos los Presidentes empezaban hacien-
do una reseña del estado de las rela-
ciones exteriores, y dedicando un pe-
queño párrafo á cada nación por orden 
alfabético; y por lo que toca á los otros 
ramos del gobierno, además de la rese-
ña que también hacían, acompañaban 
al mensaje informes más detallados y 
completos de los Secretarios de los res 
pectivos departamentos. Este año, por 
primera vez, acompaña al mensaje de 
Mr. Cleveland un informe ó memoria 
del Secretario de Estado, lo cual evita 
al Presidente el tener que pasar revis-
ta á la gestiones diplomáticas que se 
relacionan con todos los países, limi-
tándose únicamente á tratar de aque-
llas que ofrecen mayor interés, como 
son las que se refieren á Turquía, á 
Cuba y á Venezuela. 
L a cuestión de Cuba merece la aten-
ción prefrente de Mr. develan, el 
cual dedica á ella una buena parte de 
su mensaje. Se conoce que esa cues-
tión ha sido muy pesada y debatida 
por Mr. Cleveland y sus consejeros, 
sin que aparezca que unos y otros ha-
yan llegado á una solución práctica y 
definida del problema que ellos mismos 
ee han planteado, esto es: cual ha de 
s'er la actitud del gobierno de los Es-
tados Unidos ante la prolongada lacha 
intestina, que hoy asóla la isla de Cu-
ba y afecta vitalmente los intereses 
norteamericanos. 
(Omitimos reproducir aquí el texto de es-
ta parte del Mensaje que nuestre diligente 
corresponsal nos envía, tomáudoio de la 
traducción de Las Novedades de Nueva 
York, por haberse insertado ya en nuestras 
columnas el extracto oficial recibido en el 
Gobierno General.) 
Como se ve, el Presidente Cleveland 
no halla motivo para reconocer á los 
insurrectos como beligerantes: en cam-
bio los reconoce como unos bandidos 
cobardes que no presentan la caraj re-
conoce que uo tienen semblanza de go-
bierno, ni de organización; reconoce 
que no se les puede encontrar donde se 
les busca; y, sin embargo, cae eu el 
error de suponer que España puede 
tratar con ellos y que los Estados Uni-
dos pueden ofrecer su mediación, ni 
más ni menos-que si se tratara de una 
guerra luteruacional entre España y 
otra potencia. 
Hacia el final de los párrafos que 
Mr. Cleveland dedica á Cuba hay una 
indicación que parece entrañar una 
amenaza de que, si España no acaba 
pronto con la insurrección, los Estados 
Unidos por razones de interés y de hu-
manidad se verán obligados á interve-
nir eu el asunto. E n mi concepto, es-
ta nota agria es una concesión que Mr. 
Cleveland hace al elemento "jingo" y 
á la prensa sensacional del país, sin 
duda con el objeto do apaciguarlos, 
porque dado el estado de los ánimos, 
excitados continuamente por los perió-
dicos laborantes, la política pasiva que 
ha adoptado el gobierno respecto do 
Cuba, provocaría muchos reproches, 
quejas y cargos, no sólo entre la opo-
sición, sino aún entre los amigos del 
gobierno. Pero yo teng» para mí que 
Mr. Cleveland uo dará ningúu paso 
aventurado en la cuestión de Cuba en 
los tres meses que le quedan de go-
bierno. 
Con mayor acritud y con menos jui-
cio expone su opinión acerca de la 
cuestión de Cuba el Secretario do Es-
tado, Mr. Olney, en el informe que a-
compaña al mensaje de Mr. Cleveland. 
L a falta de lógica se hace muy paten-
te en ese documento, pues por un lado 
Mr. Olney reconoce el car...-.Ler nóma-
da y facineroso de las hordas insurrec-
tas y por otro les atribuye fuerza, res 
petabilidad, inteligencia y representa-
ción; por un lado dice que rehuyen el 
combate y apelan siempre á la fuga, 
desbandándose, y por otro lado elogia 
su discipli.ia, su pericia y su táctica 
militar, de la cual hace grandes elo-
gios, simplemente poique hasta ahora 
han logrado mantenerse en pió, uo obs-
tante el número «uperior de fuerzas 
que tiene España en Cuba. Tanto Mr. 
Olney como Mr. Cleveland afirman que 
España sólo mantiene su autoridad en 
los puertos de mar y las grandes ciu 
dades y sus suburbios, mientras que 
los insurrectos están en posesión de 
dos terceras partes de la isla eu el in-
terior y d-e casi toda la longitud de sus 
costas, tüera de los puertos indica 
dos. 
Si así diacurren el Jefe de la nación 
y su Secretario de listado ¿qué tiene 
de particular que uu ¿íeneral, que ea 
Representante en el Congreso por el 
Estado de Alábame, haya manifestado 
á un r epó r t e r qixft loa insurrectos de (Ju 
ba están en mejores condiciones que 
loa patriotas que lucharon por su in 
dependencia en las colonias de Norte 
América, puesto que las tropas ingle 
sas llegaron á internarse eu las coló 
nías, siendo así que las tropas españo 
las uo han pasado de las costas de Cu 
ha? Si así discurren los legisladores, 
de este país, si eso conocimiento de 
muestran tener de asuntos que entra 
fian alguna gravedad, ¿qué puede es 
perarse del vulgo, sobre todo cuando 
sus fuentes de información son perió 
dicos como el Hera ld , Wor ld , el <lonr 
nal y el tiuni, que hace tiempo ae han 
declarado abiertamente hostiles á F-s 
paña? Hoy mismo nos anuncia el l i e -
r a i d que Maceo ha cruzado la trocha; 
que el general Weyler ha vuelto heri 
do á la Habana, y qué sé yo cuantas 
otras paparruchas. 
Como es de suponer, todos estos pe 
riódicos comentan duramente la acti-
tud pasiva y pacíüca del Presidente: 
el J o u r n a l no quiere la autonomúi pa-
ra Cuba, sino la independencia; el 
IVor/d continúa desbarrando sin ton 
ni son, y se desahoga en nuevos insul-
tos comra España. L a prensa sensa-
ta, sin embargo, aplaude el tono nio 
derado del Presidente y coincide con 
él en la opinión de que los insurrectos 
no tienen derecho á la beligerancia. 
Uno de los periódicos más serios de 
de esta metrópoli, el Comercial Adver-
tiser, aún va más léjos: cree que el 
Presidente Cleveland ha faltado á los 
cánones de la diplomacia y del dere-
cho de gentes al ofrecer su mediación 
entre una nación respetable y los ban-
didos que se han levantado contra 
ella, y considera como un insulto á Es-
paña el haberle hecho ia proposición 
de salir garante de las concesiones que 
su gobierno esté dispuesto á hacer á 
los insurrectos. 
E l consenso de la opinión entre los 
Representantes y Senadores, después 
dn haber oído la lectura del mensaje, 
es que el Presidente ha.tocado la cues-
tión de Cuba con mucho acierto y ha-
bilidad, si bien hay algunos que se ma-
nifiestan disgustados por el tono cor 
tés y mesurado con que discurre sobre 
el asunto. .Esos "jingoistas" quisie-
ran que el Presidente hubiese tomado 
una actitud agresiva, y e s muy pro-
bable que algunode ellos la tome pro-
poniendo el reconocimiento inmediato 
de la beligerancia ó de la independen-
cia. Dícese que el Senador Sherman 
ha suplicado al general Lee que sus-
penda su viaje de regreso i Cuba A ñn 
de que la comisión de Relaciones Ex-
teriores del Senado, de Ja cual aquel 
es presidente, pueda consultarle acer-
ca de algunos puntos; pero parece que 
el general Lee se ha despedido ya del 
Presidente y del Secretario de Estado 
y ha recibido instrucciones de embar-
carse por el primer vapor para la Ha-
bana. 
Entre las opiniones emitidas acerca 
de) mensaje por varios hombres públi-
cos, ninguna á mi ver es de tanto im-
portancia en las actuales circunstan-
cias como la del Presidente electo, 
Mr. Me Kinley, el cual, si es cierto lo 
que dicen los corresponsales de varios 
periódicos qua se hallaban en Cantón, 
se manifestó muy complacido del men-
saje, especialmente en lo que á Cuba 
se refiero. Al H e r a l d le asegura su 
corresponsal que Mr. Me Kinley vería 
con malos ojos cualquiera tentativa 
por parte del Congreso en favor de 
una política agresiva respecto de Cuba, 
y agrega: usi los españoles ó los cuba-
nos esperan que con el cambio de go-
bierno habrá un cambio de actitud 
respecto á la cuestión cubana, se lle-
varán uu gran chasco." Otros corres-
ponsales hacen parecidas ó idénticas 
declaraciones. 
En cuanto á los banqueros y hom-
bres de negocios de Nueva-York, casi 
todos se muestran unánimes en su 
aprobación de la política conservadora 
del Presidente. Los que parecen estar 
menos conformes con las observaciones 
del Presidente Cievelaud, sou los labo-
rantes. Los miembros de ia Junta se 
manifiestan contrariados, y el único 
consuelo que sacan del mensaje es que, 
según ellos creen, causará muy mala 
impresión en España y sacará de qui-
cio á los españolea. 
E n resumen: el gobierno de Wasba-
ingtou ha dado á entender que no hay 
razón para variar de actitud en la 
cuestión de Cuba, y ha presentado la 
situación de tal manera, que aun cuan-
do algún "gíngoista" se levante en el 
Congreso á presentar algún proyecto 
de ley favorable á los insurrectos, es 
casi seguro que encontrará menos apo-
yo que el que tuvieron los laborantes 
hace ocho meses. 
K . L e n d a s . 
M A N I F E S T A C I O N 
Hoy á la siete |de la noche se reu-
nirán eu el parque de Isabel la Católi-. 
ca los señores jefes y oíiciales de los 
cuerpos de Voluutarios, con Jas escua-
dras y músicas de sus respectivos 
batallones para desde dicho punto di -
rijirse en manifestación pública, al Pa-
lacio del Exorno. Sr. General en Jefe, 
para felicitarle por los recientes y glo-
riosos hechos que acaba de realizar 
nuestro ejército. 
H O N O R M E R E C I D O 
La Junta Directiva del Centro G a -
llego, ha nombrado, por unanimidad, 
Socio de Honor , á nuestro distinguido 
amigo el líirfttríshno señor D. Antonio 
Alvarez Insu>N iniciador de la sus-
cripción para fomento de la Marina de 
Guerra. 
r e v i s t a " ¿ e r c a n t i l 
Azucares.—El mcrcadoazucarerohaado-
lecidf) durante esta semana de la uiisma 
calma que durante la pasada. Los compra-
doms no so atreven hacer á proposiciones de 
ntoglina especie en vista del retraimiento 
en que se mantienen los pocos tenedores de 
frutos, quienes contando con lo tarde que 
parece habrá de comenzar Ja próxima zafra 
y lo reducida que habrá de ser necesaria-
nifiue la producción, tienen por convenien-
te a<íuardaráquese despeje la situación, en 
la seguridad que ese proceder habrá de ser-
lo ventajoso. El mercado cierra nominal 
y sin operaciones do ninguna clase. 
('atnhios.—La misma paralización ha rei-
nado en los cambios. Eos operaciones de 
la semana se reducen álas siguientes ventas: 
£ 25.Üüa sobre Eoudres.dO d[v de 20i á 
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$200.000 sobre K.Hpan̂  » <l|v de lüj á ló j 
Sin embargo do la general postración, 
puede notarse una pequeña alza en las co-
tizaciones de última hora sobre todo en lo 
que respecto á la Penínaula, por loque coti-
zamos como signo: 
Londn* (50 div., de 20* á 20? p. § P. 
I'aris H á\v., d« üí á 7 p. § 1'. 
Hamburgo 3 div., de &¿é 5i p. § P. 
Xow York 3 div., de lOJ á 11 p. g P. 
Península 8 d^., do I4i á 14 p. g 1). 
/Va/a. —De lói á lói p.g D. 
Descuento.—A .10 y 12 p.§ P. por 3 y 6 
meses plazo. 
Tabaco.—Los embarques durante la se-
mana lian sido de 676 tercios tabaco en 
rami; 11.414.512tabacos torcidos; 2.026.468 
cajetillasde cigarrilloay 227.50Ó kilos de pi-
c';i(iura, y en lo que va do año, 135.509 ter-
cios; 180.702.306 torcidos; 44.508.428 caje-
tillas, y 628.303Í kilos picadura, contra 8 
mil 376 tercios; 3.803.615 tabacos; 649.136 
cajetillas, y 8.57U kilos picadura eu se-
mana correspondiente de 1895 y 293.703 de 
Jos primeros; 147 millones 909.408 de los se-
gundos; 46.205.504 de las terceras y 365.703^ 
de los últimos, en lo que iba de año. 
C r ó n i c a c i e n í í S e a 
escrita expresamente para el DIARIO 
DE L A MAEINA. 
M a d r i d , 20 de noaiembre de 1896. 
Los fenómenos del mundo material 
tienen sus leyes. 
Los fenómenos del mundo espiritual 
tienen también las suyas. 
Y los poetas, muchas veces, con SQfl 
imágenes poéticas, ponen en relacióu 
aquellas con estas leyes; y buscan ana-
logías, y semejanzas, y símbolos m^s 
ó menos perfectos, más ó menos artifi-
ciosos. 
Todo nuestro teatro antiguo—el tea-
tro de Calderón, de Lope, de Tirso, do 
Morete y de Rojas, rebosa—por decir-
lo así—de imágenes poéticas; sobre to-
do, el do los dos primeros, y el de Cal-
derón mas que ninguno. 
Los astros lejanos, soles y estrellas; 
los ojos brillantes de la mujer her-
mosa; los cielos azulea y el azul de sus 
oios y las esferas celestes del amor; 
las auroras teñidas de rosicler, y las 
puestas de sol cou sus cortinales do 
fuco y de grana; el manto negro de 
la noche, y el manto negro de dama 
encubierta; el fuego del sol y el fuego 
de una mirada; las blancas espumas 
uel rio, y las sonris is de unos labios; 
las altas cúspides y los pilares de una 
bóveda; el abismo que se abre, y el 
bostezo de un mónstruo; los pétalos de 
una rosa y los rojos labios de la mujer 
enamorada; todo el reino mineral con 
bus diamantes, sus rubíes, sus pirlas, 
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mis zafiros, v bus corales; y todas las 
bellezas í e m e n i n a s cou sus blancos 
die ineci l los , los esmaltes de sus pup i -
las, los destellos de sus cabelleras co-
mo hi los de oro ó relucientes negruras 
de é b a n o ; toda-s las palpi taciones de l a 
na tura leza y todas sus sacudidas vio-
lentas; el mar que se h incha con la 
marea; el v o l c á n que se cubre con pe-
nachos de luego; la tempestad que a-
z,ota con rayos; la l ava que corre abra-
pando; y las pasiones humanas que 
t a m b i á n t ienen sus volcanes, sus la-
vas, sus nubes tempestuosas y sus 
centellas; las atracciones del i m á n 
y los aromas de la Hor; todo, en suma, 
todo el mundo i n o r g á n i c o , p lan tas y 
aves, y peces, y fieras; cuantas tuerzas 
so ag i tan ; cuantos elementos v i b r a n , ó 
cantan, ó rugen; todo lo que es hom-
bre, en fin; todo cuanto es d i s t i n to del 
per humano, del paradisiaco A d á n ó 
de la eterna Eva , todo lo tomaron 
nuestros poetas como i m á g e n ó como 
s í m b o l o de la p a s i ó n humana, del do-
lor 0 del placer, del odio, ó del amor; y 
hasta i le las bellezas y de las fealda-
des de la figura humana. 
C o g í a n con una mano—por dec i r lo a s í 
—el mundo externo y con otra mano ai 
hombre con su e s p í r i t u y con su mate 
r i a , y se e m p e ñ a b a n en que h a b í a n de 
chocar, en que h a b í a n de compene-
trarse; en que ¡ r ab ian de confundirse 
por no sé q u é marav i l losa combina-
c i ó n q u í m i c a al fuego de la imagina-
c i ó n consumada; y es lo c ie r to que, 
ma l que pese á los detractores de la re-
t ó r i c a , creaban, de esta suerte, mara-
vi l losas hermosui as y l lenaban el ci 
c ío del siglo X V 1 J do prodigiosos res-
plandores que nunca se a p a g a r á n . 
Has ta a q u í l a poes í a ; pero la p o e s í a 
t iene grandes adivinaciones, Oon los 
lautasmas que crea se adelanta mu-
chas veces la ciencia y se. an t i c ipa si-
glos y siglos a la rea l idad . 
¡ O u á n t o s juegos y cuanros capr ichos 
de la i m a g i n a c i ó n no han ven ido a 
conver t i rse al andar de los t iempos en 
grandes verdades • e permanencia eter-
na! 
¡ P o r q u é no bau de pintarse en el 
mundo físico y en sus grandes leyes 
las leyes del mundo moral? 
¿ P o r q u é no han de ser unas y otras, 
determinaciones p a i t i c u l a r e s de leyes 
m á s altas y m á s c o m p r e n s i v a s í 
¿ P o r q u é no ha de l legar un d i a en 
^ne brote una ciencia nueva—ciencia 
de r e l a c i ó n — q u e dé c a r á c t e r r i gu roso 
á estos que no son hoy m á s que capr i 
chos poé t i co s de la f a n t a s í a ó s u e ñ o s , 
que á veces parecen estravagantes, 
del poeta! 
¿ E x i s t e n en el mundo mal e r ia l y en 
los espacios a s t r o n ó m i c o s las a t racc io-
nes de las grandes masas; ó, si no 
existen en realidad,—como pre tenden 
los posi t ivis tas— las cosas pasan como 
si realmente exist iesen tales fuerzas 
a t r a c t i v a s l 
¿ E x i s t e n atracciones y repuls iones 
e léc ricas y m a g n é t i c a s ? 
¿Exi>t»m a í i n i d a d e s q u í m i c a s que 
crean—por decir lo a s í — n u e v o s s é r e s ? 
Pues t a m b i é n exis ten entre los hom-
bres fuerzas a t r ac t ivas que se l l aman 
^mis t ad , s i m p a t í a , amor. Y exis ten 
tuerzas repuls ivas que se l l aman ant i -
p a t í a y odio. Y cuando l a s i m p a t í a es 
m u y profunda, l a q u j m i c á mister iosa 
de la pasiou t a m b i é n engendra nuevos 
s é r e s . 
¿ E x i s t e n fuerzas de cohes ión que en 
vez de alejar los elementos dispersos 
los aprox iman y unen y forman monta-
ñ a s y cordi l leras y gigantes de gran i -
to? 
Pues t a m b i é n hay c o h e s i ó n en t re las 
razas y crea pueblos gigantes, como el 
pueblo romano, el pueblo gr iego, la Es-
p a ñ a de ofros t iempos. 
Cuando las fuerzas repuls;vas son 
grandes; cuando, por decir lo a s í , el 
egoismo del á t o m o domina, la m o n t a ñ a 
se deshace en arena y se nivela en are 
n a l y se convier te en desierto. 
Pues esta fuerza destrnafora t am 
b i é n existe en los pnenlos y t a m b i é n 
Jos desmenuza en arena. 
Cuando el s é r quer ido se pcerca al 
s é r quer ido, la sangre c i rcula m á s apri-
sa por las venas y el f luido nervioso— 
l l a m é m o s l e a s í , — c o r r e mas n l tunda im-
por los nervios. Y cuando el ser odiado 
al s é r odiado se acerca, t a m b i é n se ace-
leran—no sé si para correr m á s aprisa 
6 para recogerse hacia el c o r a z ó n y ha 
cia e1 cerebro—la corr iente nerviosa ó 
él flujo s a n g u í n e o . 
Pues una cosa a s í ; una representa-
c ión de esto mismo, tenemos.en el mo-
derno dinamo; cuando un p e l o t ó n de 
alambres se acerca o se aleja de los 
polos de un i m á n t a m b i á * la cor r ien te 
e l é c t r i c a se p te i i ip i ta por los hilos me-
t á l i c d s . Precisamente de este modo se 
engendra hoy la e lec t r ic idad. 
Dos clases de movimien tos hay en el 
mundo físico: movimien to general de 
1 a n s p o r t é . como el t r en que avanza 
pobre los carri les , de ana n a c i ó n á otra 
F O L . L B T E N 
A L A S D A M A S 
I Z s c r i t a s e x p r e s a m e n t e p a r a eJ 
D i a r i o d e l a J J a r i i t a , 
M a d r i d , 19 de nov¡emi>r( dc lSdd 
Tengo que empezar por no que iv r 
ser menos que los d e m á s mortales: a s í 
pues echare t a m b i é n mí cuar to á es-
padas sobre el e m p r é s t i t o , ya que é s t e 
es. hoy por hoy, objeto de la c o n v " ^ 
cien general. Se comprende. L a m a g . 
n i t u d ' d e l asunto as: lo exige. La im-
por tanc ia de lo que en si i . q ) r e s e n ^ ¡ 
DO es para menos. Posea ó no muchas, 
pocas ó n inguna aooum ue esds. de se-
guro que uo h a b r á buen e s p a ñ o l qne 
uo se i egocije ante ei espeotaculo tan 
hermoso que acaba de dar el p a í s . E l 
<•:!• í!sm<!í:o. pues g t t e - t o ^ a j e x p e r i f 
mentamos bo paede lej? a»%jusjbif i j t 
El resultado de l e m p r é s t i t o , supe-
n a c i ó n , de una á o t r a p rov inc ia ; como 
l a ba la que va desde el c a ñ ó n a l b lan-
co cou mov imien to t o t a l ; como el as t ro 
que con ve loc idad ve r t ig inosa recorre 
su t r a y e c t o r i a celeste. • 
Y movimientos v ib ra to r io s , ea decir , 
movimien tos p e r i ó d i c o s que se real i -
zan en espacios que nosotros l lamamos 
p e q u e ñ í s i m o s , como son la v i b r a c i ó n 
de l a m o l é c u l a de aire en e l sonido; l a 
v i b r a c i ó n t r ansversa l de la m o l é c u l a 
de é t e r engendrando la luz; l a v i b r a -
c ión de cua lquier m o l é c u l a m á s len ta 
to ' a v í a engendrando el calor; acaso 
vibraciones í n t i m a s a n á l o g a s á las an-
ter iores en el seno de l a c o m b i n a c i ó n 
q u í m i c a . 
Pues una d i v i s i ó n a n á l o g a puede es-
tablecerse en la v i d a a c t i v a del h o i l i -
c i ó n con el mundo ex te r io r , y se mue-
ve, y camina y s?» d i r i g e á u n objeto y 
recorre la t i e r r a y surca los mares, y á 
veces se eleva en la a t m ó s f e r a . 
Pero otras veces, el m o v i m i e n t o es 
in terno , por decir lo de este modo, v i -
bra su cerebro, y hasta pud ie ra creer-
se que v i b r a su e s p í r i t u alrededor de l 
centro misterioso de su conciencia, 
cuando piensa y cuando siente y cuan-
do ejerci ta las e n e r g í a s supremas de 
su v o l u n t a d . 
¿ P e r o á q u é fa t iga r á mis lectores, 
cuando s e r í a en vano que pre tendiera 
a g o t á r o s t e paralel ismo, estas a n a l o g í a s 
y estas trascendentales semejanzas! 
Para algunos, pa ra la mayor pa r t e 
no s e r á n m á s que i m á g e n e s m á s ó me 
nos felices, acaso extravag.i .utes, s í m 
bolos en todo caso. 
Para mí , dado que hoy no sean m á s 
que s í m b o l o s ó i m á g e n e s , enc ie r ran en 
su fondo estrechas relaciones) y ¡ q u i é n 
sabe! si a l l á en lo m á s r e c ó n d i t o , cier-
tas ident idades de o r igen que hoy n i 
alcanzamos á comprender n i logramos 
expresar sino con las formas á m p l i a s 
y m á s de una vez ind i sc ip l inadas de la 
p o e s í a . 
J o s é E c h j 3 G A . r a t . 
L a concurrencia era numerosa, e n -
c o n t r á n d o s e entre el la lo m á s escogido 
del pueblo. Los encargados del mando 
de las fuerzas eran: de la c o m p a ñ í a de 
Zamora , el c a p i t á n don M i g u e l G a r c í a 
P a c í n , los tennientes don M i g u e l C a -
melo y don Feder ico Cuadrado y el 
abanderado don C á r l o s C a s t a ñ o s ; de 
l a p r i m e r a g u e r r i l l a local montada , 
su teniente don Salvador Romero; de 
l a secunda montada , don Manue l Gar-
c í a T u ñ ó n ; de los vo lun ta r ios , don Fe-
derico G u t i é r r e z y don M a n u e l B á r c e -
na, p r imero y segundo tenientes. A d e -
m á s as is t ieron el s e ñ o r comandante 
don Manue l R ó d a n e s , los capitanes 
don R a m i r o Sanz y don H i p ó l i t o Cas-
tizos, el s e ñ o r alcalde mun ic ipa l , don 
A m b r o s i o Vaca , el s e ñ o r J i f t z m u n i c i 
bre. Unas veces se pone en comunica- T ^ d , los doctores Romo de Oca y P é r e z 
N 
N S Ü 
rando las esperanzas o B t i r a i s t a s . 
ha puesto de uwai t ies to el temrc.-a-
m é u t o d:é ; . i ¡¡ TíOí ójfr -ha Ijen ario de no^ 
b ; e -o r¿ : i i i o a todos \os bueripa pa t r io -
tas. 
E l esfuerzo era nrgente: E s p a ñ a e n -
t i e s a d a a sus propias fuerzas, ha l e -
.vaatado la cabeza, ha dicho ' • a q u í es-
t o y , " y i) fo que puede l l evar la Viente 
bien al ta: «í¡ movunieu lo ha s ido de 
e n e r g í a , de riqueza, valor , entusiasmo 
y c o u t í a n z a . Acabarnos de ver el u r o -
i tuc to de ios e s i u « r z o s de redes, peores 
De nnestros corresponsales «speicíale^. 
POR CORREO 
O E M A N A G U A 
Dioiembre, 11 . 
A las doy de la tarde de hoy, e n t r ó 
en esta v i l l a la co lumna que manda el 
s e ñ o r teniente coronel Cirujeda, sien-
do rec ib ida con rancho entusiasmo por 
este vecindario , en el que cuenta mu-
chas s i m p a t í a s t an valeroso jefe por 
haber estado en esta zona operando á 
pr inc ip ios de a ñ o . Acud ie ron á saki 
dar le y á dar le la enhorabuena nume-
rosos amigos. 
Los tenientes de vo lun ta r ios don Ra-
món G o n z á l e z , don D a v i d M e n é n d e z y 
don Pedro Ochoa, le han regalado las 
insignias de teniente coronel, cuyo em-
pleo lo g a n ó antes del mes de j u n i o , 
por los hechos de armas realizados en 
esta j u r i s d i c c i ó n . 
l i s t a V i l l a d e s e a r í a que su perma-
nencia en ella fuese bastante l a rga , 
para que tan prest igioso Jefe nos acom-
p a ñ a r a y diese v ida á este pueblo. 
Cuente el s e ñ o r Ci ru jeda , que donde 
e s t é un hijo de este pueblo, t e n d r á 
siempre presente los grandes servicios 
que ha prestado a l p a í s y á la Pa t r i a 
E l Corresponsal. 
G u a r a 
Diciembre, 9. 
Este pueblo, que hace t iempo esta-
ba sumido en la mayor .de las t r i s tezas 
por encontrarse el t é r m i n o rodeado d e 
enemigos, hoy se expansiona, y siem-
pre que la o c a s i ó n se presenta, se d i -
vier te , mediante la confianza que le 
in sp i r a la g u a r n i c i ó n que tiene bajo el 
mando de nuestro quer ido y celoso Có-
mante de amias , s e ñ o r K ó d e n a s . 
E l aspecto de Guara , en el d í a de 
ayer, era hermosa, pues la P u r í s i m a , 
uo solo es patroua de E s p a ñ a , sino de 
uuestrn val iente in fanrena . y esa fes 
t i v i d a d fué la elegida para la bcml i 
c ión de cinco fuertes. 
E l pueblo, desde las primera:? horas 
de la m a ñ a n a , indi'-;;ha por su a l e g r í a , 
que algo e x t r a o r d i n a r i o esperaba. 
Loa e d i ü c i o s , engalanados con# la 
bandera roja y gualda que hace latÍl-
eon fuerza los corazones e s p a ñ o l e s , de-
j a b a n ad iv ina r el fausto suceso 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las ochp de la 
m a ñ a n a cuando la c o m p a ñ í a de Zamo 
ra, qu i ' hay en esto pueblo, las g u e r r i -
ü a s y voluntar ios , en correcta forma-
c ión , d i r i g í a n s e al luiude Xnntitnder. de 
é s t e al K o r o n ; i y Incgo al Cnstfifa. ter-
ni mando en $1 Lrón. donde el s e ñ o r 
Pneda. c a p e l l á n de Zamora , t -e iebró la 
m i s » de c-ampaña. 
horas casi se ha t r i p l i c a d o ta c i f ra so-
Pcitada por el CoMer no, 
Desde qne Nbjgfó us - de r a z ó n , no 
recuerdo o"C las seño) as. todas, bayan 
baldado tan to de les negocios como eB 
es ra orat-ion. {Son nun-has las que apa-
recen en bis l is ias , y aignuas por can 
tidades considerables. » . lian sabido 
ocupar le de o t r a rosa «jiie del e u i p r é s -
t i to . 
La v.-rdad es que has^a ahora no se 
h a b r í a pedido dinero -a: pa . t r io i í smo, 
sino al i n t e r é s , ¡a! p.'carc inien'.sl 
Dicen que e! Banco oí ' r tvía . lo mismo 
el d ia 15, qne e; I d , a n i m a d í s i m o as 
peeto. É L s a l ó n ' de operacioi i t í» c í a 
d igno de es tudio. 
En t r e las muchas notas merecedo-
ras de especial m e n c i ó n ; notas que son 
acogidas con general aplauso, hay es-
ta; un caballero, ei eminente jur iscon-
sul to «Ion P a m ó n V i ñ a d o r , que el d o -
mingo « s t a b a a las puer tas de la muer-
te, ;y oue anteayer m á r í e s e n t r e g ó so 
alma á DiosI quiso, el mismo o c m i u g o 
c o n t r i b u i r ai e m p r é s t i t o y" encargo a 
uno de ios aml ícos gqe le rodeabau que 
extendiese un t a l ó n del Banco con la 
suma d é cien m i l p isetas para a d q u i -
r i r obligaciones. 
Los v ivas á E s p a ñ a , las aclamacio-
nes p a t r i ó t i c a s han resonado con d e l i -
rante entusiasmo en los patios y en los 
salones dei Banco, v ivas que h a b r á n 
repercut ido en toda la p e n í n s u l a , en 
e.-a q u e r i d í s i m a isla t a m b i é n . 
Caentau los p e r i ó d i c o s que muchos 
menestrales y obreros, contemplando 
frente al Banco, desde la calle, la aglo-
m e r a c i ó n de suscri tores, de ian con 
pena: " jS í se admi ' Joran cinco ó ' d i e z 
daros, e m p é ü á u a m u s hasta la ropa de 
Alfonso, don Ruf ino G o n z á l e z , don 
Rafael Romero y P e r n á n d e z de Car-
dona, don J . Manue l P e n d á s , don A -
g u s t í n Gejo, secretario del j u z g a d o 
mun ic ipa l , var ios s e ñ o r e s concejales y 
los que componen la J u n t a de Defensa, 
Terminada Ja misa, el s e ñ o r cura de 
esta par roquia , don A n d r é s M i g u e l de 
Pr iego , en breves pero elocuentes pa-
labras, puso de m a n i ñ e s t o la grandeza 
de nuest ra amada pa t r ia , las v i r t u d e s 
de sus hijos y la bondad de sus almas. 
A l iniciarse el desfile la concurren-
c í a se d i r i g i ó á l a morada de don Ma-
nuel B á r c e n a , padr ino del fuerte San-
tander, donde se o b s e q u i ó á los s e ñ o r e s 
oficiales y d e m á s concurrencia . L a 
t ropa fué obsequiada por el pad r ino 
del fuerte. Oastitla, don Federico Gu-
t i é r r e z , 131 convi to dado en casa del 
s e ñ o r B á r c e n a , t e r m i n ó en medio de 
los m á s entusiastas b r ind i s y v ivas a-
t ronadores á fispaña, a l e j é r c i t o y á, 
Zamora . 
E l s e ñ o r R. Pombos, pad r ino del 
fuerte Letifa d ió un e s p l é n d i d o almuer-
zo en su morada, donde la a l e g r í a y 
s a t i s f a c c i ó n se r e t r a t aba en los sem-
blantes; a d e m á s de los s e ñ o r e s ci tados, 
hemos v is to y saludado a l l í á la s e ñ o -
ra de nuestro comandante de armas, 
d o ñ a B a l b i n a Berenguer, con su be l la 
y d i s t i n g u i d a hi ja A n d r e í t a , á la seño-
r i t a E l i sa R. de Pombos. 
A q u í se r ep i t i e ron los b r i nd i s y v i -
vas, t e rminando con alegres canciones. 
A l t e rminar la iiesta, l a d i s t i n g u i d a 
concurrencia, emocionada el a lma bajo 
la i m p r e s i ó n de t an p a t r i ó t i c a r e u n i ó n , 
fué d i s p e r s á n d o s e poco á poco. 
E l s e ñ o r Rodenas puede estar satis-
fecho de su obra; los fuertes se han 
levantado como por encanto, pues no 
hace muidlos d í a s que la fortrfloa 3ióu 
era defectu .sa y hoy puede figurar es-
te poblado entro los mejor fortif icados. 
Ñ u e s t r a enhorabuena al s e ñ o r Ro-
denas. 
U l corresponsal. 
E n esta segunda o p e r a c i ó n el ene-
migo de jó en el campo once muertos, 
l l e v á n d o s e muchos heridos. 
Nuestras fuerzas t u v i e r o n cua t ro he-
r idos gra . es y quince leves. 
E l comandante m i l i t a r de Campo 
F l o r i d o dice que á las siete do la ma-
ñ a n a de ayer s i n t i ó fuego de fu s i l e r í a 
por Majana y Penas A l t a s , saliendo 
oon unos 100 hombres de i n f a n t e r í a y 
la g u e r r i l l a local de Guanabo, l a que 
en efecto hizo fuego al enemigo, que se 
r e t i r ó hacia D o ñ a Fel ic ia . 
D u r a n t e el combate se v i e r o n caer 
muchos ginetes, por lo que se supone 
que e l enemigo t u v o muchas bajas. 
Las pa r t idas eran de las oue b a t i ó 
la c o l u m n a del Coronel F e i j ó » , que 
h u í a n del a taque de aquel la . 
C a ñ o n e r o " D s l g a d o P a r e j o " 
Cruzando este c a ñ o n e r o d i v i s ó j u n t o 
al mangle , en la p u n t a Ba jamón t una 
chalana, á la que hizo dos disparos y 
e n v i ó un b o t e á recogerla. A s i lo ve r i -
ficó y t o m á n d o l a á remolque, se d i r i g i ó 
al Bar iddero de B a t a b a n ó . 
N O T I C I A S D E L A 
I N S Ü R B Í 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
H A E R Y BJTTER. 
Para Fort Tampa salió ayer la goieta 
ainerioaDa I l a r r u Bifter. 
J R T H U J i A J Í ü L E . 
Cou rumbo á Fernandiua salió ayor ta go-
leta amcricaua j l r / / m r Ardle. 
R E I N A MARTA C R I S T I N A . 
Ayor salió para Cádiz e! vapor nacional 
Reina Marta Cristina. 
E L C L T V E T T E . 
Coüducioudo carga y pasajoros salló ayer 
& la una y media do la tarde el vapor ame-
ricano (Hivette, con rumbo á Cayo Hueso y 
T.uupa. 
n a o á D o i G N i T A a m 
PORTACIÓN. m 
A y e r e x p o r t ó para C á d i z el s e ñ o r 
don Manue l Calvo , por el vapor n a c i ó 
nal Reina M a r í a Crist ina, la c a n t i d a d 
de 1ÜS,()00 pesos en p la ta e s p a ñ o l a . 
mSB m Qn 
N O T I C I A S J I Í D Í C Í A L S S 
E L ÚLTIMO ARTÍCULO B E L SR. SEGURA 
En nuestra administración toneiuos pata 
darlos gratis, á cuantos se sirvan solicitarlo, 
ejemplares del folleto en que se contiene 
el üitimo artículo quo tíú esta sdcción se pu-
blico el sábado 5 del corriente mes, sobre 
ejercicio de ta abnpneía por ciudadanos ex-
tranjeros en el territário español, y quo auto-
riza la valiosa firma do uuestrru compnñero 
el 8r. D. Andrés Segura y Cabrera. 
La importancia de la materia tratada tan 
niagistralmente en dicho trabajo y la u t i -
lidad de difundir su doctrina, que pone en 
claro las dudas hasta ahora tenidas sobre 
ese punto, han sido las razones quo se han 
tenido para la tirada de un folleto conte-
niéndolo íntegramente . 
Pasen, pues, á recojerlo, cuantos quieran 
conservar ese estudio. 
NOMBRAMIENTOS 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia, se ha servido admitir la renuncia 
que del cargo de Juez Municipal suplente 
de Guatao preseutó D. Hipólito Gradio, y 
nombrado en su lugar á D. José Hernández 
bou. 
También ha nombrado Juez municipal 
suplente de Casioruas, á I ) . Manuel Cueto 
A dr ías . 
D e l a H a b a n a 
L a columna del coronel F e i j ó o , cum-
pl iendo ó r d e n e s del General en Jefe, 
sa l ió el dia 11 á las cinco de la madru-
gada de .Campo F l o r i d o , l legando al 
potrero L a Luz. donde b a t i ó á las par-
t idas de A g u i r r e , Cas t i l lo , A r a n g u r e n , 
C á r d e n a s y ( ra l lo Sosa, en n ú m e r o de 
Ij kMi caballos, los cuales h a b í a n acam 
pado en dicho pun to la noche anter ior . 
Seguido el ras t ro , tuerou bat idas las 
part ida:! cu Zenea y otros puntos, to-
m á n d o l e s á la bayoneta la^ inexpug-
nables posiciones que teman, empren-
diendo ¡a lui ida por los montes de Es-
calera y 8an J o a q u í n , Hab iendo Jano-
checido. la co lumna a c a m p ó sobre el 
rastro, comiendo el pr imer rancho. « 
En esta jornada se causaron al ene-
migo siete muertos que quedaron en 
poder de la co lumna, asi como 14 ca-
bal losr y armas. 
La columna cuvo tres heridos y dos 
contusos. 
Comido el rancho, á las doce horas y 
media de marcha, la e m p r e n d i ó de 
nuevo á las doce. de. la madugada de 
ayer. A l amanecer e n c o n t r ó a l enemi -
go en Tumba Cuat ro , donde se hal laba 
parapetado, siendo desalojado y d i s -
p e r s á n d o s e en grupos que romaron d i -
y é i é a s direcciones. 
la cama para dar d iuero á los que se 
b d í e n por E s p í i ñ a ! " 
La general idad de las gentes opina 
que 6¡ ü u i u e r a bido necesario obtener 
mayores sumas y se hubiera a b ú - r t o la 
s u s c r i p c i ó n para caniidades p e q u e ñ a s , 
habr iau ido mdlur^i-' y mil lares de fa-
mil ias a d e p o s í a r ei t ru to del peque-
ño _ a horro ( ' ie ios s a c r i ü c i o s perso-
nales 
Cou esto, y con que vengan las vic-
torias mib ta re - y cow el¡u« la ¿paz a n -
helada bdicidad? 
X ' f e c u e r á o q u i é n ha d i c h o q u e "e l 
g i a n d i o s ü resuitiub. del E m p r é s t i t o 
es una d e m o H t r a c i ó n p ieb ise i ta r ia de 
que E s p a ñ a quiere absoiutaiueute que 
C'.ba sea Mempre e s p a ñ o l a , ' ' 
L n s í i g e n t o j j : ü e c d o n t e «le Cuba, 
con el l u a / c rote, se p r e s e n t ó á pagar 
una o b l i g a c i ó n . E l p ú b l i c o r o d e ó en-
seguida ai pobre i n v á l i d o de la guerra, 
y le l r i b i : t é una verdadera o v a c i ó n . 
t--M-rá vvrdad que comienza á despe-
ja ¿e ei norizunref Quiera Pioa que 
cuanto anies cese el der iarnamieuto 
de sangre, que es lo m á s af l ic t ivo , y 
que Cuba vue lva á verse p a c i ü o a d a . y 
tpnae á d i s l r u t a r del espieudor que 
sus hijos y su sueio mcrecu i ! 
E n Cuba y eu Fni io j ias , hudias 
cruentas, si . pe iq al tmemo t iempo vie-
nen de Cuba coii.-ow.doras noticias, 
que causan en ia Penmsula verdadero 
contento. 
Las pu í r t a s del Banco rh abr ieron 
para bien de ia p . i tna : I tu ¡ . u n a s de 
las Iglesias ábreiieie la ai u iéu para ce-
lebrar Soieumes rogat ivas p id iendo al 
cieio que cese la guer ra . Es decir, unos 
peleando, otros acallando toda voz que 
no sea ia uei m á s ú e i m u s o pairiüíi.>;:;u. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala de lo C i v i l 
Incidente sobre impugnación do costas 
en los autos seguidos por 1). Katael Pérez 
Vento, contra el Conde de Casa Romero, 
sobre cumplimiento de contrato. Letrados 
Dr. Genor y Ldo. Villagelíu. Procurado-
res: Sres, Valdós y Mavorga. Juzgado, de 
Belén. 
Secretario. Ldo. La Torre. 
J U I C I O S 
Sección ! • 
O K A l i l M 
Contra José Valdés Fern4ndez, y otros, 
por robo. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: se-
ñor La Torre. Doteusores: Ldos. García 
Hamis, Medina y Mesa. Procuradores: se-
ñores Valdós López y Valdcs Hurtado. Juz-
gado, de G nádala pe. 
Contra Salvador Lago y Lago, por abu-
sos deshonestos. Ponente: Sr. Pagés . Fis-
cal: Sr, La Torre. Detensor: Ldo. López 
Zayas. Procurador: Sr. Mayorga. Juzga-
do, de Mariiiuao. 
Contra Angel Ferié, por hurto. Ponente; 
Sr Presidente. Fiscal: Sr. La Torre. De-
fensor: Ldo. Soloni. Procurador: Sr. Pe-
reira. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo, 
Sección Segunda. 
Contra José M. Granados, por estafa. Fo-
líente: Sr. Navarro. Fiscal; Sr. Montorio. 
Defensor Li lo. Cárdenas. Procurador: se 
n ir wiklés. Juzgado, de Jesás Mar ía . 
Contra Alfredo E. López, por hurto. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Montorio. 
Defensor: Ldo. Calderón. Procurador: se-
ñor Valdés Hurtado. Juzgado de Jesús 
.M:.ría. 
Contra José Sala, por defraudaciou. Po-
nente: Sr. Presidente; Fiscal: Sr. Villar. 
Defensor: Ldo.' ba t í le. Procurador: señor 
Mayorga. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
quienes amparando y socorriendo á los 
soldados que regresan enfermos, heri-
dos; muchos dando cuanto t ienen en 
beneficio de los que vue lven , ó para 
que en Cuba y F i l i p i n a s no fa l ten r e -
cursos; la m a y o r í a rezando y los espa-
ño les todos sin "olvidar a l e i é r c i t o que 
allende los mares da su v i d a . . L a ver-
dad es que esto no puede ser m á s her-
moso. 
T a m b i é n es grande el j ú b i l o qne des-
p ie r t a o t ra buena not ic ia : l a de l d o -
na t ivo p a t r i ó t i c o de l a J u n t a de De-
í e n s a . 
l í o hay quien no se congra tu le de 
ello, y se fel ici te del e s p í r i t u n o b i l í s i -
mo que reflejan lo mismo las conver-
saciones par t iculares , que los c í r c u l o s 
y p e r i ó d i c o s . 
Y puedo asegurar á ustedes que se 
hacen los mayores elogios de u n e x -
tenso a r t í c u l o de í b n d o del U i a k i o d e 
l a M a r i n a ; b t í c u l o l e í d o y celebra-
do en todas partes, y uno de cuyos 
p á r r a f os, aquel que dice: 
" A l g u i e n ha c r e í d o que á E s p a ñ a se 
u l a p o d í a vencer a g o t á n d o l e . l o s recur-
" eos; pero ahora m á s que nunca se ha 
" d e m o s t r a d o l a frase g rá f i ca , t a n t a s 
" veces con Jus t ic ia repe t ida , qne E s -
" p a ñ a no s e r á vencida mient ras le 
" i U ' . ' d e e l ú l t i m o hombro y la ú l t i m a 
"moneda para no dejarse a r reba tar ia 
" per la de las A n t i l l a s " , copian todos 
los p e r i ó d i c o s , y e s t á en todo.s los co-
razones. 
• • 
L a corr ida de toros, ve rd icada en la 
plaza de M a d r i d el viernes 13. r e s a l -
tó b r i l l a n t e . Es ta tiesta la o r g a n i z ó 
E l In ipa rHa l á beneticio á c los solda-
dos l ie i idos en JÜaba y F i l i p i n a s . Pie* 
i P U A N J D B _ L á H A B á N i . 
EEOATJDAOIÓíi 
P6S09. Ot$. 
Ed 11̂  de d ic iembre 1 8 9 « . . $ 41.340 «2 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
A yer l legaron ; i bordo del vapor P-
de S a t r ú s f e g n i , ve in te hermanas de l a 
Car idad y tres para asis tencia de en-
fermos. 
E l Sr. M a r q u é s de Oervera ha repar-
do seis m i l ejemplares de un suplemen-
to íi su p e r i ó d i c o L a Carta d d S á b a d o 
con un buen re t ra to del Excmo. Sr. Ge-
neral en Jefe D . Va le r i ano W e y l e r . Y 
s e g ú n nos comunica hoy domingo se 
e n t r e g a r á un n ú m e r o g ra t i s al mencio-
nado suplemento á todas las personas 
que lo sol ic i ten en la imprenta L a Es-
pecial, cal le de Bernaza. 
E n t r e los pasajeros llegados ayer, á 
bordo de! vapor e s p a ñ o l P.de S a l r ú s t e -
gu i , se cuenta el comisario d e guer ra 
don Manue l ViHcasillas. 
N O T A S T E A T R A Í y R S 
Los empresarios de I h j o a s e ñ o r e s J . 
Suaston y G. G o n z á l e z se han s e r v i d o 
enviarnos el programa de la f u n c i ó n 
ex t r ao rd ina r i a que debe electuarse en 
aquel tea t ro el jueves 17 de los co 
rr ieutes , y cuyos produelos í n t e g r o s 
(sin rebaja de gastos) se des t inan á la 
S u s c r i p c i ó n P a t r i ó t i c a . 
H e a q u í el in teresante p rograma: 
A las seis de la tarde, una banda mi-
l i t a r t o c a r á escogidos aires nacionales 
en los ja rd ines . 
A las siete;—La orquesta que d i r i g e 
M a r i a n i t o M é n d e z , e j e c u t a r á un sobre-
saliente p o t p o u r r í . 
A las siete y media :—La orques ta 
del c o r n e t í n Sr. Fel ipe B . V a l d é s toca-
r á l indos valses y danzones. 
E l p i r o t é c n i c o Sr. Qnevedo quema-
r á preciosos fuegos a r t i t i c ia les , como 
igualmente cohetes y luces de B e n g a -
la, desde las seis de la tarde hasta las 
ocho y media, que comienza el espec-
t á c u l o en el in t e r io r del teatro. 
Piezas que se q u e m a r á n : ^ — H e r m o s a s 
fuentes de tres platos.—Sol fijo y g i r a -
tor io .—Combate de Mar iposas .—Sol 
de v a r i a c i ó n con r ami l l e t e .—Cuadro 
a l e g ó r i c o . — D o s bonitas granadas.— 
M a g n í í i c o s voladores.—Luces de Ben-
gala. 
A l á s ocho y media: — Estreno de la 
obra p a t r i ó t i c a , escr i ta expresamente 
para esta func ión , por D . J o s é Bar'rei-
ro, t i t u l a d a Volitntarios á C a m p a ñ a . 
Reparto: J u l i a . P. Monean; Luc iana , 
F . G u t i é r r e z ; D . R a m ó n , !V1. A n d r é s ; 
Pepe, B , S á n c h e z ; Lu i s , A . M a r t í n e z ; 
Juan , B . Simancas. V o l u n t a r i o s , pue-
blo y banda m i l i t a r : Coristas y figu-
rantes. 
H i m n o p a t r i ó t i c o por el Sr. M a t h e u , 
ar t i s tas y coro; m ú s i c a de Palau . 
L a zarzuela Caadroft y Paisajes quo 
t e rmina cou l a a l e g o r í a <fc10spaña y 
Cuba" , que se exhibe á los sones de la 
M a r c h a Real, coreada. 
Precios para esta f u n c i ó n ; G n l l é s , 
5 pesos; palcos del segundo piso, 4 pe-
sos; palcos del p r imer piso, 3 pesos; l u -
neta con entrada, l peso; ent rada ge-
neral , 50 cts,; idem á t e r t u l i a , 80 cts . ; 
asiento de t e r tu l i a , 20 cts.; asiento de 
butaca, 20 cts. 
Es de esperar que el p ú b l i c o preste 
su apoyo a la func ión , á fin de que los 
resultados sean dignos del noble obje 
to á que se dest inan. 
Los teatros hoy, domingo; 
Payr t t .—Dos funciones.—A la una 
de l a tarde, corr ida : L a Rueda de la 
Fortuna y JSl Tambor de Granaderos. 
Por la noche, tandas ,—A las 8: La 
Rveda de la Fo r tuna .—A las 9- E l Tam. 
bor de Oranaderos^rnA 'As 10: Las Z a -
pat i l las . 
Alb isu .—Dos funciones, c o r r i d a á l a 
una de la ta rde: E l P iu lo del Día y La 
Repúbl ica de Chamba. 
Por ia noche, tandas.—A las "th: L a 
Repiíbl ica de Cbamba.—A las <S.V Ac to 
p r imero de E l Mi lagro de la V i r . / r n . — 
A las 0 i : Segundo acto,— A las HM: 
A c t o tercero. 
f r i joa .—Dos parodias en un acto: 
Me fia túfeles y E l Brujo BaceAaéi de 
canto. A las 8. 
A lhambra .—A las 8: has Xacio/ies A 
migas .—A las 0: Por Snhar la r r l l e j a . 
— A las 10; E l Xeqocio del L eniiiindo, Y 
los bailes de costumbre. 
G A C E T I L L A 
E l D k . X y su v k c i n a —Obras 
son amores. 
—Doctor , y » he v i s i t ado el D i s p e n -
sario, y . por c ier to , queme p e s ó haber 
ido . 
s id ie ron la f u n c i ó n L a g a r t i j o y Fras-
cuelo. Guer ra . Reverte y í f o m b i t a to-
rearon seis toros de l a g a n a d e r í a Ben-
jumea . E l . d í a , espK-ndido, p r i m a v o r a l . 
La a n i m a c i ó n y el bu l l i c io i ndesc r ip -
t ib les . O 
í í o exagero s i d i g o que desde las 
diez de la m a ñ a n a habian quedado 
desiertos los talleres, las oficinas, 
casi todos los centros, en l i u . ¡Como 
que se celebraba la fiesta nacional! 
Esta era ¿í beneficio de los val ientes 
soldados; l i d i aban los mí is afamados 
diestros: al palco n ú m e r o r> a s i s t í a n , 
cubiertos de g lo r ia , varios soldados, res-
tablecidos ya de sus heridas: y presi-
d í a n la cor r ida nada menos que Lagar-
t i j o y Frascuelo, los dos toreros que 
d u r a n t e una ve in tena de anos fueron 
tanaplaudidos ; 
To los t rabajaban de balde, expo-
n í a n gustosos sus vidas en bien de la 
de los heridos ó enfermos, para quienes 
e rae l producto in tegro de la corr ida . No 
se puede negar que se daban la mano 
la a l e g r í a , el va lor y l a car idad. 
L a plaza rebosaba gente; la corr ida 
fué buena, s e g ú n dicen los in te l igen-
tes. Los p l á c e m e s á S l lmpai:ci<fi,viuá 
nimes. El s e ñ o r Recur ha pagado h » 
seis toros; don Mar iano Nuez los caba 
l íos . E l m a r q u é s de Tova r a d q u i r i ó 
e l a c i ó n pesetas las banderi l las que pa-
so el Guerra , 
E l ci tado p e r i ó d i c o o b s e q u i ó á los 
matadores con una medalla conmemo-
r a t i v a . 
Machas famil ias pagaron por las lo-
caiutades ei doble de su valor. La d u -
q icsa de D é n i a e n v i ó á los soldados 
i n v á l i d o s que ocupaban el nuenciotuxio 
paico numero o, respetable c a n t i d a d 
— ¿ P o r q u é ? ¡ L a recibieron á usted 
mal f 
—Nada de eso; todos estuvieron m u y 
amables comuigo. Me e n s e ñ a r o n los d i -
ferentes depar tamentos y se mostraron 
muy afables y complac ien tes , satisfa-
ciendo mis p regun tas de cur ios idad 
femenil; pero p r e s e n c i é escenas de a -
m a r g u í s i m a t r i s t e z a . . . . 
—Por el Dispensar io puede juzga r -
se el estado de pobreza de eeta ciu-
dad . 
— Poca ciencia han de emplear a l l í 
los m é d i c o s . 
- Tiene V . r a z ó n : las cua t ro qu in tas 
partes de los n i ñ o s qne a l l í l legan pa-
decen una sola enfermedad, i n a n i c i ó n , 
y el resto se resiente de fa l ta de r é g b 
men en la a l i m e n t a c i ó n y 
—jPobreci tos! V i lo que yo no me 
f iguraba que pud ie ra resu l ta r en una 
c iudad que ha tenido fama de r ica : n i -
ñ o s descalzos, medio desnudos y todos 
p á l i d o s y delgadi tos . Pero, doctor, mu-
cho me temo que el Dispensar io duro 
poco. 
—Pues se e q u i v o c a r á V..* el D i s p e n -
sario v i v i r á , porque los i n c r é d u l o s se 
p o d r á n convencer d é l a miser ia reinan-
te, yendo al l í á ver esos cnados que 
V . p r e s e n c i ó , y muy malos t ienen que 
ser nuestros ricos si no se conmueven 
al contemplar aquel e s p e c t á c u l o . 
—Quiera Dios que yo me equivoque 
D í g a m e , doctor, ¿y los m é d i c o s no se 
c a n s a r á n ? 
— N o ; porque lodos, absolutamente 
todos los m é d i c o s de la Habana e s t á n 
dispuesl^s á pres tar su asistencia; y 
cuando unos se causen, v e n d r á n otros. 
— A l l í fa l tan muchas cosas. 
— ¡ F i g ú r e s e V.! E l Dispensar io t iene 
hoy trece d í a s de establecido. 
—¿Y hay bastantes inscripciones? 
—Cerca de quin ieutas . 
—Tengo que hacer una novena á la 
V i r g e n , p u l i é n d o l e que no p e r m i t a que 
el Dispensar io se ciei re. 
— L e alabo á V . el buen deseo; pero 
jun to eon la novena mande a l g ú n soco-
rro; pues va len m á s las obras yue las 
palabras. 
>—Tiene V . r a z ó n . 
— A d i ó s , hi ja m í a . 
— A d i ó s . — D r . I ) . 
V a c u n a . — H o y , domingo, so ad-
m i n i s t r a en ia S a c r i s t í a del Cerro y 
Vedado, de 9 á 10. E l lunes, en el Cen-
t ro do Vacuna, Empedrado 30, do doce 
á una. 9 
D k i n t r k í í s v a r a e l o o m k r o i o . ^ 
S e g ú n e s t á acordado, el 5 por ciento 
que han# de abonar sobre su valor 
of icial las m e r c a n c í a s que se i m p o r t e n 
en esta Isla, p r i n c i p i a r á á satisfacerse 
e n "todos los despachos que se ver i f i -
quen en las Aduanas , d e s p u é s del 31 
de d u i e m b r e " , s in tener en cuenta l a 
techa de en t rada en puerto. 
E n t i é n d a n l o iísí los i n ipo r t ado resy 
sepan que en la I m p r e n t a dle La Cace-
ra, Tenieute-Key, 23, s^ hal la á l a 
ven ta la Tabla de Valores por l a que se 
c o b r a r á el refer ido impuesto del o por 
100 sobre el valor oficial de las mer-
c a n c í a s . Y gracias al Sr. Arazoza por 
los ejemplares de ese cuaderno envia-
dos á esta r e d a c c i ó n . 
A HRIGOS PAliA OABA Ll .KBOR V GEN-
T E m e n ü d a . — ' « ¿ L o s Mackferlanes m ó l . 
ton i n g l é s ~ á cinco, p e s o s í ¡qué desva-
r ío! ~y ¡qué derroche!" , m u r m u r a A n -
d r é s , r-j A nadie en Cuba m a t a r á el frío 
—mientras ex is ta Jo ta Valles! 
Y a A n d r é s le sobra r a z ó n , pues l a 
colosal factura de abrigos, acabada de 
recibir en la popular sast r e r í a de San 
Rafael, 14:.¿, so v e n d o á precios i n c o m -
prensibles por lo reducidos. A q u e l l a 
casa todo lo sacrifica con ta! de man-
tener, su lema: " ¡ M á s barato que yo , 
nadie!" 
¿ C u á n d o se bao vendido en la H a -
bana abrigos negros y de todos m a t i -
ces de los mejores p a ñ o s ; p a r d e s ú s cou 
forros de s a t é n , á f y o pesos? ¡Si pare-
ce fil/ 'al ¿ C u á n d o se han anunciado 
Mackferlanes y p a r d e s ú s , para n i ñ o s , á 
'¿ y 3 duros en plata? ¡Esos comercian-
tes e s t á n locos! 
Y nada decimos de loa abr igos rusos 
enguatados; camisetas y c a í z o n c i l l o s 
de franela; bu laudas y (mellos de p ie l ; 
guantes de casimir ; mantas de viaje!... 
todo, todo, todo se cede por una baga-
tela . ¡ V i v a n m i l a ñ o s los benefactores 
de la humanidad! Repi tamos con e l 
poeta: 
"¡i Mu-'.ft,-1(1111* nî ltoti inglés, 
A cftalro pesoa? jipié desvario! 
V ¡que ilerrothc!" inurmura Andrés. 
iL'óuii» es posible morir ,le frió 
Alientrus exista Jota V'allés' 
E c o s . — M u y gustosos accedemos á 
la p u b l i c a c i ó n de l a s igu ien te nota : 
"Sr. Gacetil lero: Si V d . nos hiciese e l 
favor de consignar en su amena sec-
c ión (graeiaa por la g a l a n t e r í a ) , el de-
plorable estado de la calle de l a Estre-
lla, pi imera "cuadra" , le q u e d a r í a m o s 
sumamente agradecidos, pues parece 
que el inspector del Ramo nos t iene 
condouados á v i v i r j u n t o á una v e r d a -
en dinero; lo propio hicieron otras no 
meaos d i s t ingu idas personas, y mu-
chas les ofrecieron cigarros. 
A i Lutrar L a g a r t i j o en su palco cua-
d r ó s e freute ai ñ, y di jo á los pobres 
inut i l izados; " B r i n d o por vosotros*, he-
ró i cos soldados e s p a ñ o l e s : por vosotros, 
representantes de aquellos val ientes 
que luchan en Cuba y F i l ip inas ; por 
vosotros, que h a b é i s ve r t ido la sangre 
defendiendo la P a t r i a . Por el e j é r c i t o 
e s p a ñ o l . " " ¡ V i v a E s p a ñ a ! " , g r i t ó l a 
m u l t i t u d , a lzando los brazos hacia e l 
palco n ú m e r o jS. 
Y j u r a r í a que de casi lodos los ojos 
b ro ta ron l á g r i m a s . E l e s p e c t á c u l o Dp 
pudo ser m á s conmovedor. Los i n u t i l i -
zados ag i t a ron sus gor r i l l as , saludando 
al p ú b l i c o . 
Reverte fué obsequiado por la t i p l e 
s e ñ o r i t a P re te l con una sor t i ja de lan-
zadera, cuajada de piedras finas. 
L a cor r ida ha producido cerca d e 
veinte mi l pesos, 
. « 
M u c h í s i m a s personas han ido á d e -
sus tarjetas en casa d é l a s e ñ o r a 
dona Manuela U r b i n a . esposa del ge-
•eWfl K •.;;•>-de. her ido en Cuba, y por 
cuya p ron ta y feliz c u r a c i ó n todos ha-
cemos fervientes votos. 
L a d i s t i n g u i d a dama no ha rec ibido 
sino á las personas de la fami l ia . 
A y e r s a l i ó en d i r e c c i ó n á Santander, 
donde se e m b a í c ó cou r u m b o á l a l l a -
oana, á fin de as is t i r á su esposo. 
E c h a g ü e es un va l ien te . Es ademas 
modesto, s i m p á t i c o , amable. Tiefic ver-
daderas s i m p a t í a s . 
Que se cure pronto , y que c o n t i n ú e 
su b r i l l an t e carrera, deseo de veras; 
(iera iftguna. Que se apiade de noso-
1 : i i - y inaude ce^ar ese lago con «-
b4b cuautas carretadas de piedras.— 
Pe Vd. aí'tiuos. seguros servidores— 
Vflrivs vuscriplores y vecinos." 
_ S t - UOfl M favorecido con un c jc i i i 
pWí; de la zauzuel iSH Los Jiombems en 
le a'joc/m, episodio de actiuUidad, le-
x;a did amigo "O. iSius" y música del 
j, \t-ij M. P. Pírez d é l a iPresa, Couio 
M a ^ n r a se represoutarA en Irijoa el 
ii>aites la, á cuyo electo .se piula de 
i i L6á la decoración que reclaina dicho 
üi ¡ . p o s i t ú j ^como los bulos de ac^uei 
t e a n o estu'iiau cou amore la citada o-
l.i i ta, aplazamos nuestro juico para 
c u a u d o se esireue. Mieutras tanto.. . . 
Jeeremos cou reposo ei juguetillo. 
A.NtAS. —Tor J o s é Kodao; 
"̂ 6 ü t ü r a<eic ta ta a ba fi ero, 
car uizou ñ e c u e u i e m e n t e : ; 
— Vo no comc< lo que quieto 
^poique no teugo ni •mi ü i e u w . 
Hoy ba logrado Ventura, 
•aberrando á inas uo poder, 
conípra i^e una dentadura. 
¡T luí tiene i[uó comér! 
E) t i p ó g r a f o . C l e m e n t o , 
que-es de una imprenra uporari;,. 
f icnbiO un libio esceleute, 
Ue un méri to oxtiaordinario. 
L e compi i ío ; corri^ió 
las pir.ebas con interés 
y h.nswi el uii»mo Je a j n s t o . . . 
¡mas nu lo p a g ó despucs! 
L o s S« YM n R K K O S D E L.á.S S E S E R AS 
y.N K L T K A r n o . • U n j n ' o y e c t o o r i g i n a 
—¿No V r o e u^lvd q u e las s o n o r a s 
Udot-ran l l e v a r a l teaMo s o n i ü i t í r o > 
rii;'is p e q u e ñ o s , p a r a dejar ver l a esce. 
¡•a a los de atrasl? 
—Todo lo c o i i l r a n o . 
— Me e s p a n t a us ted . 
— »s<d(> as i ] » u e d e resolverse el con 
í l i e t o . l l n y no es posible; pero aunum 
túiudo su t a m a ñ o , podrían hacerse som 
bteros con ventanas. 
Real Casado Benef icencia y M a t e r n i d a d 
de l a H a b a n a . — D i r e c c i ó n . 
MtlntMwi ticla» rw.tiiriii'lr" reeibidn.s por varios cm»-
ci'plos cu esta I)irt;i;i-iótj,:<l'>«iativo» en «tras-es-
freieerj átta y h:\y.i «le los astlailos eu esta Real 
durante el nin« Ue NovictiiUre último. 
LIMOSNAS K.N EPKCTÍVÓ 
ORO. 
JEi'Sr. l)r.:l>. Ant.«(iio,(;. deprendo»». 7.50 
LIMOSN AS KN ES8PKC1BS. 
K l Kxcmo. Sr. Presidente de la Kxcma. Diputación 
Provincial, remitió I ti ftjemptarea de la obrita 
"Kdnardo y "Aileia". (Dill^nos |>,itrirttic.!8 que 
ha dona<U> el Sr. Director dé l a b'ranéla Nonnal 
Superior de inaestrus do la-ls!a de (>nba, 
f .X IS'l'KN l ' l A de asilados pcrteiieiiientes á la Real 
casa «1 30 «le Nw»ieull»re Bñ cuyo mes ha ejer-
cido la dipiiiación eI.L<lo. Sr. J) . Juné María 
Ramire/. do Arcllano. 
UKPARl A-MKNTOS 








Jleudigas y mendigos en ¡el asilo 
La Misericanlia — 
JMeiujj^.is cu los llospilales. 
Varones, y mendigos con l i cencía. 
Uri-.uiilcras y manejadora» 
Hcrínanos cristianos •••• 
llciiiinnas déla t'aridad 

















Total .• 1 . . . . . . . e-i* 
llal>:nia H <le l)ici.'rMbnMle El Director. C. 
t;ori"J,K«?r. 
DIA 5 DK DICIKMHRh, 
El Circnlai esta en Nlra. Sra.del Pilar 
Domingo 111 de A-dviciiU).-—Santa Lucía, TÍrgen 
y in ,mu . palroiia del Colegio de KseribanoB. 
I n,hilj;i>ucia l'lenaria de la Unía, 
Santa Lucia, virgen v uiíirtir, eu Sicilia, la cnal 
cu la pi rseciuMÓu de Dioeleciano. por mandato del. 
«V.imil Pascacio, fué terriblemente, atormentada y 
• liatesuda U gaigaui» con uua espada, couíumí el 
Martirio, 
Di» 14 
Sao Nicatio, obispo, y confftSMrpá mártire». 
FIESTAS-EL LUNES Y MARTES 
Rlisas solenine».—Kn la Catedral la de Tercia, á 
k a ocho, y las ,<leuió« iglesias las de eostiuubre. 
Corle de ÍLaria. — Dia 13.—Corresponde viaiUr á 
Mira. Sra. délos Angeles en las frsiiliuas. El dia 14 
< Mtra. Señora de la Consolación ó Ciuta, en t i ca-
billa de San Agustín. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e , 
SKRT1CI0 rí-MURAFlCO 
B i a r í o d e l a M a r i n a . 
HABANA. 
t m i i lA? t OMKfír iAJ £ » • 
«tiluít 5 i de In t a rde 
«Vnl<Mit'.f<. A f-I.Kl, 
t t tucwnío papel comercial, « P «i7T., de 9 i 
i\ i \)OT ciento. 
C en-MosMibre Loptirw, W ú n , * t«inqneros. 
IdrniMl»re Parts, 60 ái i<, í)«nqner«if í 6 
franco!» Itíí* 
tñhw sol>r.« llaniburíro. 00 d;r»t banquero*. 
JKoiuH regíMrtMlosrte ios Bstados-Oaldw, 4 
por c í e n l o , á 11«, ex-cupón. 
r t iKrifniraíi, n, 10, pol. »«í, Ct«tf T flet«. & 
e ó /h í . 
r^nli'ftofW cu pli i /a. fte 8̂  ü íí '»/I('>. 
lícpnlar A l»uen i-elluo, en pltwa «l»' 0 
á 3. 
Aiúvar de miel, ou plaza, Á iíf-
F l morcado, liriiic. 
fi icleti ile Cul>a. en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, í « 1 0 . l á . 
ílaríiia patent ¡«Innesota, firme, á*ó. l5 
Lofidre$, Dic ie iuh ie 1 J . 
Aincfir úe remolnclia, ti ttj • 
Aílicarcciitrlftiga. pol. 9«, ttrtne, 4 la/ií. 
Idem regalar ¡1 bnetí rclluo. á 18. 
tonsolidudos. 6 101 1/2, ex-later^a, 
DcM nenio, líanco Inglaterra. 4 por 100. 
infltjo por 100 eupañol, á Oó!, ex-interé?» 
Foi-iü, Dic.ieinbm t i . 
BentflS por 100, franco* 10 cU. e*-
luleros. 
C O T I Z A C I O N E S 
D B L 
C C L E O I O D B C O F F B D O J M i » . 
Coaabio*. 
B8FAÍA . . • • • • jS«ai , ••«••• 
I N G L A T E R R A . . . . . . . . . . . . 
f RANCIA 
A L R U AMA....>*••>.••>•• 
D I P C P E N T O MERCAN-
T I L . , , , , . , . . » . . . » 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A , — ^ ^ m b r e 13 de 1 8 9 0 . 
Sin ojrerafctea. 
AZÜCABEB F D R Q A D 0 8 . 
Blaceo, trtce», íl? Deroiiney j 
Killien», laio á ft^nlar.... 
I«leir.,ideiu. idem, idem, ba»-
no á «nperior 
Idem, ld«ni, Idem, Id, ftorcte 
Cepicbo inferior k regalar 
nómero 8 ¿ 9, (T. H.). 
IdUffi. bneno'6 «uperior, nú-
mero 104 TI, ftlem 
Quebrado, inferior-á regular, 
Dínrer. 12 á 14 idera ' 
.ltt«r bueno n" 15 á 16, I d . . 
Id. ínperiom0 17 á 18, 
»d«n fortten ISá 20. ld.— 
C R M RíFIHíaS DK GDAHAJt^t,' 
-PdluriMcWr;'^t—>«•••: Nominal 
B&COJM. Nc-bay. 
AZUCAR DE M I E L . 
Pcur. ikcifr 88—Nomiaal 
A Z P C A B ^SASCATÍADO. 
CectB trepxlsT refino. —No hsy. 
t e t e ie« Cono títere» seiaana. 
DR C A M B I O S - D . A i , . r Oeubert 
l'b t F . l I T O f i - D Pedro Beoali 
Es copia.—naaan» 0 «e Diciembre de 1898—Kl 
Mnaieo Preíldente tnierlno. J . Paí«Móa, 
fetizaciones d e i a B o l s a O f i c i a l 
e l dir , 12 de D i c i e m h r e l e l S 9 3 . 
FCINDDS T U B L I C O . 
Kt^ta í por ItH.Unieif.f 
uio.de aniortiíaciou a* 
tMt.\.. , 
mubj id. 7 2 id M 
ícem d« scnalTdadea.,.. 
Biilete» Ljpotocarioi \el 
ÜMe» da la líl i t 
de C a l í a . . . . . . . . , . ^ , „ 
tope. délTeíoro deTuer-
Rfco 
• • . xc . k I.:; .)if • A 
rist del Exorno. Ajan-
mieclo de la Habana. 
!* e tniatén.> . . . . . . .« . . 
I <leir . i«eri.3" «ani«t6iiM 
A C C I O N E S 
CkUi.1/i-c^aiiui aatalaii 
üe Culi» 
Uwa. del Cuuiercio j tf * 
nocanlM Linidiia d« la 
i l - i y 4...i„C' - - i : 
de ReeU 
-eanco A^ncota. . . . . . . . 
Crédito ¡lerriMnAi Hjpo 
rtecarjo de Lia do 
Coba 
(íiapreta de Eomento f 
Navegación del B a r . . . . 
Compañía.d« Almacene* 
de Hacendado». . . . . . . . 
•Jompafiia de Almacene* 
de Depócito de la Ha 
baña 
'U«njDafiia de Alnrabiado 
de Gat Jiiscauo Atne-
r. -.(.a < c^.'O.i'.ivio.... 
(JomuaXi'a Cubana de A 
ImnbraOo ao G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gaa 
dala Habasa 
'Jompabia de» Ferrocarril 
de MaUoia» á Sabaul-
l i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Uompafiia de Caminos de 
Hierro de Cárdena* i 
6 jácaro 
(Jorapafiu de Cammoo ve 
Hierro de Cionltiegos i 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarión á 
8s.Qcti Spntna. 
^ouipit^ade (laminasda 
Hierro de Ssgrua \ i 
tiranoe-
JompBK'ñ del í otioc.'HTU 
urnano 
* errocarrtldol Cobre. . . , 
Ferrocarril de('nba...... 
Idem de Guanta Dam o,,., 
dem ce tsan Cayetano • 
V'rtalei 
eteúnerl» de Cardsr»»"---
Sociedad Anónima Red 
Tolefómca de la Haba-
i i a . . . . . ^ . . . . . . . . . . . . . . 
(dem lueiri Naeva Coca 
paCia de Almacenes da 
HepósiUt 4o Santa Ca-
talina... . . 
íem. id. Nuera Fáhnca 
i r P lelo. . . . . . . 
O H L K i A C K ) 
B tpotecarta» .de Ferroj 
carril üe CienUiegoa.T 
Viilacluro I f emioióo 
tlS r g i r -
lucm. hlem. de 2? id. al 
7 por 100 
Bou o t hipotecario» de la 
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12 l ^ pS d. oro 
4' »4S p g D . oro -«i 
^ * 34 pS Di oro . , , 
^ » oó o 8 D, oio 
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N O T I C I A S D E V A L O E E S 
Oro m o n e d a . • . • 
P l a t a n a c i o n a U - ¿Le S2 á S 2 ó 
Compd. Veads 
Valor 
FüNDOH f C B L I C O S . 
ubllg. AyvntwnleuíoJ? hipoteca 
ObOgscione1 KipoteaariM d*l 
Excuio. Ayuntamiento 
Billetes Hipolecarioa de la Isla 
deCuba 
A C C I O N E S . 
Raneo Eepauol ue la lila de Cuba 
Banco Aífrloolft . . . . . . . . . . . . • ."••» 
Banco del Comercio, fc errooarn-
ies Unidos de la Habana y A L 
nacenet deKenla. . . . . . . . . .> . •• 
Compafiia.de.Camino»de Hierro 
dftC&rdenaa T Jioaro. 
Üompafila Unida do ios Ferroo*-
rriías deCaibsrtAn. . . . . . . . . . . . 
Oompafita de Camino» de H erró 
d e n a U B s a a á Sabanilla. . . . . . . 
OompaBfa de Camino* do Hierro 
de Bagna la Grande. . . . . . 
CempaBla de Camino» de Hierre 
deCtearvezosi Villaclara 
Comosfila del FerrocarrilUroano 
Come, del rerroearrii del Usate. 
Comp.Cnbasa deAlumuridoGM 
BonogSiD^teoarieadela Corawa-
flia de Gas Con»ol!dads....«« 
Oompa5f& de Gas Hispano Am*-
rioauaCoDPolidada 
Bono» Hipotecario» Courertido* 
do Oa» Contolidado. 
oefineria de A c a r d a Cirdena» 
Compafiia de Almacene» de Ha-
oendadoe... 
IÍKipre»a de Fomento j N»»e?a-
elón del Sur • • 
Compañía de Almacene* de De-
pósito de la Habana 
Obastaciono» Hipotecaria* d* 
Cíonfuegoa T Villaclara 
, CompiúBa. de.Alm»ceM»jde S*nU 
Cata l in . . . . . . 
Red Telefónloa de 1» Habana... . 
Crédito Territorial Bipotecano 
de la Islade-Cubs.., 
Compaüia do Loctfi da Vüete*... 
íerTocarril do-G(b»nny ;Bolgaia 
Accione* • . . m» m 11 yiti Tn ~ "B 
ObügacioDe» 
#»n-oúarrii do San Oeyetane á 
VlCAle*. —Acolon»». .«•« 
Ob¡!í»<rionM 





•* a oo 
91 ,49} 
6 itOü 
V J l P O E E B O O E T E B O a 
BE ESPERAN. 
Dbre. 13 R. de lo» Angele»: en Bataband proceden-
te Sgo. de Cuba v e»c. 
. . 13 Adela, de Cárdenas Sagua y Caibarién. 
— 14 Uaná Herrera: de Seo. de Cuba, Pto. Rico 
v escala». 
~ 16 PartaimeConeepclín; en balabanc, prnce-
cedente de CuSa, Manianillo, Santa Crai, 
Jtrcaro. Tuna» Trinidad y Cienfuwo». 
. . 20 Joteíita en Batabanó, para ciemuegoi, 
Tuna», Jtearo, Santa Cru», Manxauulo, 
t Santiaeo de Cuba 
wm V" M L Viliaverde: Santiazo de Cuba y e»e. 
— 2y Morter»; oe «ueylta*. Gibara, Har&coa, 
Goantánamo Sno. de CubaT F . Rico. 
Eeiirc 4 ftlanueis nrSantiaso de Cuoa y moaIM. 
S A L D R A N 
Dbre. 13 Antin^gone* Menénde»: de Bhtabscd pw-
Cnba y escAia». 
— \b Moriera, para rínevita*, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Gnantánamo y Santiago de 
Cnba. 
— .16 Tritón: para Cabafia», Bahía Honda, Rio 
Blanco, -San Cayetano, Mala* Agua*. 
Santa Lucia. RiodelMedio. Dima», Arro-
•os v L a Fé. 
wm '15 Ad<la. para Cárdenas, Saama i Caíbarrlén. 
— '17 R?ina de lo» Angele», de Batabanó, para 
(Juba y escalas. 
«. 20 Uarla Herrera: .para Naeritaa, Gibara, Ba-
raroa, S. de Cuba, Sto. Domingo, 8- Pe-
dro de Macuris, Ponee, Mayagnez, Agua-
dllla. y Pto. Rico. 
wm 10 Pnriaima Concepción: do Bataoano nara 
Ciecfuego», l'rinidad, Tuna*, Jócaro, San-
ta Cruz. Manzanillo r Santiaso de Cuba. 
21 Jc&efita, de BatabanO: de Santiago d9 Coba, 
Manzanillo, Santa Crai, Jácaro, Tuna*, 
Trinidad y Cienfuego*. 
t i M. L . Villaverde: uara Szo. de Cuba yo»c. 
Ener. 10 Manuela, para.NneTlU*. Puerto Padre,-Gi 
bara Sagua de Tánamo. Baracoa. QaanU-
ñamo y Cuba. 
A L A VA, de la Habana, lo» míércole» álaa ^ de 
!a:ariiepara Cárdena», Saeua y Caibarién. regre-
»*a»<U) Je» lunes.—Se deespacha a bordo—Viuda Je 
Znhula. 
G U A D I A N A , de la Habana lo»-«álxado« Alas 5 do 
la tarde nara Río del Medio. Dimos, Arroyo», La T é 
y Gnadiaiia. —Se de»oacka & bordo. 
N U E V O .CUBANO, de Batabanó los domingo» 
primero» de ruda mes para Nueva Geroai y Santa 
Fé. .Retornando los miércoles. 
G U A N I G U A N I C O , de la llábana para Arroyo», 
La F¥ y Gu ulia ja, los dias 10, ^0 y 30 á la* 6 do la 
(arde, retornando ida dia» 17. 37. y 7 por la maBana. 
P Ü E R T O D E J L A H A B A N A 
ENTRADAS 
Dia 12: 
De Hat« c Ui-na .y oséalas, Vap. ^sp. Buenos Aires, «a-
rvIMpi (li ini. trip. 117, ton 37riL con carga gene 
MI í M CalVo. 
Cayo Hueío y Taiapa. vap. am. 'Ollrette, capi-
tán ILxvse, Irip. 51. ton. 1()B, con carg» general 
áM Calín.y.Cp. 
S A L I D A S 
PrStJi Cayo Hueso » 'Vampa. '•¡i.p tu» *>i»»̂ vi«i,xMpi-
táii Hox\se 
'A,5^iV^a:"'. • ^ * Vr :V ~ \ -
Poi i Tmr.pa, gol .im. Ilarry B. Hitter, caplIAn 
< .i}>. 1 ÍaI uif; . 
('.'di?, vap. aso. Reina María Cristina, «apitán 
¡ . • • .1ii.i...j..gol am. Arthur M. Ardle, capitán 
Me vilmente de .pasajeras. 
E N T R A R O N 
De LA l O Í ICESO y T A M l ' A en el í ip. am. Oli-
»ettf-
•5̂ 10- i?. 'L Cuedí y 1 mas—Toniás LApcz y 1 tna» 
-Fr.n:i itii> Miró. 
&ix.i -+--j.a souretftsrro.jibisTto. 
a*i-j¡!i\Mi . l-irk.-Tap. am Yiw>»lAu, cap. Heinold* 
. j^¡ iUuai^o y C-p-
ría r. csp. Triunfo, cap.' S«»?ilia,.por 
• <r- \ l j 
Saat .N«^aire y escalan, yap. franofis.La Nava-
• • ...cap. D.ucrot, por Br id i l . JMoeiiu.»» ,y Co.ttip. 
< • •/. van. e.p Keiua Matfa Cristina, cap. I.ó-
•.j»ez,:itor M.-tialvu. sÁ. i O «'.• 
JBnor.-jíeQTC'o «a üdn daapií.ctL3Lde. 
Rara.P Uico y esi.nl.tó, vai>. esp Uauuela, «ap. <! •• 
nesta. por oopriiioa do He rcra..coii 4,01)11 talia-
cos, 371.510 ca.iiilaR-éigarros r rfecto. 
-——CayoTioeso y'l";uiipa, vap. am. OLve.t'e, capi-
tán-^o^»»e,.¡»or G. Lawlou. Cliilds v Compíifiia 
mii FTetO tahaeu; ]3!'í!3 tabaco. aW ccjelilla» 
cj^asro: i^Hto*. fianda», fralas'yefcte*. 
£-a« | t t ea <t.ne l i a n « . b i e r t o rcxiAtoro 
No hal»o. 
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tínietllla». ci?arro» 373,510 
fu»! Mranjiis ole» 58 
R E V I S T A C O U E i l C I A L . 
Jahano 12 de Dicievibre de [Súó. 
I M P O E Z i G I D N 
íAOj&Vl'E D E OlilViAS. —«ojciilar existencia con 
moderada demanda: íc cotizan en latas do 23 lib. de 
19 4e22 rl«. «rrv«aiy î e 9 lib. de 20 á 23 rl». 
ACEITE MANI.—Con tnenas existencias. Se co-
tiza según marca-v tamaño, á tfi r». caja. 
A C E I T E DE CARBON.—La» fábricas surten 41 
m-ereado y se detallaran cata* de 8 galones, á $2̂ 0,'); 
; !em,.A.$2-25^y.lc:lO íiIm Luz 
Z21 á 33 
Kominal 
PH á W 
Sin á 30 
10 a t70 
Nomiual 










I f e r c a n t i l . 
Ví lPOSES d e x e a v e s i a 
ñB MñFVSJkM. 
Dbie. 13 P. de Sairúsleitui- Cadii. 
„ 13 ^teüancU ,Nu«^a Tork. 
,. 14 «l*ri« HorrerarPueno Kteo-T • * ? i . k<. 
14 Alfon»oJÍII: Cádiz y eie 
M ¡15 La N a « r r e Veracras 
16 Drizaba- Now Tork. 
16 Citr of Wa»binír1on: Tampicc. » »»-. 
„ 16 Navarro Liverpool J esc. 
. . 17 Whitoev: New Oneaa» y^oalM. 
m l í Pafuuni: Vtaeruz .vei»c. 
.. 18 Séneca' .Verasruz. »to. 
— 2' {jeifaranca: Mjura Tío tk. 
33 M..L. Viusyorfle: de 8 de Cnb» y o*. 
„ 23 Palentino Liverpool v e»c 
— ?S Sararosra: Nuera Ya» 
— ^4 .AraoaM:JNaeTa Orleam y et»c»t.\ 
24.SaiitMao: Cádiz. 
— Ciudad Condal: IVew York. 
25 ,'S=mun: "Veiaeiu* y ím»hw; 
56 Micnel Gallart: Barcelona. 
.. ¿8 Habana. Colín»yetc 
Eacco i MjDceia Puerto Rico 5 eacaku. 
— 0 «antamferiuo: :Livert»oOl y eio 
— 6 Gran Aut ; . li 1 • .-n . o,; 
8ALDBAK, 
Ubre 14 Viellaccia Tampico y etc 
16 La Naraire' Cornña t etcalw. 
— 47 •Grizffb» V'eracruTy «eo 
^ 17 WbitneT; NewOrleanay esa 
„ >17 Citr di W»*hinetor. í í»w Vxnk. 
]9 Hénecs Bueye Ycrlt 
— 2C Mari» Bañera: Puerto Rico y eocilu. 
m 2) 'Sesmrwm* Tamnico t owalu. 
ww 24 Aransa» New Orlean* y aio 
- * Seraranca- Veracnis. 
— S'3 Vurnurl New York. 
— 80 Habana New York 
.. «i M Ti Vlkyerde: Pto Kltw • 
Eutr, 10 M&Bueli PítrW. Rico y eíoaiai. 
lOOaaias ínaüidate tieii«i^¡ 4|por lOOJ). 
AOE r r r v 5 >;.—LR8«XÍst<üac<as sjn l>u«ua» y se 
coLtJ.; ¡>,-.1: ..• ¿/•nilias de 3; i : i ; ris.:-oaf¡eie. 
ACTA Rl'ífííí ' l"] ' ' 1) E L';Lií\.S.—S<. cotiza encajas 
j-gamiODC* $5 i $7 respectivamente. 
Aj.» . . .\.4u<t.->. la piaza:.ee ootisan •io.Kde'lf.-d B 
cts. m.inenerna;"2" á 25 cís. Idem; y 3a á 13 «.-ts. i<l¡u. 
Capadre.s i }3 cta. m^Atuerua. 
AL" A l'A ¡.RAS. —Ls» e.íUtancias son corta» y 
tio'h -lia»-: Losjrarrafoncitoa. «e cotizan de 2 á í i 
ris. • c.l:as |J.|>oi:i96 .i«4.|:rU uno 
ALÍl l»íDRAS -4»edeta l i j i i de $13 a 13} .¡t!. 
AÍ-iHLl'N'—rfisoaeo y se cotiz.t de 1j á . l y rs 
¿ir 
A W I S I E.—La» existencias son buenas y '.os pre-
.ewstlirfuef. .-Sftcotiaftíá^ilijrL 
A^TfS —Fccasea y se cotiz.a á $S«jtl. 
AREtiV >SKX —Se cotizan de 23 á 28 cts. cuja, 
ARROZ ^ F " de ««BlillatooottaaHe 7* f 7; r?. ir . 
Can las nei » de lO-áTOi ts. AX. y elinuero de y.i i 
<tj rs ar. Vilt-u-ia de 7- f 11 
A VELLANrt S—J2»ca»eaii: *c íotizíwi-dj»6i>í &<i\. 
A V E N A — L i nacionálse cotiza á $3 auicrieauaá 
• m 
ATRECHO.—Buena.ftiistencia el de los Esiado» 
lünmos: • «• ••«tiza rk-e i - íñ h Î.W». 
AZAFRi? N ieci 
el o.. ••>••'•.• • 
IUOAL^íj.-lEIüi 
za ni ^ .i *\ c. aaW 
pesca»:,1 uij:l<??;t:« ^ 
C A F i - : . - I L . . - «H 
t tAt i oiaee rie»';! 1 Vi 
CALAMAKi- . - -dü 
de $4rá !f3 lô  Í8f4 Bi 
CEBOLL \S.^fio;1 
eiisteniMas 
no* y los 
mro íl . jrd. SU^.- ld y 
i-¥' V lt»TTa. en oro. 
XoiUff/jn .Laie i ;«adstecoti-
u . á f f i j i\ Robalo á $5 y 
.encías sop ; uen>u y.-i-e.cotiza 
n i'ttíi.L>« vn.'üMa*. »e cotiza 
'lata* ' * 
¡i 1 ^ - l.x .-• . k» de .Ca-
uio re)iiiLir;-oi...-.;i»d-.)' so co:i 
«ir-í/íí.—rSon mujr fliocas ia» 
.ir; 1 ••.;!.. en ptinH caŝ ma-
:««n >o«teai.Lis. -Cotiziino» 
FIDEOS.—Log Pentusnlareí, de $3} & $8 seffftn, 
marca; los del país á $3^ los corrientes 7 $6 los su-
periorce. 
F R I J O L E S . — D e los negros, de Veracruz, hay 
poca» existencia* y tu demanda es recular, cotizán-
dose á l l j rs. ar.: délos Estados-Unióos, los blancos 
con firmeza en los precios se cotizan de 10J á 11 r». 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $1-75 á $41, se-
gún las clases y mareas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de 7J á 8 rs. ar., mediano* de 9 á 10 ríe», 
gordos corrientes de 12 á 18 rs. y eordo* superiores 
de 11 á 20 rs. ar. 
GTINEBRA.—La de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular íolicitud, de $9 á $fii garrafón y de 
$1J á $11^ en c^jas. L a del país, d é $ 3 á .$65ga-
naldn. 
HARINA.—La nacional d e $ 9 i á $10. La america 
na de $10* á $11^ 
BEÑO.—Tiene fácil venta y »« cotiza de S3i á 3i 
paca. 
HIGOS.—Se detallan los de Lepe, de 6 á 6̂  r». c. 
•JABON.—El amarillo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $4J caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valent, se reparte á $71 o. 
JAMONES.—El Melocotón y Kem* »6 cotizan de 
|SQi4 2t.'iil. 
LACONES.—Surtido y te cotizan con demanda, 
de$l á 4jf docena. íegún su estado y clase. 
L E C H E CONDENSADA. — Se detalla, legún 
marca, de $2} á 3 dna. de-latas. 
LONGANIZAS.—Reculares exhtenciu y «e coti-
za de 4i a 41 rs. libra. 
MANTECA.— Cotizamoi tercerola* de $1H i 
12 qtl., y en iit\« »e.«rún clases, de $13J á Iñi idem. 
MAIZ — E l del Norte se cotiza de 67 á tiScts. arb. 
E l del país *e-eotiza de Si á 3 | rs. ar., por .<»tar bas-
tanl^ew^po. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional le cotiza legíin 
marca y tamaño del envase, de $231 * 25 qtl. 
OREGANO—Cotizamos á 815 qt 
PAPAS. —La» del pai» nominal .L»« americaaai 
40 rs. barril 
P A P E L . — E l egttacilla catalán se cotiza de 35 & 3S 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 40 cts idem, 
el americano de 3J 4 33 centavo», y el del país i 45 
centavo*. 
PASAS —Sartids y se detallan de 16 417 reaU» 
caja. 
iPIMENTON.—Cortademaada y »e cotí** la $9i 
4 9|ctl. 
QÜESOS—Buenas existencias el de. Patag;rá*, se 
cotiza de SáO á 31 quintal, y el de Flinde» de ¿O 
S A L . — L a molida y en grino »e cotiza de 8 á 11 
reales la fanega. 
SARDINAS.—Enlatasen tomate y aceite, de l \ 
á l l rs Uta. según clase y tamaño. En tabales de 12 
á 14 re»te». 
S I D R A . — L a nacional «e coliza de $31 á 41 caji, 
seeun maroa. 
SUSI ANCIAS—Carnes y ave» tmsno* suriido», 
de $31 á 6 docena de latas, y pescado 51 á 5. 
S A L C H I C H O N . - E l de'Lyon, de 7 a 7} rs. libra, 
y del de Arlésde MI á 4 rs. libra. 
TABACO BREVA—Según marca, se cotiza do 
«21 í 31 qtl. 
TASAJO.-Precio» firme Cotizamos de 17í á 18 r* 
TOCINETA.—Se cotiza según clase. de $13i á 133 
quintal 
VELAS.—Se detallan ia» de Rocamora cbicat á 
v trrütides A | l l ü u . cuan ^ caja» 
V E R M O U T H . — E l Tormo se cotizarie $714 10, 
caja, segiin marca. 
:VlNAGRE.—'El del pai» *e cotiza de 11 á 16 reaje» 
garrafón, srgnn clase. 
VINO SECO.—Cou regular demanda, á e U i 4*1 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4i¡ 4 41 ba-
rril. 
VINO A L E E L A . — S e bacen venta» de.*42 b 4t. 
loa 4 cuartos, sc^iiii marca. 
VINO NAVARRO. —Bueua* existencia» y cotiza 
nK)s<le$iMl4 i4>pipa. 
VINOTINTO.—Las existencias en primeras uia 
noi*on regulare* >y los tipo» firmes, detallándose .le 
« 3 4 45 pipa. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
I s T e w I T o r k 
a n d C u b a ¡ 
S f E M S f l f f C O M Í 
Serytc:o refoilar devapore* correo» amerio*ao» 
tro lo* puerto* »iguiente*: 
rrtl neto Vehpau: La Mbraa esta trabajando en 
mayor.jeacdla. y la ••i-irt; ..m U*ye «Mupüe cou la 
ImnortaJa. veudienuose á £11 b j rn l uetv cou 84(2 
boteras ¡5 J tarros. 
OLKÜijLA"S.— Hay cortas tsirer. ' ias tyne te te-
licitan poco. Cotizamos nominal 4,12 rs csija. 
COMINOS—^Se'lra surtido-el nhercado y ia -de-
manda no pasa de moderada Catizamas <ie.-.SL¿4!l( 
qdintal. 
CHORIZOS.—Los.de Asturias con buenos .•exis-
tencia*, i-e cotizan de 111 * 13 r» lata, según marca. 
L.>s ,1,; Bilbao,.de^l á22TS 
CO^AC -^Fi'rtHce'*; e* de bastante consumo, y *n 
ventarle:tumo 4 los prer-io* signientes: clases fina* á 
t l l | á 11 o<i;as, según marca. yresp»iciale»á^i¿6 caja, 
lipwe á los quefíjaraos-imestra cotraacidn. Tíos pro-
cedentes de Jeror tambeén tienen mucho consnmo 
en eSte mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buena*. Cotizamos ciase corrien-
te de $" á $8 neto,la caja.de 12 botellas, según mar-
¿oa. ywuperiapes de910 4911 edfe.—Lo* que se fa-
brican en el país obtienen iuena demanda, te cotizan 
á $*j en c^ju*. y ¿i. $4 «11 garrafane». 
EN( T l\ ¡TI ios —Loe ameiMciinos snrtcn el nrer-
ocado y se coti an: cajas de 6 pomoB grande», .*4; de 
n2^'ia., $5. <ft-.Il.'|litl.. $3. y 13 caía, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Lo» fuiimeses se deUillan icoo solicitud 14 ú df) 
realef cata de poíno chico. 
E6GOBAS.—Surten neaesitianes de' mcrcaiio 
las t.mr'.v«(l.t.« mi .«Hki;-. CIW-. se i- 'a" ,•• ... ' j . ; •• x,e 
j lAtuaño. Je $1 4 , 
ainevaYork. 1 Cieníuego», 
Habana, I .Pi:ogre*o, 
Nas*aa, | Vecacru, 





tsauuas o» ««ova Yort para ta Sabana y Tampioo 
todo* lo*'miércolo* 4 ia* tre* de la tarde, t para la 
Habana y puerto* de México, todo» lo* «áhado» i la 
sna de la tarda 
Balidaa Ue la Habana pasa Mueva York, todos lo» 
toaver y sábado», 4 la* castro do la tarda «orno 
Ngue 
'mmmm DlCieiLibre 
. • « . * •««« 
OHIZABA 
H) O: i .ANCA. 
BARAT044A..., 
Y U C A T A N . . . . . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
SENECA 
V I G I L A N C I A 
YOMURI 
SEGUKANZA 
Salida* da la Habana para pueno» ao Mixteo 
odo* lo» jaeve* por la mañana r para Tampioo d i -
eotamente. le* iune* al medio dia. eomo lisrue: 
SSNECA • Diembre 3 
C I T I O E W A S H I N G T O N . . . . 
VL MURI 
V I G I L A N C I A 




C I T Y O F WASHINGTON 
<MMa»d» Giaafuego* para Naeva York ría dan 
tlago de Cuba y Na»*»»'lo» marte» daeadado»*» 
maou^omo «ieue: 
S A N T I A G O . . . . . Diciembre 1 
NÍA (JA RA — 15 
PA¿AJt£&.—Ktto* nerruoao* vaporesytan Mea 
oonveido* ^>r laraoi uz y sonoridad de »u» viai»* 
tíeusn axceiente» oomodidad»» par» pa*ajero« ao 
«u* e*paciosa* cámara*. 
CORRKSPONDENCIA.-L» corTe*pond9naU*e 
tdniltir4 únicamente en la Admini»tracioeGenerald» 
Conraoa 
CARGA.—La oarga te recibe en el maeue ao u»-
bailerl» «olamente el dia ante* de.ia *alida, y *e ad-
ra i t-e oati'» oara Tneriaterra, .fiamburco, Bremep, 
Amit<rdjia, Rotterdam, Havre y .Imbere*. Baeao* 
Aire*, Montevideo, Santo» y Rio Janeiro oon oono-
oimionto* directo*. 
F L B T K S . — K l fleta de la sarga para paerto* 4e 
ft?.íxuio, será pagado por adaluntado »n moneda ame-
















OS L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l ó u t í c a 
ANTKS DM 
iO l O P E Í T O O i f , 
E L VAPOR COR££0 
«44!'dAi pata 
P u e r t o R i c o , 
V á g - o , C o r u á i a 
y S a n t a n d e r , 
el dia 15 de Diciembre á la» 4 »ie la tarde llevando 
la corre*potiíd!e£<3Íapáldica>y de oiloto. 
Admite pasiyeros y car^tg««eral , incluso tobaco 
para dicluwputclo.--. 
Rocibc azúcar, cafe y <u.:ao en partida» 4 déte 
corrido ycon-co:iacimi2ntd|ditecioqiera Vigo, tJijén, 
BQmo y San Sebstiiin, 
Litó.pj*^i*>riaiáBéc-«ttife0aíán a i Mcibiz Los billete» 
de pasaie 
Las pólizas de ZitgAj-, ñ r m n i a par lo» Ccnoigna-
taríwiuitas de nonrctte». "«ia t:ayx> reqo^ito serán 
Lulas. 
Recibccacjraá bordoJiaata e.i tliaSi-
De más pormenore* inuion^rá ia eeneifBttMtoj 
M. Calvo, Onsmin 28. 
E L 'VAPOR C O R R E O \ A 
capi tán C A R R E N O 
ialdrá para P R 0 G l i E 6 0 y Aüá4tAC«UZ «117 ú* 
Diciembre á las do* de la tarde iievando co-
rreipondencis pdblrca y d« otieio 
AdmiTe r»rpa y pa-aiero* para dicho- puertos. 
Los paíapones te entregarán al recibir lo» bilietoi 
de pasaje. 
Las p i liza» de carga le firmarán por lo* oon*lgn»- I 
tarioi ac.ds de correrla*, sin cuyo requisito t t r ía nt-
la». 
Recibe oarga á bordo ha*ta el dia 16! 
Liatuamostlajatenoión Ue Iw^eñcres pasajero* ha-
cia el artículo 11 dtl Reglamento de pataje» y del 
orden y régimeníintorior de los vmoroB de esta Com-
pañía, aprobado oor .K.-O. del 1dini*teri(>ile ü t t ra - ' 
mar, fecha 14 de Noviembre de 18S7, el .cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán ereribir sobre lo* bulto» 
de su equipaje, «u nombre y el paerto de destino, • 
con todas sus letras y con la maiorclaridad " 
Fundándose en esta dispo»icióu. la Gmnpafila «o 
admitirá hulto alpuno de equipaje que no lleve cls-
ramenUj-astampado el nombre ,y apellido d« su due-
fio. aíí conio el .i«. ¡lutttO'de.aenuiv. 
De EBíS* punaeridrei Impondrá ti •cou»*f»»t«rto 
Bl. Calvo.Df.c-.om. S8. 
E L V A P O R C O R R E O 
A L F O X S O X I I 
capitán M O R E T 
Mlirf pan 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r , 
el día 20 d« Diciembre 4 la» 4 de la tarde llevan-
do la oorresnondencia pábiiaa y de oScio. 
Aamiie patateros y carga general, incluso tabaco 
para dicho» puertos. 
Recibe azocar, café y c&eao en partidas 4 ñete co-
rrido y eon conocimiento directo para Vigo, Giján, 
Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaporte» »e entregarán al recibir lo* billetee 
depa*aie. 
Las póliza* de oarga *o firmarán par los condigna, 
tario* ante* de correrla*, un enjo requisito serán 
onla*. 
Recibe carga i bordo hasta el dia 18 y documento* 
de embarque, hasta ei dia 17. 
Llamárnosla atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reelamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores ae esta uom-
pafila. anrobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 deííoviembre de 18S7, el cual dice así: 
"Loa pasajero* deberán escribir sobre todo* lo* 
bulto* de »n eijaipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, ia Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido ae su due-
ño, así como del puerto de destino. 
ü e más ponnañore» imsondrá «a eoa«tgna*arto 
M. Calvo. Oñciot n. 28. 
L Í N E A D E Ñ ü E V A Y O R K . 
i f i e o m b l o M l ó f i oen lo i v í a l a s á B o r o p i 
V e n c m 7 Centro A m é r i c a . 
b a r á n t r e s e a a a c a a i e a . « a l i a n d * 
l o a r a p o r e s d a a s t a p u e r t o l o a d l a a 
I O , 2 0 7 3 0 . 7 d e l d a H ' a w - T ' e T k l a » 
d l a a I O . 2 0 7 S O d a eadu, m e a . 
i L v a p o r c o r r e o 
capitán QDKVEDO. 
«aldra par» NEW YORK e! 20 4» Diciembro i 
la» 4 de ia tarde. 
Admite carga y pasajero», a lo» aue «e efreoe el 
buen trato que e*ta antigua Compañía tiene acredita-
do en su» diferente» línea». 
También recibe «arca para Inglaterra, Bambirgo, 
Bromen, Amtterdan, Rotterdam, Ambere» y demá» 
puerto* de Europa col conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondenoia «olo te recibe en la Admlnia-
tración de Correo* 
Lnmamo» ta atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes.y del or-
den y régimen interior de lo* vapores de esta Com 
pañla, anrobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual diee asi 
"Los oaaaiero* deberán escribir «obre todo* los 
•bulto* de-sn equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas ftut letrasy con la mavor claridad" 
Fnnd4ndose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje-one no Heve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de «o dueño 
asi como el del puerto.de destino. 
NOTA.—bitiií Compa&Ia nene abierta ana pólUa 
dotante, as! para esta linea eomo para toda» la* de-
tná», bajo la cual pueden a»egTirar*e iodo» lo* eíco-
to» que se embarquen en sn» vapore». 
De mas pormenores tm^eedrá «ti .jooatt^uatsri» 
M. Calvo, Oficio» utim 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
• NOTA.—i£<ta.Compafiia ttaae aolsria ana pouxa 
Aotante. a*! para e*ta linea como pxra tadaaia» de-
más, bajo la cual pueden asegurar** tadofl»* *í»ato» 
í a e »e enthamuao en tas vaporas. 
I S A 
S A L I D A 
f 
De la Haban« el lia 41-, 
timo de cada me*. 
Nuevita» el 2 
~ Gibara S 
w. Santiago de Ouka. 6 
wm P o n o e . . . 8 
«o tIayaeV«z.M.M— ^ 
LLKGAÜJu 
A Nneritas «1 m 1 
„ Gibara 3 
M Santiago de Cuba. 4 
Ponee 7 
wm M a y a g i í e s . . . . . . . . S 
w. Pue r to^KiM. . . . . . 10 
m w r o m o , 
aALIDA U L S O A D A 
Oe Puerto—Rico e i . . . 15 
wm Mayagnes . . 18 
^ Pones 17 
. . Puer to-Principe19 
a Santiago de Cuba. 20 
wm Gibara 21 
. . NB.vUas. , i , — 
A Mayagtte»»! 14 
. . 'Ponee 15 
^ P u e r t o - P r í n c i p e ^ 16 
.ww 8antiag»de Ouba. 1Q 
« 'G iba ra . 2<3 
ww N u e v i t a » . . . , , . . . . , 21 
~ Habana.M . . . . . . t i 
JSn «u viaje de .-tocoirá en Paerto-Kioo m idla» 
SI de cada me*, la c«tga r pasajero* que para lo* 
puerto» del mar Caribe arriba exorasado* y Paoldoo 
oo«dur,o» el correo que sale de Bareelona el día 33 w 
«eCádiselSO. r 
ü.n «u viaie áe regreso, entregara el correo -n» *»-
leue Puerto-Rico el 10 ta carea v Da*aioros uua «tu-
duxea procedente de lo* puerto* del mar Caribe v en 
.él Vactfloo oara C< ir H róelo o». 
Au ia época ae (/aaroutMia, o ea üe de* . Ae M t • ' 
».! SO de Septiembre, »e admite oarga para C4dl; 
Barcelona, ¡Santander y Coruña. «ero pasadero» tá'. 
para lo* áltimo* puerto*.—M. Vaívo y Uomp 
M. Calvo-r ComB..Oflcice oimeeoSL 
k V m á l e s j c & r e a d m i . 
Esta Compañía no responde aei retraso o eanafio 
que «ufran'o* bulto» de carga ,q le no lleven estam-
pado* cor toda claridad el destino y marea» de la* 
meroancía», nt tampoco de la» reclamaoiono» que «a 
hagan, por mal enva»» y falta de precinta ta loa mis-
mo*. 
I a . » m» 
J L m B A S D E L A S A W T I L . L 1 A S 
T G O L F O D E M E X I C O 
Sallílas l e p l a r e s ! l a s j s r a a l B s , 
De H A U B U R Q O a i e d e o a d a m e » . parala Habana 
eon-ewsala-en PÜERri'O-RICO. 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan-
zas. Cárdena», Cieiifnego8,vSantiago'de-Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur d é l a I»U 
ae Cuba, siempre que haya la carpa sutieiecte para 
ara«riMr La «seala. • 
Tambiéiv se recibe «argaCONt CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS*para.la Isla de Cuba de los princjpale» 
puertos de Europa entre otros á*! AmsMrdam, Am-
seres, Birmiugtiam. Bordeauz.'Bremen. Cherbourg, 
Copenbagen, Oduova, Grim*by, Manche-ber, :Lon-
dTe*,'Nipóle8,*ííouthampton,liotterdamy 'Plymonth. 
debiendo lo»'eacsadoies dirigirse 4 lo» agente* de la 
Compañía en dicho* punto* para más porto*ñores. 
Para H A V R E v HAMBDBQO. oon ««üaia* »-
«ventnabe* en H A I T I , SANTO DOMtNQO y ST. 
Tf lOMAS. SALDRA 
el vapor correo alemán, de , . . 
capitán 
Admite oarga para i«* oltado* paene* y iauibléa 
transoordos con conocimieatos directo* para un gran 
número de puertos deJlUROBA, AMEiUGA IJtíl 
BÜR. A S I / , A F R I C A y A U S T R A L I A . *egiín por-
menore* qu ett facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada 4 puerto* en donde 
no toca el vapor, «erá tra*bordada en Haraburgoó 
«1 él Havre, a eonventencia de la Brcpreta 
'E»to yapar, thatta nueva orden, ao »dBti*» PM»-
Lacarja te recibe por «I muelle de Caballería. 
La corfeepon*dencia solo te recibe por la Admini*-
teacidu de Correoe. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Eéta Empresa pone 41a disposiemn de lo* señore» 
cargadores sus vupore» para recibir carga ec ^no o 
m4s paerto* de U ee»t« Norte y Sur d é l a I . la de 
Cuba, «iempre qu* í« carga que .«eofreíea *ea «ufi-
cicnte oara amentar la escala. Dtclia carga *e ad-
mite paírnAA»»*: y.HAMHIHIGO y tambtón p « a 
cualquier otro pnnto. con traíbordo en Havre ó 
Bamnurgo á conveniencia de la empresa. 
• Para mis pormenores dirigirse 4 *n* oonsignata-
rie*: MARTIN'•PALE Y COMP. »an Ignacio f>4. 
Habana. 
C 1354 156-15 N 
PLAÑI* I T E A M M I P U N I 
feWa-W'York a n T O b a r a c , 
: s r á p i d o i f v a a m w m m v s e r l M & o a 
l A S C O T T B Y GLIYBfTSs 
-Cao fieaste» vaporee «atorauee*ce puerto loaos loa 
miércoles v tábades, 4 la una de .a tarde, eon eecala 
en Cayo Hoeeo y 1 ámpa. donde:»e. toman loa trene», 
liegaado le* paaajsro» 4-Nneva Yotk-»m «amblo al 
runo, paaando por Jacksonvüle, Savanash, -Citar'teo 
ton, Biefamond, Washington, Filadelñay Baltimore. 
Se venden billete* para «ueva Orlean», St. Loui», 
Chicago y todas la» principales ciudades de loe Esta-
dos-Unidos, y para Europa en oombinactóo oon IIM 
mejore* línea* de vapore» oue ealen de Nneva York. 
Billete* de ida y vieita á Nasva'York, ASO oro am«-
ricano. Lo» cenductore» hablan el caatellano 
Lo* díaa de tciida de vapor ao «e despachan pmü-
portea depués de la» once da la maflana 
AVISO.—Para conveniencia de lo» pa*st«ío< si 
detpacho de letra* »obr&tedoa les panto* délo* E s -
tado» Unido* e*tar4 abierto ba*ta ¿itimt bor» 
B . - l a i t O D C i á s f fe])., í eo G. 
J U a i r a a A a r o a S S , a i ^ a a . 
1 nu 
T R A S P O R T E S M I I J T A R S S 
os 
VAPOR ESPAÑOL 
M O R T E R A 
capitán D. J O S E V I N O L A S 
(Uta/a de «*te paerto ai dia 30 d« Dicembr* i l u 
t de la tarde para lo» <1« 




Sagua de Tánamo.. 
B a r a c o a , 
Gluantánama 
y C u b a 
KHctbecatici ba i ta la»2de-U tsrdedeldta d i la 
*alidM. enrpeiñra^Ju el 'lia 12. 
CONSIONATABlOa. 
Maevüa»: Srea. Vicente Rodrigue» y Ot 
Puerto Padre: Sr. D Praaoisco PI6 y Ple»bU. 
Uibara: 8c U. Manuel (U Silva. 
ftíavarí: Sr. D. Joan Oran. 
Sagua de Táuaiiio:-Sres. Salló Rj(4 y C* 
Baracoa: Sre*. Mone» y C* 
Guantánamo: Sr. D. Jotd d« loa HiM. 
Coba: Sre*. U&llego Me»»a y C*. 
8e despacha.por su* Armador*» Sao Pedro o. Ú, 
1 n 
V A P O R ESPAÑOL 
oap.wn.ü. . F E D E R I C O VKNTURA 
Sáldrá de e*te puerto el di» de D»ciemui« 











Ka» paliza* para 1» carga de travesía tolo »• addU. 
1 en h*at» el d<a antArior de la salida. 
CONSiONAlfAJÍlOS. 
- Nuevita»: Sre*. Vtceulu Kodngoes y O*. 
.Gibara: Sr. D. Manuel da Siiva. 
•Baracoa Sre*. Moiíía y V 
Cuba: Stes.-Gilleizo Mesa r C' 
Aamo ijktiMiHrO- J.^lUi helena. 
San Pedro'de Macorís^rcs.'Ehlcrí Pnedbeiro'C? 
Ponee; Srea. Fritze Lundt y C? 
-M,ayagiiez: Sre». Sohulüe y C? 
Agnadüla: Sre» Valle, KoppiBCh y Oí 
Pnem Rico:v8..D. Lndwig Dnplac». 
8e dfspa«hfr-pot>*u* Armaoore». S. Pedro n 0 
i h ib. 
m m d e L E T R A S 
2 , o b i s p o , a . 
S a Q m a a A AAereadaraa* 
H A C E N P A S O S F a s £ L C A S L ^ 
F a c i l i t a n cartas da o r é d l t s 
j g^ras lótraa i corta y larga T i a i t 
,3-w.u^J> WJLOtth., Ü'J.VIUN, C d l C A U O , dAN 
F R A N C i t C O , NUEVA O R L E A N S , MKJICO. 
SAN J U A N D E P U E R T O RICO, L O N D R E S , PA-
K1S «URDEOS, "LYON, « A Y U N A , UAMBUR-
G(, B R S M E N , B E R L I N , VIENA, 'AMSTEK-
X)AN, BRUSEIMí^ROMA. NAPOliES, MILAN, 
Q E N O V A . i E T C , E T C aui oomo f *o¡»t«Ud*» l»» 
CAPI'PALES r IRÜKBLOS de 
E 8 p í f f l a * J I s l a s ' C a n a r i a s 
AiJEMAS, CUMPRiAN Y V EN D E N E N UO-
MISION. R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
K UíGbiSSAS. BONOS D E L 0 5 ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L O U I E S A O I K A C L A S E Dfi 
A V L O R E S P L B L I C O b . 
H I D A . I L O I ' O T C O M P . 
-CU.13A 7ú Y 78. 
^Racen pago» poi el cable giran letras 4 oort* y ; i i 
«« vista y dan earta» do crétUto coore'New York, STi' 
TadelA», Nev Orlean», San Francííoo, Londres, Pi* 
rl», Madrid. Barcelona y demás capii.ie» y ciada Je» 
importante* de lo* Estado» Unido» y Kurop», aií oo-
«ofotare todo» lo* puebles de BspaG»-r»ii* proviooias 
1 . m i s y í » 
1 0 6 , I O B , 
Baqnina á Asa arcara. 
H A C E N PAGOS P O B E L C A B L S 
F a c i l i t a » c a r t a a 4 e c r é d i t o y y i r a » 
l a t r a a á xsorta 7 l a r c a Triwtia 
tobre NTOva to:*., JNuoya OrioAu*, Veraora*, A i 
«©,8aikJuan de Puerto Rico,, Londre», "Parí*, B ir . 
dco». Lyon, Bayona, .Hamburgo Roma, Nápoio» 
teiiái.. Oénova. Mareella, Havre, Lille; Nante?, Siia 
A¿«atíji. Dieppe. Toílao**, Vooocia, Fioraacra, Pa 
letao, Turin, Meaina, de, aií oomo tobr» tod<t» lat s». 
:plUle¥y,pobl»cien«í'rte 
- « P A N A B I E L A 8 C A Ñ A R ZÁ S 
L . R U l Z Y C * 
S , O ' R E I L X , ^ 3 . 
^Saqvu&a é J M á s r o a d e x a a . 
H a c e n j i u g o a p o r e l c a b l e , 
Paoil í tan cartas da crédi«a 
Oirán leua* *oD^ Londre*. JSew Yorit, New Or-
íeans Milán. Turin, Roma, Veneeia, Florencia, Ná 
ooi** Lisboa Oporto. Wibraitrar, Br*m«a, Ha iilim 
ío París, Havre, Nante*, Burdeos, Mamila, Lilla. 
Lyon,*Mé}ioo.'V»tacru.'8i3 Juan d* Puerto Rio». 
=etc., éto. 
- m s & w A m i s r j L 
Sobre toda* las capitales y pueblos; (obra P v a t 
Mfct-O'*»' I^ím, íííilrán y Santa Crut de reaertfj, 
I f E S E S T A 1 S L . A 
•obre Mtta^Ea*, Cárdena*, Remedio», Santa UUm, 
l'Cfclbartéu. Sagua lo Grande, Trinidad, Clen/ae/cií. 
i 8ancti-í;pfrito*, tiantiago de Cuba, Cieyo de Avii», 
Ma-1 anillo. Pinar del Río, Gibara, Paerve Prínolpi 
l í iaavUaí. ata. 
8 
k A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado establecimiento, sus dueños Felipe González y 
Sobrino kan prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de v i -
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un snagnífico toldo; con este motivo los altos reciben una 
vantaja que antes no tenían, puesto que los baña cerno siem-
pre la brisa, y se ven exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el H E S T A . X J H - A . 3 S r T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontftrán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo" y "Eioja Fobes." 
j . m & o 
V I A S U K l M K A S , M - I M S 
T E J A D I L L O 14. D £ 12 A 4 
i A B J A B E L A 
CIRUJANO DENTISTA. 
En el antiguo yacreditado C A F É S > E T A C O N 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
.vinos de Jerez, y los especiales de l^olina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe González. 
Conátrñye dentadnraa postizas de todos 
ios maieriales 7 sistemas. 
Practica todas las operaciones dentales 
per íes procedünier . tcs m á s medernes. 
Ccmo'io esige la sitnacidn. sus precies 
han sido redneidos de modo que todas las 
personas y familias que nsessiten operar-
se la boca, puedan nacerlo sin gran es-
fuerzo. 
Todos les días de 8 á 1 
Prado 91. liuíietfiaify ú Xepnino. 
7223 16-22 St 
D R . E . P E R D O M O . 
V Í A S IKINABIAS. 
S A L U D 2. 
C IOFO 
D E 12 A 3. 
Si T2 St 
C 1036 2á-7 S 
E l antiguo y acreditado a l m a c é n do rr.aderas y taller d© 
carpintería en general 
en Marqués'Gronzález, Es tre l la y Carlos 
t i l , cont inúa como siempre o íac tuando 
jkxxa ventas y h a c i é r dose cargo de toda clase de trabajos de sn giro m á s 
barato que ninguno del gremio. Te l é fono 1,158 
26-23 St 
J u a n a M . Laudique. 
Co:)i;u¡roii¡i fr<i:iceía. 
Industria 111. eutre Saix Miguel ? N é p t u n o . 
ait 4-22 _ 
Dr. Antonio G-ordon 
Espec in l i iU ec ias eiifermedadoi do) ayar«to di-
;8*ti70. Confnltas de 12 á 2. ¡ 
S A N N I C O L A S N D M . 64. 
71^5 26-18 St 
Coíac'É íaoleal de losHeiMfoiÉs 
(ALMORRANAS^ 
P O R E L 
I ) r . D . A l f o n s o L o s a d a . 
Si» operación quirárpioa ui iuo de grasa ni sustan-
cias inole.'taa ó que ramichen !«g ropas. L a curución 
radical de esla '.¡eaosíshaa tuferinedad se verifica en 
el corto H é m p o u e cuatro X quince diaapor antiguas 
ó rel eliles (iiio gea.u j ?iu dieta» ni cuidados de nin-
(TÚn g é t e r o , sin ser tampoco obstáculo el embarazo. 
E l precio múdico , y uo se pagará hasta la cura-
ción. 
E l Dr . Losada eonsulti diariamente incluso los 
fc í i ivos en su Gaotnete, N e p t n n ó l i 7 , esquina á E s -
cobar, de 8 de la n iaúana á 7 de lá noche, 
7127 8-17 
l A D E C E f f i , II1 I T i S T I l i ? í e s L E A 
con atfínción las pregunliis que siguen v s¡;Vd. siente algiisios ó la mayor parte de tales sinto-
nías t/yine prontamente la DIGESTINá Ulrici, envos maravillosos efectos se obtienen desde la 
primera enja y le curará radicalments sus dolencias por crónicas que sean devolviéndole rápida 
y conipletamenle la salud perdida, m desespere Vd., por aburrido que se encuentre, que l/i DI-
fíESTlNA, triunfa siempre, aún en los casos donde fracasan los digestivos. 
19 l i t e n » V d , náuso^», vómitos , va'nido» ó 
dolor «e cabeza frecuente? 
29 IEÍÍÁ su lengua cubierta con ana capa 
blanca, gris ó auianllosa1! 
39 Sufre Vd . de latidos en el e s tómago , a-
compañado de amargor en la I)oca? 
4? ;No!,>. V d . que le sube á i » - í a r p a n U , *-
güa, titíinus ó ejuptos ilcidos ó quemantes! 
59 Experimenta Vd . dolor de e s t ó m a g o ó 
peso de plumo eu el mismo, con Ubni i ra j opre-
sión por peo» que coma y malestar después do 
comer, necesitando aflojar la» ropas que le 
oprimen! 
HV ¿Está Vd. nerTioso é irritable sin causa 
alzuna y se enfada fácil-menle? 
79 jHiente V d . gasen con hiucl iazón del 
vientr» ds spués decomer con angustia de abo-
garseí-
89 Tiene V d . aal ivación ó agua <ie boca, 
con mal aliento, y mal 2¡usto en la mismid 
9? lExperimeuta V d dolores'eu el entóma-
go, vientre, cepalda ó puooesi 
109 i T i e u e V d . e l e . p . - U u decaido y triste | ^ i ^ ^ S e v" W n ^ ^ . V í f« C 
d e p u é . de l a . cotnid u , le Heneo .deas me- | 6 ̂ . . / ^ ^ ^ t S ' 
11C9 Padece Vd . de estreñimUnw, diarrea», | fe Siente Vd . frío en los pies, manos. , 
flojera do vieutre coo deposiciones' T g*»e» de 
mal olor? 
129 iSienle Vd . ruido de íripas con acumu-
lación <íe gases y s ensac ión de calor en el estó-
mago é intestinos y có l i eos l 
139 i8oi) sus digestiones tardin? y l enta^ 
149 Nota V d . repuguaucia al ver la comida 
é inapetencia con deseo de tomar agua ceus-
tautemente? 
15? ¿Después de las comidas siente *-
baliiuiento físico y moral con pereza y debili-
dad como si no hubiera comido? 




nas 6 espalda? 
199 {Padece V d de Tíimitos rebelde» á to-
dos los remedios y arroja la comida sin poder 
evitarlo? 
2p9 j.Sufre Vd. de itaques de bilis ó diarrea 
amarillosa? 7 
219 Tiene V d . color amarillo, pálido ó bron-
ceado y el blanco de ojo amarilloso ó ro)ó? 
229 "jPadcce V d . d e barros, espinillas, gra-
nos ü otra erapcióu de la piel? 
Pruebe sin pérdida de tiempo la 1? Caja de D I Q - B S T I N A XJJLHIOI, que le asombrará el alivie?, que 
con ella se obtiene y alentará á tomarla hasta su curac ión final. Ds venta: Sarrá._J9b.n3Ón, Lobá^etc . y 
San Miguel 103. Precio: UIST P E S O CIí3'C"0*El<rTA centavoe la caja. C 1 0 1 7 ' alt 12.3 
Q U I N C A L L A C O S C H A N D E S 
d e b e n s u é x i t o á l o s b i l l e t e s d e b a n c o 
C O N B I L L E T E S D E B A N C O 
S E I N A Ü G I T R Ó Y F U É T N A C O N T E C I M I E N T O L A A P E R T U R A D E 
t a 
ofreciendo entonces como ahora a r t í c u l o s e s c o g i d o s y flamantes por menos de 
X A m i t f j . d e l v a l o r conocido 
V l B I S T G ^ n S T L O S S I L L E T E S 
pnes " l i A S E C C I O N X 5 5 cont inúa con su exclusivo sistema el más 
cómodo j ventajoso para el público, presentando en sus ámplios departamen-
tos do P r e c i o U n i c o un nutrido y variadísimo surtido de A r t í c u l o s U t i l e s j d e 
A d o r n o . Acabamos de recibir para nuestras Secciones de 
S5 CENTAVOS Y 50 CENTAVOS 
Lo más conveniente y caprichoso en los siguientes artículos: 
A R T I C U L O S D E Q U I N C A L L A á 
A R T I C U L O S D E ESCRITORIO á 
A R T I C U L O S D E F E R R E T E R I A á 
A R T I C U L O S D E C R I S T A L á 
A R T I C U L O S D E B I 8 C U I T á 
A R T I C U L O S D E P I E L á 
A R T I C U L O S D E M I M B R E á 
A R T I C U L O S D E J U G U E T E R I A á 
A R T I C U L O S D E P E R F U M E R I A á 
A R T I C U L O S D E OPTICA á 
ARTICULOS D E M I S C E L A N E A á 
A R T I C U L O S D E TOCADOR á 
A R T I C U L O S D E M E N A G E á 
ARTICULOS D E B I S U T E R I A á 
3 D E O ^ O K . T T J l í T I I D A . I D 
5.000 carteras piel fina ©n 50 modelos, todos nuevos y muy elegantes 
A *2Ó C E N T A V O S Y 5 0 C E N T A V O S 









á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
4 25 centavos 
á 25 centavos 















lis la casa de la situacióu, única en su género on la Isla de Cuba. 
Solo aquí se resuelven economías positivas adquiriendo cuanto i se os ocurra en loa 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E Q U I N C A L L A 
L a S e c c i ó n X 
O b i s p o 8 5 O b i s p o S 5 ENTRE ÁGÜÁGATE í COI 
IÍEÍIÁÜIG MÜEID 
PERIODICO POLITICO INDEPENDIENTE 
K l H K H A L D O D E MA ' > K I D es n.io de los pe-
rió.licoé mas iiuportinte j de más c ireu lac ióu de la 
Curte. 
Kste periódico debe serle iJo en e<rta l e í» por c u í n -
tui desteu esiar al t^nto de la opinión p e u i u í u l a r e n 
los asTuiios do Cuba. 
E ; H E K A L 1 J O D E M A D R I D trata W.« asuetos 
politicos de tsta i-.la co.: i;r;iu extenaión. 
Airencia penprí j para toda la Is ia 
• E L F i G A U O . . Obispo u. 62. 
«mprenta 
Los m i í r t o l e s y sábados llegan las coiecclonei por 
la vía de Tampa t se venden 
á DOS centavos el numero 
M i l * Agencia Genera! exclusiva para sn venta en 
I M P R E N T A " E L FIGARO." 
O B I S P O 62. C E I S P O 62. 
A L L A D O D E L P A L A I S R O Y A L Y F R E N T E A 
X â Sección X . 
REALIZACION M M k 
ORO D E L E Y , 
Guarnecidas con preciosos BRILLANTES 
esmeraldas, mbis, etc. etc. 
A N G E L E S N i .11. 9 . 
Especialidad en anillos macizos y 
S O L I T A R I O S D E B R I L L A N T E S , 
desde dos hasta cuarenta centenes, 
todo barat í s imo y garantizado. 
Nota: S E C O M P R A plata y oro 
viejo, joyas usadas, B R I L L A N T E S 
y toda clase de piedras finas, pagan-
do los mejores precios de plaza, 
NICOLAS BLANCO 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9. 
"023 P alt • 8-13 
m m n RELIGIOSAS 
T OBJETOS PARA El CULTO EN KL 
O-REILLY NÜM. 83. 
Sigue esta casa con especialidad 
dedicada á toda clase de art ícu los 
para el culto, teniendo un extenso 
surtido en i m á g e n e s , variando su 
altura de 25 á SO c e n t í m e t r o s con 
muy finas encarnaciones y esmera-
da escultura y entre las muchas que 
hay citaremos algunas de las m á s 
veneradas, como Ntra, Sra. del Car-
men, Ntra. Sra. del Rosario, Nues-
tra Sra. de las Mercedes, P u r í s i m a 
Concepción , N i ñ o J e s ú s , Sagrado 
Corazón de J e s ú s , Sagrado Corazón 
de María, San Antonio de Pádua, 
San José , San R a m ó n , San Vicente 
de Paul , San Agus t ín , San Francis -
co de As i s , Santa Teresa de J e s ú s , 
Angeles de distintos t a m a ñ o s y dife-
rentes posiciones, crucifijos, pilas 
para agua bendita, cá l ices , vinaje-
zas, candeleros, etc. etc. 
IOS PRECIOS ECONOMICOS 
Azu l Danubio.-O'Reilly 83 
C 1043 alt 2a- l l 2d-16 
mm 
L a guerra es la mayor de todas las calamidades, porque tras ell* 
vienen la muerte, la ruina y las enfermedades. L o s enfermos, rico», 
ó pobres tienen que curarse y bueno es saber que la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
del Dr. G O N Z A L E Z calle d é l a Habana n. 112 e s t á montada con un 
bundante surtido de toda clase de medicamentos, que allí- se d e s p a c h a » 
con exajerada escrupulosidad las fórmulas facultativas y que sus pre-
cios e s t á n al alcance de todas las fortunas. 
L o s medicamentos que prepara el Dr. Gonzá lez se han hecho popu« 
lares porque llenan una necesidad. 
í . M i l 
conviene á los que padecen catarros frecuentes, á los a smát i cos , á loa 
que sufren de la vejiga, á los tuberculosos, á los l infáticos, á los convale-
cientes, á los reumát icos , á los a n é m ; c o s y á los que tienen la sangre 
descompuesta. 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
ha devuelto la salud á millares de enfermos F O R T A L E C I E N D O A L O S 
D E B I L E S en un espacio breve de tiempo. E l tiempo es dinero y cuan-
to m á s pronto se acuda al 
L i c o r d e 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
tanto m á s pronto se ha de lograr la curación. L a 
S o l u c i ó n d e A n t i r d s r 
I 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
fné la primera qne ae preient'» en el mercado, habiendo ca if-rado sierupr? su crédito, por la pv.rera de 
materia prima, perfecta y agradable preparación y »oot« por 1» íegar idad de sb> efecto» No bay 
medicamento como la 
S o l u c i ó n d e A n t i p i r i n a 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
P A R A COMBATÍ 11 LAS N E U R A L G I A S 
contra l a J A Q U E C A ei ao eipecidco i in r ira l . De.tda .d fscibrimiento de etta p r e c í e l a a n t t a a c l a , ! « 
humanidad se ha ahorrado mucha* hora» de do'or. 
E l tónico de lai señoras es el compuesto qne se Tama 
" C a r n e , H i e r r o ^ " F i n © 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
La» jóvenes que lo toman m e t ó d i c a m e n t e á las comidas A D Q U I E R E N B U E N C O L O R , E N 6 0 R » 
D A N y D E J A N D E P A D E C E R V A H I D O S , > A F O R E S y T R I S T E Z A S . E l preparado del Doctol 
Gon^álo i qu» se llama C A R N E , H I E R R O \ V I N O . E S E L R E C O N S T I T U Y E N T E M A S P O D E -
R O S O D E L A S A N G R E . 
Todos los preparados del D r . Gonzá lez se vendeu en la 
B O T I C A D E S A 
• d e l d h . a o a r s a : l b s 
C a l l e de l a H a b a n a i m m e r o 1 1 2 , — H a b a n a 
Y EN TODAS LAS DRO&üERIAS Y BOTICAS mmmm 
O 1019 , c, 
' N l r o t e r á p i c o M i r . I l e luL 
^ K / J L O D O ZLÑTS. 6 7 Y GSL 
H a b i e n d o s a l i d o p a r a E u r o p a e l D r . T a j u a y o , s lsrao el D r . l í o l U en l a rtíoootón d » 
esto e s l a b l e c i m i e n t o , h a o í V n d o s o e h r ^ o V e r s o j m l t n c n t e do l a a s i l e n c i a de !o> cufemos j 
de la a p l i e a o k í u d e l t r a t a intento h i d r o l e i á p i c o . C u e n t a adeimts r o n el I V . T e j a d a , y a c o -
n o c i d o , p a r a c o m p a r t i r c o n él e n d i c h o s t i abajosi , C 1 0 8 4 4 . 2 4 
P R E 
para ofrecer ventajas a l p í ib l i co en p í c e l o s y en ttevedades: 
Segunda remesa de m i e s í r o Socio Sr / Es í l i i 
U » j | 1 1 f M H eS .la I)elctería ^ue ofrece positiva economía á las familias, I f i H 11 I W H 7 á la VeZ la CaSa qiie rccibe me-]or calzado fino y elegante A f A n A v l i A l l a construido en su propia fábrica de Cindadela 
FIJENSE LOS PADRES DE F A M I L I A en los precios del calzado de C a h r í s a s y L a 
A m e r i c a n a para niños y señoras que, fino, flamante y de primera calidad vende í los sigulenteí 
precios en plata: 
P A R A N I S O S . 
Napoleones Cabrisas, con tacón del 
21 al 26 $ 
Napoleones Cabrisas con tacón del 
27 al 32 
Napoleones negros y amarillos con 
cuña de Cabrisas 6 " L a America-
na" del 21 al 32 
Ninguna casa vende á esos precios 
Polacas charol y glacé con tacón y 
de cuña, de Pons 1' del 22 al 32 . . . 
Polonesas glacó y mate con tacón 
bajo, de Pons, 1' del 22 al 32 
Imperiales y polonesas piel Rusia, 
color, con puntera de charol, Pens, 




P A R A S R A S . 
Napoleones de Cabrisas con tacón, 
de primera ¡$ 
Napoleones Cabrisas ó La Americana 
con cuña, negros y amarillos V . .. 




las siguientes clases todas frescas y de buena calidad. 
Zapatos glacé americanos, medio 
corte, con puntera de charol ^Sach 
(( incinatti) 
Zapatos idem ídem, medio corte t 
J^cliei; , piel de Rusia do color, 
Sach (Cincinatti) 





1.50 ncro 3.00 
U M M A D f I T i ba eilcontrado el medio de Pocler tender sanando menos, mu-i U f l ü R l l l l Ch0 meU0S de Un CINC0 P0R C I E ^ T 0 . v todas cuantas A U n i w A l i l i & mercancías tiene, las vende con notabilísima diferencia á me-
nos precio que otras peleterías. 
DE FORMAS MODERNAS. PARA CABALLEROS. DE MÜCHA DÜRACION 
Botines piel Rusia de color $ 2.0O | | Zapatos piel Rusia, Bluchei . . . $ 2.00 
Botines becerro virado 2.50 Él ¿^patos becerro Gladstone . 2^00 
Borceguíes „ „ 2.50 fi g « t i u e s de becerro y lobo 2.00 
Piel Rusia. Blucher 2.50 g ^ S ^ f e » ^ » » ^ 3 . 5 0 
Precio del calzado extra, última novedad, botines borceguíes Blutcher, botines aboto-
nados, hegros y amarillos, piel de Rusia, puntas auohas y estrechas, todos to los á $3 50. 
Y las mil de clases y formas, imposibles de especificar las yendo extremadamente barata*'! 
Zapatos de charol últ ima moda para Señoras ^ ^ 5 
" I . IO 
L I O 
Idem 
De piel de Rusia de color idem 
F o r m a l i d a d , b u e n a fe. A n a d i e e n g a ñ a L A M A R I N A , L a n e M e r í a que 
v e n d e m á s b a r a t o . U n i c a c a s a c o n f á b r i c a p r o p i a 
P O m i E O E M l - L A M A R I N A - T E l É F O i e 82S. 
